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^ c r i s i s b a n c a r i a y l a 
s u s p e n s i ó n j i e p a g o s 
cr i s i s b a n c a r i a e s p a ñ o l a ha sido 
a ' d e , í J u e en la P r e n s a d iar ia y no 
ca a ser hayan tratado temas de ahi-
diarle bancariai) , proponiedo medidas de 
Pe£1 c c i ó n de B a n c o s , que evitasen en 
lDSnosibIernuevas cesaciones de pagos de 
,0f!¡rinstitutos de c r é d i t o . A l g u n a s per-
e s doladas de e s p í r i t u filosófico, in-
^ u r o n determinar las causas de esa 
T r i n a n t e r e p e t i c i ó n de suspensiones , 
t a n t o - d a ñ o han causado y c a u s a r á n 
qU1a e c o n o m í a nacional. , Todos hemos ac-
? ado como h igrenis tas ; a lgunos trata-
Q de aver iguar por q u é l l e g ó a enfer-
r0 £I pac iente; pero hasta ahora nadie 
h expuesto s i el procedimiento q u i r ú r -
>(> o el t e r a p é u t i c o , a que se s o m e t í a 
1 enfermo, era bueno o era malo, cu-
8 ba al paciente o lo dejaba enfermo, 
un iendo en pel igro a d e m á s a la fami-
lia y enfermeros que rodeaban al do-
^ E s t e hecho, que s e r í a i n s ó l i t o t ra tán-
dose de las dolencias f í s i c a s , a nadio 
ba e x t r a ñ a d o , s in embargo , t r a t á n d o s e 
¿Q la p a t o l o g í a b a n c a r i a ; mas, a poco 
aue se reflexione, se c o m p r e n d e r á el 
efecto-que c a u s a r í a el m é d i c o que enta-
blase, alrededor del lecho del enfermo, 
affria' disputa a c e r c a de las causas de 
la enfermedad y nos diese sanos conse-
jos para imped ir la r e c a í d a , s in pre-
ocuparme de rece tar , ni de operar con 
asepsia en los*casos urgentes. 
• • • 
L a l e g i s l a c i ó n f l s o b r e s u s p e n s i ó n de pa-
gos y quiebras, es la t e r a p é u t i c a o aca-
so la o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , m e d i a n í e la 
cual se trata de sa lvar la v ida del en-
fermo y, si es posible , l legar al total res-
tablecimiento de su salud.; P o r lo tanto, 
lógico es que cuando los boletines m é -
dicos mercanti les nos d icen que la epi-
demia crece, que la mortal idad comer-
cial (así le l laman los ingleses y norte-
americanos a las quiebras) aumenla , s in 
descuidar la higiene, revisemos los trata-
mientos, introduciendo aquellos mejora-
mientos que la m i s m a exper ienc ia tera-
péutica aconseje. 
A t í tulo de ensayo se i n i c i ó , por la 
ley sobre suspensiones de pagos de 26 
de julio de 1922, un nuevo tratamiento 
en djehas suspensiones. Que fué ensayo, 
lo demuestra el hecho de que entre sus 
artículos adicionales figurase el segun-
do, que dice a s í : « P a s a d o s cuatro a ñ o s 
de vigencia de esta ley, el Gobierno po-
f̂rá susperader sus efectos, dando cuen-
t» de ello a las Cortes í : ; 
E n 22 de jul io del a ñ o p r ó x i m o , 1926, 
procederá, por tanto, a suspender la vi -
gencia de la ley y aun su s u s t i t u c i ó n 
por otra si la experiencia de los a ñ o s 
transcurridos hubiesen mostrado tales de-
fectos que su c e s a c i ó n o s u m o d i f i c a c i ó n 
fuese deseable. 
Nada, pues, m á s natura l que, en los 
pocos meses que restan hasta el cumpl i -
miento del cuatrienio a ludido, se prac -
tique « n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p o r el Go-
bierno, a la que acudan cuantos elemen-
tos puedan reportar los resultados de s u 
experiencia en este o r d e n : los funcio-
narios judiciales del ministerio fiscal, 
por una par te ; los abogados en e jerc i -
cio, por o t r a ; las Facu l tades de Dere-
cho de nues tras Univers idades y las E s -
cuelas de C o m e r c i o ; las C á m a r a s de co-
roercio e i n d u s t r i a ; l a s*Asoc iac iones l i -
bres de comerciantes e industr ia les (el 
Círculo de la U n i ó n Mercant i l , de Ma-
drid, y el Fomento del T r a b a j o Nacio-
nal, de Barce lona , citados como e jem-
plos); los Colegios de agentes mediado-
fes oficiales; la B a n c a , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Por el n ú m e r o de los informes que ha-
bría que e x a m i n a r y por el t iempo que 
wige la r e d a c c i ó n de los ú l t i m o s , apare-
ce plenamente justif icado que , s in demo-
ra, se abra la i n f o r m a c i ó n propuesta, que 
podía ir precedida de A s a m b l e a s de las 
Corporaciones y Asoc iac iones a ludidas 
para contrastar opiniones opuestas. A v e n -
á r a m o s , a d e m á s , l a idea de que todos 
«stos elementos, cada uno desde el pun-
ió de vista que domina , adicionase la 
mítica con la propuesta de la re forma 
kgislativa. De esta suerte, los redacto-
res de la ú l t i m a t e n d r í a n abundantes ele-
mentos do ju ic io para redactar un pro 
yecto legislativo con las mayores garan-
tías de acierto posibles,, 
Recordemos que s i el ideal en mate-
r a de r e d a c c i ó n legislativa es el redac-
wr ú n i c o (ejemplo elocuente nos lo s u -
^QisTra S á i n z de A n d i n o , redactor del 
^ i g o de C omerc io de 1829, proyecto 
acertado que el que r e d a c t ó u n a 
f i s i ó n ) , los elementos de que se valga 
redactor conviene que sean aporta-
^ €n vista de m ú l t i p l e s experiencias 
^6 sirvan de e n s e ñ a n z a h i s t ó r i c a a l que 
l0rmula la ley, 
Así aparecen esas leyes uniformes m e r -
Miles escandinavas , preparadas p o r 
sambleas de le trados; as í llegan por 
^ocedimientos a n á l o g o s a las leyes mer 
T^les uniformes los norteamericanos 
j/*0 olvidemos que el C ó d i g o , de C o 
J J ^ o e s p a ñ o l de 1885, f u é precedido de 
g^mes de A u d i e n c í a s , Univers idades , 
les^P08 ^e ^ 0 É 3 a d o s , J u n t a s provincia-
(;0j e Agr i cu l tura , I n d u s t r i a y Comerc io , 
deJ^105 <̂ c corredores . C í r c u l o s y A c a -
^ las comerciales , e t c é t e r a , y m i e n l r a * 
'tosió 63108 tra,;)ajos s i rv ieron a la Co-
on redactora de g r a n provecho, e l 
ción 0 í u é o b j e l 0 de escasa del ibora-
el la«en 61 Congreso y fué votado s in 
^ e n el Senado. 
8e v p.recíPfración inexpl icable con q u e 
trabaío ley dc 1922' exige ahora u n 
eión. rePOSado de c r í t i c a y modifica-
Y * 
fiatupg, que inic iamos el l ema, nada m á s 
H c i a M U e ' Con ,ando con la benevo-
,0s lecto d i r o c , o r de E L DEBATE y do 
*riícui0sros' PXP0"^A">"S en o t r o u otros 
' C o Í í £ í ¿ def ic iencias p o r n o s o l r o s i 
m U í i r i a l de l a 2.» columna.) 
E l conf l ic to g r e c o b ú l g a r o 
terminado 
U l t i m a s e s i ó n d e l C o n s e j o d e l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 30.—Hoy h a n ocupado de nuevo 
sus posiciones las t ropas b ú l g a r a s . Los 
agregados m i l i t a r e s f r a n c é s , i n g l é s e i t;>-
l i a n o han v i g i l a d o la> e j e c u c i ó n dc todos los 
m o v i m i e n t o s . 
E l Consejo de l a Sociedad dc las N a c i o -
nes ha t e r m i n a d o hoy sus reun iones , en 
v i s t a dc que e l i n c i d e n t e estaba y a satis-
f a c t o r i a m e n t e resue l to , y en c u a n t o a res-
ponsabi l idades poster iores , s ó l o cabe espe-
r a r las conc lus iones de l a C o m i s i ó n inves-
t i g a d o r a . 
C h a m b e r l a i n y B r i a n d p r o n u n c i a r o n b re -
ves palabras , hac iendo n o t a r que en este 
caso se h a b í a r e sue l to e l c o n f l i c t o s in que 
h u b i e r a neces idad de que e x i s t i e r a n v e n -
cedores n i venc idos . C h a m b e r l a i n h izo no-
ta r que c o n este caso se h a b í a dado u n 
paso i m p o r t a n t e en l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
j u r i s p r u d e n c i a dc l a Soc iedad de las Na-
ciones, y que é s t a s y a t i e n e n i n d i c a d o e l 
c a m i n o p a r a reso lver p a c í f i c a m e n t e sus 
conf l i c tos dc f r o n t e r a . 
Los delegados d e l J a p ó n y de E s p a ñ a , a l 
f e l i c i t a r s e d e l é x i t o o b t e n i d o , f e l i c i t a r o n 
t a m b i é n a los negociadores do L o c a r n o po r 
l a firma de los T r a t a d o s de g a r a n t í a . E n 
su respuesta a estas f e l i c i t ac iones , B r i a n d 
d i j o que e l é x i t o o b t e n i d o se d e b í a a que 
los negociadores es taban i m p r e g n a d o s d e l 
e s p í r i t u de l a Sociedad de Naciones . « C u a n -
do yo v i s i t é a l c a n c i l l e r a l e m á n ea u n o de 
los m o m e n t o s m á s d i f í c i l e s de l a Con fe r en -
cia , le d i j e : S i us t ed v i e n e a h a b l a r como 
a l e m á n y y o v e n g o a h a b l a r como f r a n c é s , 
vamos a l fracaso. A h o r a , si us ted y y o que-
remos h a b l a r c o m o europeos, como c i u d a -
danos d e l m u n d o , es seguro que tendremos 
é x i t o . » — C . de H . 
7"- ^ 
Las fábricas yanquis de «autos» 
compran buques 
NUEVA Y O R K , 3 0 . - C u a t r o grandes fá-
br icas nor teamer icanas de a u t o m ó v i l e s h a n 
l legado a u n acuerdo p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
de 15 buques de l a f lota del Estado, que 
d e s t i n a r á n a l t r anspor te de piezas a Eu-
ropa. Los buques son de l t ipo «Lakc», de 
4.200 toneladas cada uno . Las f á b r i c a s son 
l a Dodge B r o t h r s » . l a Hudson-Motor , l a 
H u p p m o b i l e y l a Chrys le r . 
Triunfan los conservadores 
en e l C a n a d á 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y o c h o m i n i s -
t r o s l i b e r a l e s h a n q u e d a d o s i n a c t a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 30. — L a s elecciones en e l 
C a n a d á , a u n q u e t o d a v í a no se t i e n e n los 
resu l tados comple tos , d a n l a m a y o r í a a 
los conservadores , que en e l P a r l a m e n t o 
a n t e r i o r es taban en l a o p o s i c i ó n . Los re-
sul tados conoc idos hasta aho ra son: con-
servadores, n g ; l ibera les , 91'; progresis tas , 
12; l abor i s tas , 2; independientes , 1. 
F a l t a n t o d a v í a po r conocer 20 r e su l t a -
dos. 
E l p re s iden te de l Consejo, s i r M a c k e n z i e 
K i n g , ha s ido de r ro t ado . Es taba en el Po-
der desde 1921.—S. B. R . 
L a e m i g r a c i ó n e u r o p e a 
D i s m i n u y e l a t r a n s o c e á n i c a y a u m e n t a 
l a c o n t i n e n t a l 
GINEBRA, 30.—La Of ic ina i n t e r n a c i o n a l 
del t r aba jo acaba de p u b l i c a r l a p r i m e r a 
m e m o r i a a n u a l sobre los m o v i m i e n t o s emi -
g r a t o r i o s en e l m u n d o de 1920 a 1923. 
L a e m i g r a c i ó n t r a n s o c e á n i c a duran te los 
a ñ o s d e s p u é s de l a guer ra , h a d i s m i n u i d o 
en u n a m i t a d , m ien t r a s que en l a estadis-
t i c a de l a e m i g r a c i ó n c o n t i n e n t a l acusa, 
po r el c o n t r a r i o , var iac iones bastante fuer-
tes. 
He a q u í las c i f ras do l a e m i g r a c i ó n t rans-
o c e á n i c a de los p r inc ipa l e s p a í s e s europeos 
en 1923: 
Reino U n i d o , 256.284; I t a l i a , 177.853; Ale-
m a n i a , 115.416; E s p a ñ a , 93.246; P o l o n i a 
55.401; P o r t u g a l , 30.792; Suecia, 25.282; No-
ruega, 18.287; Checoeslovaquia, 15.972; 
A u s t r i a , 15.497;, F i n l a n d i a , 13.935; Ruma-
n i a , 12.719; F r a n c i a , 10.532;' Yugoes lav ia , 
9.370. 
Las c i f ras dc l a i n m i g r a c i ó n en los p r i n -
cipales p a í s e s t r a n s o c e á n i c o s , en 1923, son 
las s igu ien te s ; 
Estados Unidos , 487.057; A r g e n t i n a , 
195.063; C a n a d á , 117.013; A u s t r a l i a , 92.859; 
B r a s i l , 84.632; Cuba. 75.463; A f r i c j - d e l Sur 
12.027; Pa les t ina , 7.149. 
Por motivos ajenos a nuestro 
deseo, no podemos publicar el 
artículo de «Armando Guerra» 
titulado «Cuestiones marroquíes. 
Buscando la solución» 
L O D E L D I A 
La ^batalla, del trigo* 
Desde hace largos a ñ o s fia s'ido un 
prob lema europeo el abasfecimicnto tr i -
guero del conlmcnte. T o d a s las nacio-
nes que p o d í a n a s p i r a r a proveerse a s í 
m i s m a s h a n pretendido lograr ese ideal, 
y m u c h o m á s d e s p u é s dc la g r a n gue-
r r a , en l a que tanto pudo la ((estrategia 
del h a m b r e » . 
No f a l t ó quienes combat ieran e s t e i í a n -
s i a de t r i g o » . No se expl ican algunos que 
al l í donde son posibles otros cultivos m á s 
r e m u n e r a d o r e s se mantenga forzosamen-
te^el de a q u é l cereal , protegido por ba-
r r e r a s a r a n c e l a r i a s . M a s lo cierto es que 
h a s t a I t a l i a , donde m a y o r fué l a contra-
d i c c i ó n , hoy tiene pleno desarrol lo l a «ba-
tag l ia del g r a n o » , c a m p a ñ a dir ig ida por 
u n a C o m i s i ó n oficial que se ocupa en au-
m e n t a r l a p r o d u c c i ó n dc trigo. 
E l mundo prbduce hoy unos t.000 mi-
llones de quintales m é t r i c o s dc trigo. E u -
ropa consume menos que antes de la 
guerra . E r a n antes s u s graneros R u s i a 
y, en m á s m ó d i c a p r o p o r c i ó n , R u m a n i a . 
Hoy, desquic iada la p r i m e r a , y s in adap-
tarse a ú n a la rad ica l r e f o r m a del ré -
g imen de propiedad r ú s t i c a l a segunda, 
i m p o r t a E u r o p a trigo amer icano . L o s E s -
tados Unidos son d u e ñ o s do los « d o s ter-
c i o s » de la e x p o r t a c i ó n tr iguera mundia l . 
Todos los p a í s e s europeos del A t l á n t i c o 
a los C á r p a t o s y l a frontera r u s a impor-
tan trigo. S ó l o E s p a ñ a comienza a ser 
feliz e x c e p c i ó n ; nos bas tamos a nosotros 
m i s m o s . 
E n el logro dc tan h a l a g ü e ñ a real i -
dad h a n influido poderosamente dos fac-
tores: l a e x t e n s i ó n del á r e a c u l t i v a d a y 
el aumento de p r o d u c c i ó n por unidad, 
debido a la p e r f e c c i ó n de los m é t o d o s dc 
cultivo. E s t ó p i c o manido, que dice po-
co en favor de quien lo repite, h a b l a r del 
a traso de l a a g r i c u l t u r a nacional . L e j o s 
de nosotros el creer que a ú n no queda por 
h a c e r mucho, pero igualmente distamos 
de los que j u z g a n nuestro va lor agrar io 
por el aspecto á r i d o de nuestros c a m -
pos, s i n r e p a r a r que con l luv ias e scasas 
y c l i m a m á s afr icano que europeo, a u n -
que no se den las verdes c a m p i ñ a s que 
cubren el centro de E u r o p a , puede exis-
tir un r e a l y verdadero progreso a g r í -
cola. 
P o c a s indus tr ias h a n progresado tan-
to como l a agricul(u/-a en estos ú l t i m o s 
a ñ o s . H a b l e n los n ú m e r o s : 
L a p r o d u c c i ó n de trigo en el quinque-
nio de 1900 a 1905 f u é 32 mil lones de 
quintales; en el quinquenio de 1918 a 
1923 se e l e v ó a 38 mil lones de quintales. 
L a i m p o r t a c i ó n de m a q u i n a r i a a g r í c o l a 
el a ñ o 1913 e r a cinco mil lones de kilos, 
y la m i s m a en 1920 s u b i ó a 1G mil lones 
de ki los . E l consumo de abonos m i n e r a -
les en el quinquenio de 1900 a 1905 fué 
GOO.000 toneladas; en el quinquenio de 
1918 a 1923 l l e g ó a u n m i l l ó n de lonela-
dais, P o r ú l t i m o , el n ú m e r o de h e c t á r e a s 
m l t i v a d a s de trigo en 1900, 3.800.000, h a 
crecido h a s t a 4.200.000. 
L a i m p o r t a n c i a del cultivo tr iguero en 
E s p a ñ a , cuyo va lor es de ((dos m i l » mi -
notadas en la expresada ley, q u e nos s i r -
v e n de f u n d a m e n t o p a r a p e d i r la sus-
p e n s i ó n , e n e l m o m e n t o o p o r t u n o , de 
su v i g e n c i a y la s u s t i t u c i ó n p o r o t r a m á s 
adecuada, r e f o r m a s lan^o m á s u r g e n t e s 
c n a n t o que la c r i s i s b a n c a r i a e s p a ñ o l a es 
la e p i d e m i a que rec lama t e r a p e ú t i c a ade-
cuada. 
E m i l i o M I 5 J A N A 
llones dc pesetas ( la p r o d u c c i ó n m i n e r a , 
sumando los ranlos de laboreo y benefi-
cio, a l c a n z a 750 millones, y puede ser-
v i r dc re ferenc ia) , el momento intere-
sante que v iv imos , fr isando en el l í m i -
te de n u e s t r a s necesidades, y el é x i t o de 
n u e s t r a ( ( P á g i n a t r i g u e r a » del a ñ o p a s a -
do nos m u e v e n a publ icar l a de hoy. 
C o m o entonces, somos a h o r a los pr i -
meros en ofrecer a l estudio de los t é c -
nicos y a l conocimiento del p ú b l i c o en 
general u n a e s t a d í s t i c a fidedigna de l a 
p r o d u c c i ó n y consumo de trigo en E s -
p a ñ a . 
S í r v a l e de g a r a n t í a l a exactitud de l a 
anterior. L a s d e m á s e s t a d í s t i c a s , publi-
cadas ((Vctírios meses d e s p u é s » , conf irma-
ron l a nues tra . 
Ante una Asamblea 
P a s a d o m a ñ a n a c o m e n z a r á en Val lado-
lid l a c u a r t a A s a m b l e a general de l a 
C o n f e d e r a c i ó n dei Es tud iantes C a t ó l i c o s , 
que p r o s e g u i r á sus tareas en los d í a s 2 
y 3 dc noviembre . L a s tres A s a m b l e a s 
precedentes se reunieron en Z a r a g o z a 
(enero de 1923), Sev i l la (enero de 1924) 
y V a l e n c i a (noviembre de 1925). A l a ñ o 
justo de l a ú l t i m a A s a m b l e a general se 
v a a ce lebrar l a correspondiente a este 
curso. 
E l s imple hecho de que las A s a m b l e a s 
guarden u n a c r o n o l o g í a tan regu lar se 
ofrece corno u n a m u e s t r a dc l a v i ta l idad 
de la o b r a de los estudiantes c a t ó l i c o s . 
P e r o . a d e m á s h a y que percatarse de lo 
que son e s a s reuniones m a g n a s de los 
escolares organizados de toda E s p a ñ a pa-
r a a p r e c i a r en sus justos t é r m i n o s lo me-
ritorio dc la labor de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
Porque l a s A s a m b l e a s anuales no son 
reuniones dc m e r a p a l a b r e r í a , s ino C o n -
gresos m a d u r a m e n t e preparados , con 
ponencias m u y concretas sobre los le-
m a s m á s palpitantes de l a v i d a u n i v c i -
s i t a r i a ; A s a m b l e a s o Cohgresos profesio-
nales, que pueden presentarse como mo-
delos por s u o r g a n i d a c i ó n . la ser iedad de 
sus del iberaciones y el c a r á c t e r eminen-
temente p r á c t i c o de sus acuerdos. P o r lo 
que a esto ú l t i m o toca, b a s t a r á r e c o r d a r 
las conclus ioens de las tres A s a m b l e a s 
ce lebradas a c e r c a de l a a u t o n o m í a uni -
v e r s i l a r i a , dc l a r e o r g a n i z a c i ó n de los 
estudios de Cienc ias , de las c lases p r á c -
t icas y, en fin, dc l a r e f o r m a dc l a en-
s e ñ a n z a t é c n i c a o industr ia l , in sp iradas 
estas ú l t i m a s en los m i s m o s principios 
en que se b a s ó la r e f o r m a publ i cada en 
la ( (Gaceta» poco d e s p u é s de la t ercera 
A s a m b l e a estudianti l . 
L a s Asociac iones dc estudiantes c a t ó -
licos const i tuyen un elemento importan 
f í s i m o dentro de l a v i d a u n i v e r s i t a r i a 
y u n a e speranza p a r a l a r e g e n e r a c i ó n de 
la U n i v e r s i d a d . Difíci l es concebir é s t a 
s i n que l a c lase escolar e s t é debidamen-
te representada en los ó r g a n o s univer-
s i tarios , y l a r e p r e s e n t a c i ó n estudianti l 
supone l a o r g a n i z a c i ó n de los es tudian-
tes. A s í se expl ica la. s i m p a t í a que s ien-
ten los rectores h a c i a la C o n f e d e r a c i ó n , 
sa lvo a l g u n a lamentable e x c e p c i ó n . Aho-
r a el rector de Val ladol id p r e s i d i r á l a 
A s a m b l e a que empieza pasado m a ñ a n a , 
dc l a m i s m a suerte que presidieron l a s 
anteriores los r e d o r e s de Zaragoza , Se-
v i l l a y V a l e n c i a . 
L a C o n f e d e r a c i ó n , cada vez m á s cons-
ciepto de s u s finalidades, a c e n t ú a s u c a -
rácter' profesional, y se hace por ello 
m á s acreedura a la a y u d a y a l e s t í m u l o 
de ÍAS autoridades a c a d é m i c a s . 
S a r r a i l l l a m a d o a P a r í s 
P a r e c e q u e n o v o l v e r á a S i r i a , s u s -
t i t u y é n d o l e u n p e r s o n a j e c i v i l 
Se dice que hubo 2.000 v í c t i m a s ea el 
bombardeo de Damasco 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 30.—Por fin e l Gobierno se ba 
dec id ido a re levar a l genera l S a r r a i l , sus-
t i t u y e n d u l o p o r u n al to comisa r io c i v i l . 
L a n o t i c i a no es t o d a v í a o f i c i a l . L a f ó r m u -
l a de l Consejo dc m i n i s t r o s es que se ha 
i n v i t a d o a l genera l S a r r a i l a v e n i r a P a r í s 
p a r a da r i n fo rmes acerca dc l a s i t u a c i ó n . 
A l m i s m o t i empo , como el Consejo estuvo 
dedicado preferentemente a es tudiar l a si-
t u a c i ó n de S i r i a , se a c o r d ó que u n a vez 
o rgan izado e l t e r r i t o r i o de manda to el al to 
comisa r io m i l i t a r s e r í a sus t i tu ido por un 
a l to c o m i s a r i o c i v i l . 
Las no t i c i a s de S i r i a d icen que las tropa? 
francesas h a n dispersado u n a p a r t i d a do 
bandoleros a l Sudeste de Damasco y que 
en e l r e s t ó de l a zona r e ina t r a n q n i l i d a d . 
T a m b i é n se ha desment ido l a n o t i c i a de 
que h a b í a n sido paseados en camellos po i 
las calles de Damasco va r ios c a d á v e r e s de 
bandidos muer tos por las t ropas francesas, 
hecho a l que a t r i b u í a n l a s u b l e v a c i ó n dc 
l a c i u d a d y todos los desastres que siguie-
r o n a ella.—C. de /?. 
E L B O M B A R D E O D E D A M A S C O 
j (RADIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 30.—Despachos de E l Ca i ro d i -
cen que los fug i t i vos de Damasco llegados 
a aque l l a p o b l a c i ó n p i n t a n l o o c u r r i d o en 
l a c a p i t a l de Sir ia—que l l a m a n « la c iudad 
de l a m u e r t e » — c o m o u n a c a t á s t r o f o : l a 
A r t i l l e r í a francesa h a destrozado u n a m u l -
t i t u d de edif icios, causando m á s de 2.000 
v í c t i m a s entre l a p o b l a c i ó n m u s u l m a -
na.—T. O. 
U N E N V I A D O D E L A S. D E N . 
P A R I S , 30.—Otro t e legrama de l genera l 
S a r r a i l i n d i c a que r e i n a l a m a y o r t r a n -
q u i l i d a d en S i r i a , sa lvo en los alrededo-
res de Damasco. 
L a c u e s t i ó n de S i r i a no h a provocado 
n i n g u n a i n t e r v e n c i ó n de l a Sociedad de 
las Naciones. Los invest igadores que h a n 
desembarcado en B e i r u t v a n a M o s u l , pero 
n o a S i r i a . 
L a L i b e r t é de esta noche asegura que 
l a . Sociedad de las Naciones h a env iado a 
Damasco u n inves t igador oficioso, encar-
gado de hacerse cargo de l a ve rdadera si-
t u a c i ó n y da r u n d i c t a m e n reservado. 
L a v i s i t a de l embajador de los Estados 
U n i d o s a l m i n i s t r o de Asuntos Ex t ran je -
ros f r a n c é s fué p a r a protes tar c o n t r a el 
bombardeo de Damasco, en n o m b r e de los 
subdi tos amer icanos que se h a l l a n en l a 
zona pe l ig rosa de S i r i a . 
P A U L B O N C O U R N O A C E P T A 
P A R I S , 30.—Parece ser que P a ú l Bon-
cour , a l serle efrecido el cargo de al to co-
m i s a r i o en S i r i a , en s u s t i t u c i ó n del gene-
r a l S á r r a i l , se h a negado a aceptar lo. Se 
h a b l a de F r a n k l i n B o u i l l o n . 
Se da p o r probable que el genera l Sa-
r r a i l s e r á l l a m a d o en breve a P a r í s por 
e l Gobierno p a r a i n f o r m a r con datos con-
cretos acerca dc los acontecimientos a l l í 
o cu r r i dos . 
Se a ñ a d e que, en ausencia de d icho ge-
ne ra l , e l cargo de al to comisa r io en S i r i a 
s e r á d e s e m p e ñ a d o i n t e r inamen te por el ge-
n e r a l D u p o r t , el cua l se h a l l a ac tualmente 
en aque l p a í s p rac t icando u n a i n f o r m a -
c i ó n . 
R E C T I F I C A C I O N E S 
P A R I S , 30.—Un t e l e g r a m a de l genera l 
S a r r a i l dec la ra que es inexacto , como ha 
d i cho u n a par te de l a Prensa ex t ran je ra , 
que los c a d á v e r e s de los bandidos muer tos 
en los alrededores de Damasco h a y a n sido 
paseados sobre camellos por l a c i udad . Si 
estos c a d á v e r e s h a a estado expuestos por 
u n ins tan te se debe ú n i c a m e n t e á que a s í 
lo qu i e r en las costumbres de l p a í s . 
Se desmiente igua lmen te que l a c o l u m -
n a de l gene ra l G a m e l i n , a l re t i rarse a Da-
masco, h a y a suf r ido bajas. 
Proceso contra tres atracadores 
españoles en Burdeos 
B U R D E O S , 50 .—Ante el T r i b u n a l de Ju-
r ado de esta A u d i e n c i a c o m e n z ó esta ma-
ñ a n a l a v i s t a de l a causa seguida c o n t r a 
c u a t r o s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s , que e l d í a 11 de 
j u l i o p r ó x i m o pasado p e n e t r a r o n en las of i -
c inas de u n a f á b r i c a de muebles, s i ta en el 
b a r r i o de San A g u s t í n , de esta c a p i t a l , con 
p r o p ó s i t o de apoderarse de l a caja, m a t a n -
d o a dos personas e h i r i e n d o a tres. 
U n o de ellos, l l a m a d o T o a q u í n A z n a r , que 
l o g r ó darse a l a f u g a en e l m o m e n t o del 
a t en tado , no ha s ido h a b i d o t o d a v í a po r la 
P o l i c í a . 
Los o t ros tres, l l amados Recasens, Casas 
y Cast ro , todos el los anarqu is tas p e l i g r o -
sos, h a n confesado los hechos de autos, 
pe ro e s t á n u n á n i m e s en echar le t oda la 
c u l p a y r e sponsab i l idad a A z n a r . 
C a i l l a u x h a p u b l i c a d o 
s u s p r o y e c t o s 
Quería crear una Caja de Amorti-
zación de la Deuda 
P A R I S , 30.—En general , el nuevo m i n i s -
t e r io P a i n l e v é no ü e n c lo que se dice 
m a l a Prensa, pero tampoco despier ta n i n -
g ú n entus iasmo. A dec i r verdad , s ó l o dos 
o tres ó r g a n o s incondic iona les del «car te l» 
se r egoc i j an a l ver a é s t e reflejado en el 
. Gobierno con l a en t rada dc los dos carac-
ter izados he r r io t i s l a s Da lad ic r y Chautofnp's. 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s no parecen 
confiar en que el m i n i s t e r i o alcance m u y 
largfc v ida , sobre todo, si l a i zqu ie rda «car-
te l is fa» insiste en e x i g i r el impues to sobre 
el c a p i t a l . 
Inc luso en a lgunos c í r c u l o s socialistas se 
duda m u c h o de l a v i t a l i d a d del m i n i s t e r i o 
y no se recatan en decir que l a mejor 
s o l u c i ó n h u b i e r a n sido las elecciones. 
E l lunes por l a m a ñ a n a se r e u n i r á n los 
m i n i s t r o s , y por l a tarde, v o l v e r á n a estu-
d ia r l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l ante el pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a . — C . de H . 
« * « 
PARIS , 30—Comentando l a c o n s t i t u c i ó n 
del nuevo Gobierno, los d i a r io s hacen resal-
tar l a inrnensa l abor que é s t e debe desarro-
l l a r , observando que e l desdoblamiento del 
m i n i s t e r i o de Hac ienda es u n a evidente 
prueba de l a p reponderanc ia que se conce-
de en él a l p rob l ema financiero. 
Los d i a r i o s de l a i z q u i e r d a n ap lauden l a 
s o l u c i ó n dada a l a c r i s i s y d icen que l a 
c o n s t i t u c i ó n del nuevo Gobjerno es u n a 
firme g a r a n t í a de l a u n i ó n existente en-
tre los pa r t idos que i n t e g r a n el «ca r te l» . 
L O S P R O Y E C T O S D E C A I L L A U X 
P A R I S , 30—En l a e x p o s i c i ó n de su pro-
g r a m a financiero, que C a i l l a u x h i zo en l a 
ú l t i m a r e u n i ó n del Consejo dc m i n i s t r o s 
d i m i s i o n a r i o — e x p o s i c i ó n que p u b l i c a h o y 
e l P e ü t P a r i s i é n — , e l m i n i s t r o de Hacien-
da del a n t e r i o r Gobierno e s t a b l e c í a como 
base de su sistema de saneamiento finan-
c iero l a c r e a c i ó n de u n a caja a u t ó n o m a 
de amor t izac iones , a l i m e n t a d a con el pro-
ducto de l aumento de l 8 a l 10 por 100 del 
impues to sobre l a ren ta de toda clase de 
capi tales . V 
Este aumento , ca lcu lado a p r o x i m a d a m e n -
te en 4.000 mi l lones , e l i g i d o a l c o n t r i b u -
yente, cons t i tuye , en o p i n i ó n de Ca i l l aux , 
u n l í m i t e m á x i m o , y rebasarle s e r í a u n a 
verdadera locura . 
L a ( f i j a a u t ó n o m a de amor t izac iones dis-
p o n d r í a a s imismo de las anual idades co-
rrespondientes a l p l a n Dawes, las cuales 
le p e r m i t i r í a n asegurar el serv ic io de l em-
p r é s t i t o necesario pa ra l i q u i d a r l a recons-
t r u c c i ó n de las regiones devastadas y el 
de las deudas in te ra l i adas , pa ra el cua l 
l a suma de 1.000 mi l l ones de francos oro 
por a ñ o h u b i e r a bastado la rgamente . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
P A R I S , 30—Los m i n i s t r o s y subsecnta-
r ios de Estado se h a n r eun ido esta tarde 
a ú l t i m a ho ra en Consejo de gabinete . 
P a i n l e v é propuso a lgunas medidas , jus -
t if icadas, a l parecer, por los i n fo rmes re-
c ib idos de B e y r u t h acerca de l a ac tua l s i -
t u a c i ó n e a S i r i a . Esas medidas fueron 
adoptadas por u n a n i m i d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n P a i n l e v é , m i n i s t r o de l 
Tesoro, y Bonnet , m i n i s t r o de Hacienda , 
expus ie ron ante sus colegas l a s i t u a c i ó n 
en que se h a l l a ac tua lmente e l Tesoro, s i -
t u a c i ó n que resul ta sat isfactoria . 
A l sa l i r del Consejo todos los que h a b í a n 
tomado par te en él g u a r d a r o n el m á s r i -
guroso s i l enc io en lo tocante a las med i -
das que acababan dc tomarse en esa re-
u n i ó n respecto a S i r i a . 
L A S C A M A R A S 
P A R I S , 30. — Seis in terpelac iones cons-
t an y a regis t radas p a r a las p r i m e r a s se-
sioAes de las C á m a r a s ; c inco en l a Cá-
m a r a y u n a en e l Senado. Tres de ellas, 
de G i r a u d , r a d i c a l social is ta , y de F e r r i 
y Des ja rd ins , bloque n a c i o n a l , acerca do 
los acontecimientos de S i r i a . Parece que 
el Gobierno t o m a r á esta o c a s i ó n p a r a pro-
po rc iona r expl icaciones, y que no se opon-
d r á a que se plantee e l debate sobre l a 
p o l í t i c a genera l , especialmente -por l a i n -
t e r p e l a c i ó n de Cach in acerca de las con-
dic iones en que se h a cons t i t u ido el nue-
vo Gabinete y sobre l a p o l í t i c a genera l . 
M . M i l á n , senador r a d i c a l socia l i s ta , re-
p r o d u c i r á en el Senado u n a i n t e r p e l a c i ó n 
deposi tada antes de l a c r i s i s , acerca de las 
medidas que piensa t o m a r e l Gobierno 
pa ra l a m e t ó d i c a y p rogres iva regu la r iza -
c i ó n de l a deuda p ú b l i c a . 
« * « 
P A R I S . 30—Chaumct, al s a l i r de confe-
renc ia r con P a i n l e v é , ha negado t e r m i -
nan temente y con c a r á c t e r o f i c ia l , que se 
t ra te do n o m b r a r l e gobernador de l Banco 
de F r a n c i a . 
M a n i f e s t a c i ó n de vecinos 
por los riegos de Onda 
C o m i e n z a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a 
l a c a m p a ñ a n a r a n j e r a 
V A L E N C I A , 30.—En O n d a se ha cele-
b r a d o u n a m a n i f e s t a c i ó n , en l a que figu-
r a b a n mi l e s de vecinos , para p ro te s t a r con-
t r a l a d e t e r m i n a c i ó n del gobe rnador de 
C a s t e l l ó n o rdenando el c i e r r e y p r e c i n t a d o 
de las casas y m á q u i n a s de los a l u m b r a -
m i e n t o s de aguas que r i e g a n g r a n par te 
d e l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
D e s f i l a r o n con l a m a y o r c o r r e c c i ó n . Des-
de los balcones de l a Casa A y u n t a m i e n t o 
se p r o n u n c i a r o n discursos, aconsejando se-
r e n i d a d y p r u d e n c i a hasta que se agoten 
todos los recursos legales que caben con-
t r a l a que j u z g a n a r b i t r a r i a d i s p o s i c i ó n 
d e l gobernador . 
L a e x p o r t a c i ó n de la naranja 
V A L E N C I A , 30 .—Próx imo a l l ega r e l 10 
de n o v i e m b r e , fecha c o n v e n i d a pa ra los 
p r i m e r o s embarques de naran ja , h a n co-
menzado y a los p r e p a r a t i v o s de l a campa-
ñ a en los almacenes de c o n f e c c i ó n . 
L a a n i m a c i ó n en e l mercado es mayor , 
pe ro los precios s iguen estacionados, ante 
l a i n c ó g n i t a del r e su l t ado de la.s negocia-
ciones h ispanoalemanas , no pasando La co-
t i z a c i ó n dc 2 a 2,50 pesetas a r r o b a y de 
25 a 50 pesetas e l m i l l a r . 
Este número consta de 
ocho pág inas 
I N D I C E - R E S U M E N 
«La mesonera de Tordes i l l as» , por 
Jorga do l a Cueva p á g . 2 
Ac tua l idad extranjera, por R. L u i s P á g . 3 
Ruiz gana el campeonato de Europa P á g . 3 
Crónica do sociedad, por «El Aba-
j a r í a » P á g , 3 
Reve l ac ión (.folletín), por Matilde 
Aiguoperse p á g . 3 
Cotizaciones do Bolsas P á g . 4 
Noticias P á g . 4 
L a r ad io t e l e fon ía a l servicio do la 
cu l tu ra , por id doctor Froberger. P á g . 5 
L a vejez m á s precoz, por Carlos 
Luis de Cuuuca P á g . 5 
l>ti paraguas, por Jenaro Xavier 
.Vallcjus P á g . 5 
£ 1 secreto do don Lucas Alogre, 
por Jubó María Pemán P á g . 5 
Del M a d r i d viejo (Selección do más 
de medio siglo do recuerdos), por 
Carlos Luis de Cuenca) P á g . 3 
P á g i n a Agrícola P á g i n a s 7 y 8 
PROVINCIAS.—Un mendigo, residente en 
Avi la , recibo un legado de tíü.OÜD duros. 
Iloy tratarán las Diputaciones catalanas 
de la venta de sus teléfonos.—Choque do 
trenes en Doña Mencía.—Quejas en Llijón 
por escasez do personal do Correos (pá-
ginas 2 y 3). 
—to»— 
EXTRANJERO.—Sarra i l ha sido llamado 
por el Gobierno; es seguro que será sus-
tituido por un alto comisario civil.—Doy 
se han publicado los proyectos de' Cai-
llaux.—101 conflicto grerobúlgaro termina-
do.—En las eleccciones del Canadá triun-
fan loa conservadores ( pág ina 1). 
L a v a c u i d a d p e n s a d o r a 
l í a dado fin l a ser ie de art iculoa q o á 
((The D a i l y E x p r e s s » h a venido p u b l i c a i í t 
do estos ú l t i m o s d í a s sobre r e l i g i ó i f U cdh 
s a parec ida . De ellos h a n sido autores 
doce de los m á s conspicuos y famoso3 
immojadores de la p l u m a que I n g l a t e r r a 
tiene, doce novel is tas arch ia labados y a r -
c h i l e í d b s . Natura l e r a que de tan doctos 
cerebros hubiese surgido s i q u i e r a u n a 
ch i spa do luz intelectual des lumbrante , 
algo que hiciese v e r que vogan por l a s 
a l turas inaccesibles del mundo ideal, e n 
vez de a r r a s t r a r s e como nosotros, po-
bres reptiles del e s p í r i t u , pegados a l a 
superficie de este mundo sub lunar , tan 
p e q u e ñ o y tan complicado. ¿ Q u e r r é i s 
creer que de todo lo que se les h a ocu* 
rrido decir a ese conjunto de Solones, 
n a d a me h a parecido eslupefacciente? 
S i a un morta l infeliz le es dado poner, 
peros a los actos de los moradefres glo-
riosos del Ol impo, m e a t r e v e r é a decirt 
que empezaron medianamente el desem-
p e ñ o de s u c o m i s i ó n . Pues , que se t r a -
taba de darnos cuenta de l a c lase áe 
r e l i g i ó n que prac t i can , lo l ó g i c o h a b r í a 
sido, m o s t r á n d o n o s s u s va l io sas obra$ 
de f i c c i ó n , dec imos lo que el c i rujano del 
cuento: s i q u e r é i s saber c u á l es m i re l i -
g i ó n , venid a m i laboratorio y vcdmel 
operar. Todo lector de á n g u l o menta l n a 
cerrado totalmente debe inferir, en efec-
to, de la lectura de el las la r e l i g i ó n a q u é 
s u s autores dan fe. Pero, lejos de con-
ducirse en esta forma, nuestros excelsos 
novel is tas , picados de l a v a n i d a d que les 
es c o m ú n con las ar t i s tas de ovarietés»», 
l ian querido hab larnos ( (exprofeso» dej 
asunto, y lo que h a n logrado es despres* 
l ig iarse no poco. 
Se h a n desprestigiado m á s de lo qu^ 
i m a g i n a n . E l d i á l o g o con s u s lectdfea lea 
h a puesto a l desnudo, un desnudo com* 
plcto y, como tal , r i d í c u l o . Dialogando 
tendidamente, se h a n vuelto ante nos» 
otros como un guante; nos h a n referida^ 
ce por be, todas las impres iones de con< 
c ienc ia que han padecido desde que la 
conciencia les e m p e z ó a a lborear . Y a e r a 
esto bastante comprometedor p a r a su 
prestigio personal , porque aun los R e y e í 
padecen en s u decoro s i aparecen en pa< 
ñ o s menores ante el p ú b l i c o . A m é n de 
que l a e m p r e s a e s t á a l a lcance de cual-
quier dependiente de b a r b e r í a . P e r o \f 
que m á s les h a comprometido, y lo q u í 
no hubiese hecho en forma tan d e s m a 
ñ a d a el F igar i l lo en c u e s t i ó n , es el razo-
namiento de esas fases rel igiosas por que 
h a s t a l a actual idad h a n pasado, y que 
tanto, por lo visto, les interesaba refe-
r i r . Y o no he visto n a d a m á s pobre 6 
insulso. Todo cambio de creencias d e b í 
b a s a r s e en argumentos poderosos^ por lo 
m i s m o que es u n a t r a n s f o r m a c i ó n a c á 
b a d a dc nuestro mundo interior. Pues 
es ta ley de nuestro e s p í r i t u parece no r e 
gir p a r a esos excelsos p lasmadores de 
v i d a s f a n t á s t i c a s . E l lo s m u d a n de dog-
m a s como de cha l ina , s in r a z ó n a lguna , 
o movidos de razones que h a c e n s o n r e í r . 
¿ C r e é i s que exagero? A h í t e n é i s a Conan 
Doyle, y no me n e g a r é i s que no escojo 
buen e jemplar a prueba, que d e j ó de a d -
mi t i r l a creenc ia en l a inmortal idad del al-
m a , aunque y a h a vuelto a admit i r la , por-
que (¡el alcohol y las drogas influyen so-
bre e l la» . Y l a prec iosa R e b e c a W e s t toda-
v í a r e p a r a en menos e s c r ú p u l o s l ó g i c o s . 
E l l a c a m b i a de r e l i g i ó n , por. . . gusto, co-
mo debe c a m b i a r dc pomos en su toca-
dor. 
((The Dai ly E x p r e s s » intenta publicar; 
aparte los a r t í c u l o s que estos d í a s ú l t i -
m o s le h a n dado tan buenos ingresos. 
No s é el t í tu lo que les p o n d r á al frente; 
pero creo que el que mejor les c u a d r a r í a 
s e r í a e l de « F a r o l e r í a n o v e l í s t i c o r r e l i g i o -
- s a » . E n real idad sus autores no hacen 
en ellos m á s que farolear de lo lindo. E l 
ú n i c o que h a dado u n a nota u n poco se-
r i a h a sido Mackenzie . Desde el punto 
p s i c o l ó g i c o , no h a n mostrado que s ean 
tan buenos anal izadores de ideas y sen-
timientos como en sus nove las , y desde 
el punto de v i s t a m e t a f í s i c o , h a n descu-
bierto^.carencia absoluta de' vigor razo-
nante. U n agnost ic ismo ondulatorio y v a -
go, de m a r i s a b i d i l l a e n s o ñ a d o r a y pizpe-
reta , es todo el fondo doctr inal que los 
consl i tuye. ¡Y se r í e n algunos a h í a l v e r 
a O r t e g a G a s s e t h a c e r pinitos en m e t a f í -
s i c a neokant iana! . . . O s aseguro que en 
las co lumnas de ((The D a i l y E x p r e s s » 
hubiese hecho estos d í a s un papel como 
p a r a reconc i l iaros con é l perpetuamente. 
l l a s t a se hubiese conquistado todas l a s 
s i m p a t í a s del p ú b l i c o por s u modest ia 
atrayente . 
L e y e n d o l a v i d a de S a n F r a n c i s c o d a 
A s í s , que Chertes ton h a escrito ú l t i m a -
mente, di con u n a frase, que me p a r e c i ó 
p a r a d ó j i c a : « L o s hombres , dice el i lus tre 
pensador, no creen porque no quieren en-
s a n c h a r el radio dc s u a lcance menta l . . . ; 
p o d r í a decirse que no son suficientemen-
te c a t ó l i c o s p a r a ser c a t ó l i c o s . » D e s p u é s 
del torneo n o v e l í s t i c o r r e l i g i o s o del ((Dai-
ly E x p r e s s » , e^a frase m e resul ta , no 
p a r a d ó j i c a , sino e v a n g é l i c a . E n los que 
lo sustentaron, como en los contradicto-
res de ellos, los Obispos y pastores de 
la Ig les ia Nac iona l Inglesa , no he visto 
patente m á s que u n a r e t r a c c i ó n enor-
m e de l a pupila mental . Padecen u n a v a -
cuidad pensadora que asus ta . 
P. B r u n o I B E A S 
Septiembre, 30, 925. 
UN ATRACO EN BÜFFALO 
Matan a l c h ó f e r , hieren a dos empleados 
y se l levan medio m i l l ó n de pesetas 
L O N D R E S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de Bu f falo 
( N u e v a Y o r k ) q u e u n g r u p o de bandidos 
a t a c ó ayer a los ocupantes de u n a u t o m ó -
v i l , en el c u a l se t r a n s p o r t a b a n fondos 
desde u n Banco a o t r o . 
Los bandidos d i e r o n m u e r t e a l conduc-
t o r e, h i r i e r o n g r a v e m e n t e a los dos em-
pleados encargados de la c u s t o d i a de aque-
l los fondos, l o g r a n d o h u i r en o t r o roche 
c o n 90.000 d ó l a r e s (med io m i l l ó n de pe-
setas) . 
SSbado 31 <ie octubre de 1925 
S I L . D E I B A T ^ 
E l D i r e c t o r i o t r a t a d e l 
p r o b l e m a d e l c a r b ó n 
L a J ^ s o c i a c i ó n d e P e q u e ñ o s M i n e r o s 
p r o p o n e u n c o n s o r c i o c o n e l E s t a d o 
A las diez menos c inco t e r m i n ó anoche 
el Consejo del D i r c c l o r i o , que d u r ó cerca 
fle t r « s horas. A l s a l i r de l a Pres idencia , 
Uijo <3l general P r i m o de R ive ra , a lud i en -
do a l a d u r a c i ó n del Consejo: 
—Creerán ustedes que hay muchas co-
s a s ; pero no es as í . Sa lvo c inco m i n u t o s 
5que & ú l t i m a hora hemos dedicado a l sub-
isecretario de Hac ienda p a r a aprobar u n 
expediente, el resto del t i empo lo hemos 
dedicado a l asunto de los carbones, porque 
e l general V ives d e s p a c h ó p ron to desde 
pr imera hora, pa r a irse a l Club de Cua-
tro Vientos. D e c í a que hemos i n v e r t i d o to-
4o el tiempo cu e x a m i n a r él asunto de los 
•carbones, y a ú n a s í no h a quedado resuel-
•to en su p r i m e r a fase. Con t inua remos es-
ijte estudio. 
He recibido esta t a r d e — c o n t i n u ó el pre-
'-sidente—, entre otras v is i tas diplomc-lticas, 
'las de los m i n i s t r o s de Ho landa , Cuba, E l 
tSalvador, Ch i le , Checoeslovaquia y el em-
bajador de los Estados Unidos . M a ñ a n a i r é 
«a .Toledo, y r e g r e s a r é en el m i s m o d ía . 
L o s obreros v is i tan a l presidente 
A las tres y m e d i a de l a tarde v i s i t a r o n 
l ^ i presidente del D i r ec to r io los comis io -
[aiados obreros del S ind ica to m i n e r o de As-
Iturias . 
,' A l sa l ir man i f e s t a ron que h a b í a n ex-
tpuesto a l genera l P r i m o de R i v e r a l a an-
[gustiosa s i t u a c i ó n de los 0.000 obreros pa-
irados en Mieres , los cuales se encuen t ran 
^dispuestos—añadieron—a t r aba ja r p o r su 
¡ c u e n t a para gana r los jo rna les . 
' E l p r e s i d e n t e — s e g ú n esta m i s m a referen-
C í a - l e s c o n t e s t ó que en el Consejo de l a 
'.jaoche p r o c u r a r á e l Gobierno u l t i m a r u n 
premedio y que no l i a ra fa l t a apelar a aque-
( l las medidas p a r a c o n j u r a r el conflicto, 
'porque si el caso l o r equ i s i c r a e l pres iden-
t e r e t r a s a r í a u n d í a su regreso a M a r r u c -
•cos p a r a dedicar su a t e n c i ó n a este asunto . 
« Üt i» 
x L a s e c c i ó n de h u l l a de l a C o m i s i ó n de 
^Combustibles c e l e b r ó ayer, a p r i m e r a bo-
i r a de l a noche, u n nuevo cambio de i m -
Ipresiones, Los representantes pa t ronos y 
(obreros no adop ta ron acuerdos has ta l a 
' r e u n i ó n de hoy , a l a que se espera que 
¿as is ta el representante dol Estado, Befior 
l'Affíigas, que ayer se encont raba en Dar-
celona. 
U n a f ó r m u l a de l a A s o c i a c i ó n de 
P e q u e ñ o s Mineros 
O V I E D O , 30.—La A s o c i a c i ó n de p e q u e ñ o s 
imineros h a entregado a l gobernador las 
U N A E X C E P C I O N , porK-HiTO 
L 
Son veinticinco años de servicio, Casiano. Así es que, no siendo a los concejales, no hay ciudadano 
de Madrid que yo no lo conozca. 
U n a c a r t a d e P e t a i n a P r i m o d e R i v e r a 
«Se da a entender que las operaciones están en suspenso.» 
Varios convoyes enemigos apresados 
han l legado esta noche, procedentes del 
R i f , donde h a n pe rmanec ido v a r i o s d í a s . 
Ambos h a n guardado^ absoluto m u t i s m o 
acerca de las entrevis tas que h a n celebra-
do con A b d - e l - K r i m . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
« S i n novedad en l a zona de Pro lec to-
r a d o . » 
U n a car ta de Peta in a P r i m o de R i v e r a 
A y e r po r l a m a ñ a n a v i s i t ó a l pres idente 
del D i r e c t o r i o el comandante de. Estado 
M a y o r e s p a ñ o l s e ñ o r U n g r í a — o f i c i a l de en-
conclus iones que es t iman ^ e ^ « r ^ ¿ 9 r o j l á c l en l a c o l a b o r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a en 
Marrueco^—, po r t ado r de u n a ca r ta del ma-l l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a del p r o b l e m a h u l l e 
;ro, las cuales abarcan* los s iguientes ex-
t r e m o s : 
AÜ'via-r las cargas financieras, dando fa-
icilidades e c o n ó m i c a s p a r a las ins ta lac io-
¡ n e s que obtuviesen m á x i m o r e n d i m i e n t o , 
' c reyendo que de este modo se c o n s e g u i r í a 
rebajar el p rec io del c a r b ó n c inco pesetas ¡ 
por tone lada . Rebajando los dereohos de I 
J u n t a de l Puer to y s u p r i m i e n d o e l gra- j 
i v a m e n que por pase de los vagones po r 
r i s ca l Pe ta in pa ra el genera l P r i m o de R i 
vera . 
A c o m p a ñ a b a al comandante U n g r í a el 
comandante del E j é r c i t o f r a n c é s M . Cou-
r o u n , ayudan te del mar i s ca l . 
Las operaciones en l a zona francesa 
e s t á n en suspenso 
E l genera l P r i m o de R i v e r a c o n f i r m ó ano-
che a l a s a l ida del Consejo que, en efecto. 
!!as v í a s de l muel le percibe l a C o m p a ñ í a I h a b í a r ec ib ido u n a m i s i v a de l m a r i s c a l 
(de l Nor te , se o b t e n d r í a l a e c o n o m í a de o t r a | Pe ta in . 
¡ p e s e t a s p o r tonelada . Si a d e m á s el Gobier- i —Se trata—dijo—de u n a ca r ta m u y c a r i -
;no i m p u s i r n . i i consumo del c a r b ó n na- ñ o s a , en l a que se da a entender que las 
i c i o n a l has ta su t o t a l c o l o c a c i ó n , el t raba- operaciones e s t á n en suspenso. 
j o en las m i n a s d.e As tu r i a s v o l v e r í a a su " fc d e s c o n f í a de t o d o s . - D e c l a r a -
¡ c a u c e . i n t e n s i f i c á n d o s e l a p r o d u c c i ó n . ; S o l i m á n . 
i P a r a l o g r a r e c o n o m í a s en las cargas i 
( f inancieras p o d r í a el Gobierno asociarse ^ T E T U A N . , 30 (a las 1 9 , 3 0 ) . - S e g ú n m a m -
' c o m a n d i t a r i a m e n t e con las Empresas que festaciones de l ca id S o l i m á n e l Ja tabi , los 
; i o s o l i c i t a r a n , apor tando el c ap i t a l necesa- ' i n fo rmes que h a recogido de g rn l e s del 
a l o p a r a sa ldar las deudas de é s t a s m á s i n t e r i o r d i cen que A b d - e l - K n m ve decre-
t o s fondos que se j u z g a r a n necesarios p a r a c01" su P o d e r í o en tales t é r m i n o s , que y a 
n u e v a s ins ta lac iones y t rabajos p r e p á r a l o - 110 M atreve a adoptar resoluciones como 
r i o s . Ca lcu lan que el cap i t a l necesario de antes, es decir , median te ordenes f e r m i -
.25 m i l l o n e s de pesetas p o d r í a obtenerse 
nediante e m i s i ó n de obl igaciones e s p e c i á -
is h ipo tecar ias , gozando del a v a l de l Es-
ZONA F R A N C E S A 
S T E E G E N R A B A T 
R A B A T , 30—Ha l legado el nuevo resi-
dente genera l de F r a n c i a en Mar ruecos . 
Steeg, que l í a r ec ib ido a l m a r i s c a l Pe ta in , 
con el cua l c e l e b r ó extensa conferenc ia . 
3 N O P O L 
B U Ñ U E L O S D E V I E N T O 
U n a v i ó n g i g a n t e v u e l a 
s o b r e M a d r i d 
Un té a 500 metros de altura 
Amablemente i n v i t a d o s po r e l canc i l l e r 
de l a L e g a c i ó n de*"Suecia, vo lamos ayer 
sobre M a d r i d en el a v i ó n g igantes Jun-
kers, que l l e g ó anteayer a M a d r i d , t r i p u -
lado por G. L i n d n e r . 
Este enorme aparato , que v a p rov i s to 
de tres motores, s a l i ó de M a l m o e l 20 de l 
presente, habiendo rea l izado el v i a j e has-
ta M a d r i d en seis etapas, pues el objeto 
l iantes, s ino que ahora lo hace todo re 
pa r t i endo d ine ro . D e s c o n f í a de cuantos le 
rodean, y no c o n s i d e r á n d o s e seguro en T a l -
tádo," I n t e r e s e s ' 5 " p o r ' 1 0 0 amor t lzab les en ffuist, po r t emor a q u e j a s gentes de d i c h a 
Cincuenta a ñ o s , empezando d e s p u é s de l a ' f r a c c i ó n le entegaran a E s p a ñ a c F r a n c i a . 
¡ sexta a n u a l i d a d . E l Estado c o m a n d i t a r i o ¡ ^ h a ins ta lado en u n a casa de l as e s tn - PStahlecer n i n g ú n r ecord 
p e r c i b i r í a ¡par te de los beneficios que re-1 baciones de Yebel H a m m a n . h a l l á n d o s e | de l r a i d no es establecer n i n g ú n record , 
su l tasen d e s p u é s de abonados los intereses 1 rodean, y no c o n s i d e r á n d o s e seguro en l a r -
l ie las ob l igac iones i sonal de p robada a d h e s i ó n a l c a u d i l l o n -
E l Estado s ó l o se c o m p r o m e t e r í a a pa- f e ñ o . ^ se considera m o r a l m c n t e p n s i o -
gar en caso necesario l a a n u a l i d a d de. las nero ú e los aventureros que le s iguen s i n 
c o a c c i o n á n d o l e e i m p i d i e n d o que .obl igaciones, que i m p o r t a r í a a p r o x i m a d a -
^mente seis m i l lones . T r a n s c u r r i d o s ocho 
O diez a ñ o s , h a r í a u n buen, negocio. I m 
iteresado el Estado d i rec tamente en e l ne-
gocio h u l l e r o a s tu r i ano , y puesta en mar -
;cha la>. s o l u c i ó n apuntada , v e n d r í a luego , 
s i se cons ideraba conveniente , e l es tudio 
global o p a r c i a l por cuencas p a r a m e j o r 
( separación y b a r a t u r a de l combus t ib le . 
E n l a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o el a l c á l -
fle p r o m e t i ó a l conce ja l s e ñ o r Fuentes, que 
í o r m a par te de l a A s o c i a c i ó n de p e q u e ñ o s 
mineros, convocar en breve 'plazo u n a 
Asamblea de M u n i c i p i o s hu l l e ros p a r a es-
tudiar l a a n t e r i o r p r o p o s i c i ó n . 
# * « 
G1JON, 30.—Las declaraciones de P r i m o 
de R i v e r a sobre l a p r ó x i m a s o l u c i ó n del 
Confl icto c a u s ó en Gi jón g r a n s e n s a c i ó n , 
c o m e n t á n d o l a s favorablemente , dada l a 
m u c h a i m p o r t a n c i a que enc i e r r an p a r a el 
p u e r t o de l Muse l . 
S E S E N A 
E l mejor de M a d r i d 
G A B A N 
d e 50 a 250 ptas. 
T S ^ á r * W * £ v A e l r e y de las capas 
^ ¡ H ^ f c g H R J A \ V e a n e l s u r t i d o 
t ^ S L t ^ J g L á m j r ^ L d e 100 a 600 ptas. 
í^ío c o n f u n d i r s e : Cruz , 30, y Espoz y M i n a , 11 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho y vis i tas 
Con el presidente despacharon ayer los 
bubsecretar ios de G o b e r n a c i ó n y Grac ia y 
jfust icia, los directores generales de Abas-
tos y A d m i n i s t r a c i ó n loca l y e l vicepre-
sidente de l Consejo de E c o n o m í a . 
D e s p u é s le v i s i t a r o n el genera l B u r g u e : 
(don Manue l ) y el gobernador c i v i l de 
m S e b a s t i á n . 
E l t enor F l e t a 
Ayer estuvo en l a Pres idencia , p a r a des-
íd irse del genera l M a y a n d í a , el t enor 
ieta, que m a r c h a h o y a Barce lona , 
ra tado c o m e r c i a l con l a r e p ú b l i c a de Cuba 
P r ó x i m a s a entablarse negociaciones en-
e el Gobierno de su majes tad y el de 
r e p ú b l i c a de Cuba p a r a concer tar u n 
Tratado de comerc io , se pone en conoci -
n i e n t o d é los asesores del Consejo de la 
S c o n o m í a Nac iona l a fin de quo apor ten 
os datos necesarios en defensa de sus i n -
ereses. 
cesar, i a a ic  
Heve a. l a p r á c t i c a sus deseos de i n i c i a r 
las negociaciones p a r a someterse a l M a j -
z é n . 
A ñ a d i ó e l Ja tabi que e l cabec i l la m u e s t r a 
g r a n p r e o c u p a c i ó n por l a l abor p o l í t i c a 
que r ea l i zan nuestras In te rvenc iones m i -
l i ta res , como lo j u s t i f i c a e l ú l t i m o g r a n 
ataque a l a casa y p o s i c i ó n que ocupaba 
l a ba rca de S o l i m á n , s i t uada on l a v a n -
g u a r d i a de l n ú c l e o p r i n c i p a l de A x d i r . 
Convoyes enemigos apresados 
T E T U A N , 30 (a las 19,25).—Ea p o s i c i ó n 
de L o m a A r t i l l e r a a b r i ó fuego do c a ñ ó n 
con t r a u n g r u p o rebelde que se puso a l 
alcance de sus fuegos, c a u s á n d o l e bajas 
vistas. 
E n el sector de Ben i Mesaud, pertene-
ciente a l a c i r c u n s c r i p c i ó n de Regala i n t e n -
tó atravesar en l a noche- ú l t i m a u n con-
v o y rebelde fuer temente escoltado, disper-
s á n d o l o el fuego del blocao de d i c h a l í n e a , 
abandonando los i n d í g e n a s en su h u i d a 
va r i a s a c é m i l a s cargadas de v í v e r e s . 
Los m e j a z n í e s de este m i s m o sector, em-
boscados en las inmediac iones do B i b a n , 
so rprend ie ron ot ro convoy , que dispersa-
r o n , abandonando los rebeldes a l h u i r seis 
vacas, que recog ie ron los h a r q u e ñ o s 
T a m b i é n las fuerzas destacadas en A i n 
Z e i t u n , p r ó x i m o a A i n Guenen, so rp ren 
d i e ron en l a noche an t e r io r u n convoy , 
que, procedente de T á n g e r , i n t e n t a b a a t r a 
vesar los puestos de l a l í n e a avanzada . L a 
escolta se v i ó prec isada a h u i r , de jando 
en nues t ro poder va r i a s c a b a l l e r í a s carga-
das de efectos. 
U n a rsgrps ión en e l sector de A l h u c e m a s , 
rechazada s in novedad po r n u e s t r a p a r t e 
M E Í . I I . L A , 30 (a las 22,55).—En las p r i -
meras horas de h o y u n p e q u e ñ o g r u p o re-
belde h o s t i l i z ó l a p o s i c i ó n de S i d i Mesaud , 
siendo rechazado a los pocos m o m e n t o s . 
L a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó l a Casa de G u i n , 
I m a l La t en y T a l i l i t , so rp rend iendo unos 
grupos en las inmediac iones de S i d i D r i s , 
que fueron dispersados. 
Los rebeldes q u e r í a n apoderarse de 
S o l i m á n e l J a t a b í 
M E M E L A , 3 0 . ( a las 23).—En el H o s p i t a l 
I n d í g e n a se h a l l a h e r i d o el m o r o hecho 
p r i s ione ro recientemente en A x d i r , apoda-
do EL M d o , que f u é pastor en Ben i -bu -
I f r u r y quo duran te los sucesos d e l 21 se 
d i s t inpru ió por su f e roc idad en el asalto 
del poblado de Nad i r . Este i n d í g e n a h a 
mani fes tado que fué él q u i e n d i r i g i ó el i n -
tento de asal to al cas t i l lo de Ben i B u y e r i , 
donde se ha l l aba S o l i m á n el J a t a b í , a ñ a -
d iendo que A b d - e l - K r i m le h a b í a ordena-
do que apresara a S o l i m á n , u t i l i z a n d o to-
dos los medios que fuera posible , y a este 
s ino e x h i b i r el apara to 
E l a v i ó n es de f a b r i c a c i ó n enteramente 
sueca, p r o v i n i e n d o de los ta l leres de l a 
Akt iebo lage t F l y n d u s t r i de L i m h a m n , cer-
ca de M a l m o . 
E n los vuelos suelen f u n c i o n a r dos mo-
tores, con lo que queda s iempre u n o de 
reserva. A r r o j a u n to t a l de 700 H P . , que 
p r o c u r a n u n a ve loc idad m e d i a de 175 k i -
l ó m e t r o s p o r h o r a y u n a m á x i m a de 190 k i -
l ó m e t r o s . Y a queda i n d i c a d o que el apa-
ra to es u n m o n o p l a n o ; es de l todo m e t á -
l i c o ; las alas hechas de d u r a l - a l u m i n i o . 
L a m á q u i n a ofrece u n a c a b i n a de l u j o , 
donde pueden acojnodarsc c ó m o d a m e n t e 
has ta 12 personas. D e t r á s pueden ponerse 
de pi'e otras . Delante e s t á n ' l os asientos pa-
r a el av i ado r y el m e c á n i c o . 
Se nos i n f o r m ó que este a v i ó n m e t á l i c o 
t r e i m o t o r Junkers se dest ina p a r a l a So-
c iedad A n ó n i m a U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a . E l 
aparato vale med io m i l l ó n de pesetas. 
E n los dos vuelos efectuados a y e r a 500 
metros sobre M a d r i d se s i r v i ó u n t é a los 
i nv i t ados . U n a n o t a c u r i o s a : se p e r m i t i ó 
f u m a r den t ro de l a cabina , cosa p r o h i b i d a 
en casi todos los otros aparatos. 
Ent re las d i s t i ngu idas personas que vo-
l a r o n ayer figuraban el alcalde de M a d r i d , 
s e ñ o r conde de V a l l e l l a n o , l a v izcondesa 
de L l a n t e n o , l a vizcondesa de San E n r i -
que, madre del p i l o t o don J o s é Ansa ldo , 
que condujo el apara to , y las s e ñ o r i t a s de 
Sor iano , Vives y Moreno Caracc io lo . 
E L D E B A m ^ 
Estaba comiendo rancho y 
p o s e í a 60 .000 duros 
V i v í a d e l i m o s n a e n A v i l a s i n s a b e r 
q u e e n O r e n s e t e n í a e l d i n e r o q u e 
l e f u é l e g a d o h a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s 
A V I L A , 30.—En v i r t u d de d e t e r m i n a d a s 
aver iguac iones ordenadas po r e l gobe rna -
dor c i v i l , se h a v e n i d o en c o n o c i m i e n t o de 
que u n conoc ido m e n d i g o de esta c i u d a d , 
l l a m a d o B a r t o l o m é Blanco H u l l e r o , es po-
seedor de u n c a p i t a l de 60.000 duros , que 
le f u é legado y deposi tado en Orense hace 
v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
E l ex pobre v i n o a A v i l a hace v a r i o s 
a ñ o s , a l b e r g á n d o s e p r i m e r a m e n t e en u n a 
casa i n m e d i a t a a l c e m e n t e r i o v i e j o . L u e g o 
t r a b a j ó como h o r t e l a n o en e l c o n v e n t o de 
l a E n c a r n a c i ó n , pero ú l t i m a m e n t e se de-
d i c ó de nuevo a i m p l o r a r l a c a r i d a d de l 
p r ó j i m o . 
Las au to r idades i n t e n t a r o n a lgunas ve -
ces r e c l u i r l e en e l asi lo de ancianos, pe ro 
no l o c o n s i g u i e r o n . N o hace a ú n m u c h o 
t i e m p o u n a lmacen i s t a de f e r r e t e r í a d o m i -
c i l i a d o en A v i l a t u v o p i e d a d de l m e n d i -
g o y o r d e n ó le c o n s t r u y e r a n u n p e q u e ñ o 
r e f u g i o en los arrabales de l a c i u d a d , d o n -
de v i v í a s i n preocupaciones , pues a l l í m i s -
m o le l l e v a b a n a lgunas sobras d e l r a h c h o 
de l a A c a d e m i a de I n t e n d e n c i a . 
E l gobe rnado r c i v i l l l e g ó a en terarse de 
l a s i t u a c i ó n de este i n d i v i d u o y de su ne-
g a t i v a a ingresa r en n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n -
to b e n é f i c o , y en v i s t a de e l l o i n t e r e s ó de 
l a D i p u t a c i ó n que procurase a v e r i g u a r si 
t e n í a f a m i l i a p a r a que le recogieses, pues 
estaba d e c i d i d o a e x p u l s a r l e de esta c a p i -
t a l . Estas aver iguac iones d i e r o n r e s u l t a d o 
n e g a t i v o en c u a n t o a l a f a m i l i a ; pero, en 
cambio , se h a sabido que e l t a l m e n d i g o 
es u n h o m b r e de f o r t u n a , si b i e n l a v a a 
gozar a lgo tarde , pues t i ene u n a edad b i e n 
avanzada. 
E l a d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l h a v e n i d o en 
su busca, y d e s p u é s de v e s t i r l e e legante-
m e n t e se lo l l e v ó a Orense p a r a hacer le 
en t rega de su cauda l . 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es e l de nues t ro a m i g o I S I D R O L O P E Z 
C O B O S , Genova, 4, molino. ¡ P r o b a d l o ! 
L a m u e r t e d e N a c i o n a l 
S e c o n c r e t a n l o s c a r g o s c o n t r a 
u n a s o l a p e r s o n a 
S O R I A , 30.—Se asegura que las dec la ra 
clones de los test igos en l a causa po r l a 
m u e r t e de N a c i o n a l c o i n c i d e n a f i r m a n d o 
que Ic a s e s t ó e l bo t e l l azo e l procesado Ca-
b re r i zo , d e s p u é s de haber r e c i b i d o u n bas-
tonazo que le d i ó N a c i o n a l . Parece c o m -
probado que Cab re r i zo es e l ú n i c o respon-
sable de l a desgrac ia que p r o d u j o l a m u e r -
te d e l t o re ro . 
ITB S I H B 
Aparatos de v á l v u l a s y de galena, a u r i c u 
lares y cascos, altavoces, transformadores, 
condensadores lijos y variables , bobinas y 
toda clase de mater ia l para radio ofrece 
en buenas condiciones 
M a r i a n a Pineda, 5. 
Madrid . 
Galena "f i res toí ie" 
resultado 
inmejorable 
V i s i t a a l subsecre ta r io de Es t ado 
A las ocho y med ia de l a noche se en-
revi&tó con el subsecretar io de Estado, 
eí íor Espinosa de los Monteros , l a C o m i - i efecto l l evaba p reparada u n a cuerda , con 
i ó n f ru t e ra de Canarias . j l a que pensaba a m a r r a r a l l e a l a m i g o de 
E m p i e z a l a a c u ñ a c i ó n de la m o n e d a E s p a ñ a , pues estaba dispuesto a l l e v a r l e 
de a r e a l a r r a s t r ando ha^ta T a f r á s , r es idenc ia de l 
Anoche m o s t r ó el general M u s i e r a a sus i í 6 0 * 1 1 2 1 , * 
ompafieros de D i r e c t o r i o el p r i m e r e iem- • Juntampnte con m M d o fué apresada u n a 
Har de la moneda .1 . . a real f ab r i cada ]"n]Cr ']U0 10 i n f u n ( l í a P ^ a pe-
ó n una a l c a i i ó n d.. c u p r o u í q u r l r n la f i l t r a las fuerzas del J a t a b í . 
lasa de l a Moneda. La e m i s i ó n total so ' D e l c a m p o do A b d - e l - K r i m 
o i i«W. e n c i r c u l a c i ó n eii n m n l ó e s t é f a -» TANGER. 30 . -E1 d ipu t ado i t a l i a n o M o -
. r e a ^ y el pe r iod i s t a no r t eamer i cano Shean ricada. 
m 
M a d r e . . . 
Para dar a su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
usted desde hoy el Jarabe de 
n i P o r o s f i T o s SALUD 
poderoso restaurador y potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
Mas de 35 orto» ds ««ito crecíante evidencian \u eficoci»; 
tsu recomendado por 1» Real Academia de Medicina 
AVISO Desconfiip usted de las imitaciones. E l leeitireo Jarabe lleva en 
\A etiqueta exterior HIPOFOSFÍTOS SALUD impreso en t inM roja. 
U n a n u e v a c a r t a 
d e C a m b ó 
o 
Primo de Rivera la dará a la publi-
cidad en breve con un comentario 
C i e n m i l l o n e s p a r a l a d e f e n s a d e l 
t e s o r o a r t í s t i c o d e E s p a ñ a 
—o— 
Declaraciones del presidente en el acto 
de serle impuesta la g r a n cruz del 
M é r i t o N a v a l 
E L 2 R E G R E S A R A P R I M O D E 
R I V E R A A M A R R U E C O S 
E l subsecretario de M a r i n a , v i c e a l m i -
rante Cornejo, impuso ayer, a l a u n a de 
l a tarde, en el s a l ó n do Embajadores del 
m i n i s t e r i o de l a Guerra , las i n s ign i a s de 
l a g r a n cruz de l M é r i t o N a v a l a l presi-
dente del D i r e c t o r i o . 
«Este acto—dijo—tiene su antecedente 
en los d í a s en que nuestras t ropas l lega-
r o n a A x d i r , cuando, a l celebrarse e l v i n o 
de honor a bordo del acorazado A l f o n -
so X I I Z , se d i e ron cuenta todos los m a r i -
nos a l l í congregados de que vues t ro es-
fuerzo y vues t ro acier to m e r e c í a t a n a l t a 
y honrosa recompensa, y a c o g i ó con en-
tus iasmo e l p r o p ó s i t o de rega laros po r 
s u s c r i p c i ó n los signos que de e l l a h a b í a i s 
de ostentar. 
Os ofrecen estas i n s ign i a s los test igos de 
vuestro esfuerzo y de vues t ro ac ier to en 
e l desembarco de Alhucemas , . 
« T u v e s iempre como a l t a a s p i r a c i ó n 
— c o n t e s t ó seguidamente el pres idente del 
Directorio—poseer esta recompensa, po r 
ser lazo de u n i ó n con l a M a r i n a y por 
l a l a r g a t r a d i c i ó n n a v a l de m i f a m i l i a . 
No t e n í a t í t u l o s pa ra el lo , s i n embargo , 
y por m i c a r i ñ o -a l a M a r i n a tuvo como 
grande h o n o r haber m a n d a d o unidades na-
vales en o p e r a c i ó n de g u e r r a . 
O s t e n t a r é con o r g u l l o esta r i c a presea, 
que me r e c o r d a r á l a s a t i s f a c c i ó n de l de-
ber c u m p l i d o ; pero debo r eco rda r que 
s iempre, y lo he d icho en a r t í c u l o s y en 
discursos, he sostenido que en E s p a ñ a es 
absolutamente preciso que l a M a r i n a l le-
gue a 1* a l t u r a que merece, puorque nues-
t r a P a t r i a fué grande en t an to fué g ran -
de su M a r i n a . 
Y este p r o g r a m a se r e a l i z a r á . 
Las i n s ign i a s regaladas a l presidente 
s o n : banda , c ruz , b o t ó n y p laca . Es ta es 
de oro y l a cruz de oro y esmalte r o j o . 
E n l a mesa de l s a l ó n d e p o s i t ó e l vice-
a l m i r a n t e Cornejo el p e r g a m i n o que con-
t iene el rea l decreto de l a c o n c e s i ó n de 
l a merced, con fecha 21 de octubre , y el 
estuche de p i e l de Rus ia donde estaban las 
i n s ign ia s . 
E n l a tapa, y en u n a r i c a car te la de oro 
ado rnada con esmaltes, t iene !a ca j a l a 
s iguiente l e y e n d a : 
«Los a lmi ran te s , jefes y of ic ia les de l a 
escuadra de operaciones en A f r i c a , a su 
genera l en jefe, el teniente genera l mar -
q u é s de Estel la , en recuerdo de l desem-
barco y avance en Alhucemas . 6 sept iem-
bre 1925-2 o c t u b r e . » 
Declaraciones de Primo de Rivera 
E l genera l P r i m o de R i v e r a h i z o d e s p u é s 
del l u n c h a los per iodis tas las s iguientes 
dec la rac iones : 
. « H o y se r e u n i r á ' ' Consejo a las siete. En -
t re los asuntos de que v a a t r a t a r e s t á e l 
de carbones, que va , parece, c a m i n o de 
resolverse, o, po r lo menos, de f ó r m u l a s 
razonables, s e p a r á n d o n o s u n poco de l sis-
t ema de f a c i l i t a r p r i m a s po r cuen ta del 
Estado, que no r e s o l v í a el p r o b l e m a y re-
su l taba c a r í s i m o . T a m b i é n nos ocupare-
mos de l asunto de t ranspor tes y viajes 
po r carreteras, pero se e q u i v o c a n los que 
pre tenden l i b e r t a d de concur renc ia . No h a y 
m o n o p o l i o , pero s í con t ra to . H a b r á conce-
siones fijas que tengan l a deb ida i g u a l d a d 
y no u n a competencia ru inosa , que aba-
ra t ando las t a r i fas l l ega a u n se rv ic io en 
condic iones p é s i m a s . H a y hasta 300 y pico, 
l o cua l demuest ra que no es u n mono-
p o l i o . E l decreto estuvo m u y b ien o r i en -
tado y h a b r á que re tocar lo poco o nada. 
De m i v i a j e vengo s a t i s f e c h í s i m o ; he po-
d ido cont ras ta r u n e s p í r i t u c i udadano for-
m i d a b l e , recio, s incero, sano, d a n d o a l a 
f o r m a c i ó n c u l t u r a l g r a n i m p o r t a n c i a , y 
que p ide m á s escuelas y c u i d a celosa-
mente las que t i enen . A l g o que con fo r t a 
e l e s p í r i t u es ver l a t r a n s f o r m a c i ó n del 
n i ñ o en l a escuela, g rac ias a med idas que 
d i g n i f i c a n e l Mag i s t e r io , y a l a a c c i ó n d i -
recta de los delegados guberna t ivos . 
E n N a v a l m o r a l e n c o n t r é u n a b ib l io t eca 
p ú b l i c a creada por u n a f u n d a c i ó n b e n é -
fica. En los agr icu l tores , p:ran s a t i s f a c c i ó n ; 
l l egan a u n a tasa m í n i m a , encon t rando 
g a r a n t í a s r ep roduc t ivas en los ingresos, 
e s t r e c h á n d o s e cada vez m á s l a d i s t a nc i a 
entre el consumido r y el p roduc to r , a cos-
t a de l acaparador y del i n t e r m e d i a r i o , l o -
g r á n d o s e el m i l a g r o del p a n ba ra to y el 
t r i g o caro. 
D u é l e m e haber encont rado demasiada afi-
c i ó n a desmontar terrenos, p r e s c i n d i é n d o -
se de l a rbolado y cuanto s i rve de a l i m e n -
to a l a g a n a d e r í a . 
Creo que el Gobierno h a b r á de in te rve -
n i r p a r a m o d e r a r el a f á n de r o t u r a r . Es 
preciso que se conserven las dehesas. E n 
T r u j i l l o e n c o n t r é u n a a d m i r a b l e i n s t i t u -
c i ó n , debida a u n a s e ñ o r a , c u y o n o m b r e 
ocu l to por no h e r i r su modes t ia , pero 
se l e r e g a l a r á l a c ruz de Eeneficcncia, 
cuyas i n s ign i a s le c o s t e a r á el pueb lo . 
En L o g r o s á n e n c o n t r é u n a f á b r i c a de 
t r a n s f o r m a c i ó n de fosfatos en suporfosfa-
tos, o b r a de m u c h a i m p o r t a n c i a , a pesar 
de que l a f a l t a de t ranspor tes resta i m p o r -
t a n c i a a esta p r o d u c c i ó n , pero se a b r i r á 
u n a car re te ra que a c o r t a r á las d is tancias 
en 40 k i l ó m e t r o s y t r a e r á l a e x p a n s i ó n 
del r a d i o do a c c i ó n de l a f á b r i c a . Los fos-
fatos de a l l í son t a n r icos como los de 
Chi le y no los podemos sustraer a l a ag r i -
c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
En Guadalupe no sé que man i f e s t a r m á s , 
s i a d m i r a c i ó n o t r is teza. A d m i r a c i ó n por 
l a obra y t r i s teza por e l abandono do aquel 
tesoro de o rnamentos y bordados e s p a ñ o -
les. Hasta t a l pun to i m p r e s i o n ó m e que 
p r o p o n d r é a l Gobierno se p rac t ique u n es-
t u d i o completo de r e c o n s t i t u c i ó n de estas 
joyas a r t í s t i c a s pa ra su cus tod ia y orga-
n i z a c i ó n y ipara a d m i r a c i ó n de los foras-
teros, l l egando a gastar 100 m i l l o n e s en diez 
a ñ o s , l o c u a l s e r á r emunerador , porque no 
puedo c o n t i n u a r e l s i s tema de presentar 
nuestros tesoros a los ex t ran je ros en esta-
do de abandono. Da v e r g ü e n z a esto, a pe-
sar de l esfuerzo de muchos" pa r t i cu l a r e s y 
Congregaciones re l ig iosas . 
T a l a v e r a se t r a n s f o r m a r a d i c a l m e n t e con 
l a c o n d u c c i ó n de aguas y a l c a n t a r i l l a d o . 
Este esfuerzo, y a casi t e r m i n a d o , se debe 
a l a perseverancia del delegado gube rna t i -
vo y a l A y u n t a m i e n t o . 
He rec ib ido u n a car ta del s e ñ o r C a m b ó 
que d a r é a l a p u b l i c i d a d u n d í a do é s t o s 
con u n a l i g e r a no ta m í a . L a ca r t a es de 
tonos considerados y e l e v a d í s i m o s . 
Y n a d a m á s p o r a h o r a . » 
Camb6 y e l presidente 
c o n t i n u a r á n el cambio de 
sus puntos de vista . 
U n i n f u r m a ü o r i n t e r r o g ó Jil pros ld , ote 
acerca de l p r o p ó s i t o , que b a b í a an tmeiado 
por l a m a ñ a n a , fle da r a l a p u b l i c i d a d l a ' 
. sef íunda car ta (leí s e ñ o r Cambo. 
(Coní íTnía a l , f i n a l , de i ^ ^ ^ c o t u m n o A 
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" L A M E S O N E R A n p I 
T O R D E S I L L A S " I 
Zarzue la do los señn 
Manzano y TordcsiUa8 1 
s ica del maestro 
Torroba , estrenada en^0 
teatro de l a Zarzuela. 
So desprende de l é x i t o c lamoroso dé 
obra l a c o n f i r m a c i ó n de u n a verdad KSta 
tanto o l v i d a d a en el teatro l í r i c o y co 
l a que se peca con h a r t a frecuencia111^ 
de l a i g u a l d a d , l a c o m p e n e t r a c i ó n v 
e q u i l i b r i o que debe e x i s t i r entre el i h " 
y l a m ú s i c a , l a ve rdadera c o l a b o r a r á 
entre au to r y compos i to r pa ra prodii 
u n a obra en l a que los dos elementos h 
damentales se presten m u t u a ayuda y f, 
za p a r a f o r m a r u n todo comple to y 
n i co . ^ 
L o m á s notable de l l i b r o , fuera do 
l i m p i e z a l i t e r a r i a , es l a f ác i l naiuralidaS 
con que los autores cons iguen fijar el tim1 
biontc de l a é p o c a de Fel ipe I V , no , 
ambiente ex t e r io r de m i n u c i a y ' deUiLu 
s ino de ambiente p r o f u n d o y ospiriulai 
m á s d i f í c i l de sorprender , pero que una 
vez conseguido da a p l o m o y seguridad 
aun p a r a apartarse de l a es t r ic ta verdad 
h i s t ó r i c a , en g r a c i a a los derechos de w 
f a n t a s í a , seguro de que l a ve rdad espirt 
t u a l queda s iempre p a r a da r veros imi lhud 
y p o s i b i l i d a d a l a f á b u l a . 
Capr ichosamente a t r i b u y e n los autores a 
l a c é l e b r e Ca lderona u n a h i j a , una hii» 
.que no m e n c i o n a n sus b i o g r a f í a s , y p^* 
cisamente de esta a t r i b u c i ó n g ra tu i t a y 
fa lsa se par te , se t o m a p ie , pa ra pintar 
con g r a n ve rdad el c a r á c t e r de l a famosa 
comedian ta , p a r a t r aza r u n asunto Heno 
de i n t e r é s y p a r a presentar sobriamente 
con l a sobr iedad de l que po r conocer una 
é p o c a sabe s in t e t i za r l a , va r i o s cuadros en-
t o n a d í s i m o s y l lenos de co lo r de las coŝ  
tumbres de aquel los t i empos . 
Lejos de l a f á n de reca rgar y de subra-
ya r , que acomete con f recuencia a todo el 
que se documenta , como en u n deseo de 
t ras ladarnos cuan to a p r e n d i ó , h a y una ele. 
gante sobr iedad en todo momento , una 
p r e o c u p a c i ó n s incera de l a ve rdad y un 
cu idado de los caracteres poco frecuentó 
en obras l í r i c a s . U n a v i s i ó n suc in ta de la 
v i d a alegre y desenfadada de l a f a r á n d u l a , 
u n aspecto de las gradas de San Felipe ei 
Real , famoso m e n t i d e r o de l a Corte, muy 
b i e n l o g r a d o ; u n a r e p r e s e n t a c i ó n en el 
C o r r a l de l a Pacheca, v is iones sucintas 
r á p i d a s , pero l lenas de m o v i m i e n t o y do 
r ea l i dad . 
Esta serenidad de l l i b r o h a ganado al 
maes t ro T o r r o b a a lgo de-concepto clásico, 
que los autores, s i n conc re ta r lo , han sa-
b i d o encer ra r a l o l a r g o de su obra, ha 
i n f l u i d o en e l maes t ro y h a cu lminado M 
l a gavota , mode lo de gracia , ' de eleganc?a 
y suav idad , que recuerda l a manera de 
Ramean y de L u l l e y . Este concepto clásico, 
que es c l a r i d a d y m e l o d í a , equ i l ib r io y 
e x p r e s i ó n , i m p r e g n a t o d a l a p a r t i t u r a de 
m o d o t a n s u t i l , que n o l a embaraza para 
ser graciosa , p icaresca y apasionada, se-
g ú n es menester, de acuerdo con las si-
tuaciones , y da s egu r idad a l compositor 
p a r a encon t ra r r i t m o s graciosos, anima-
dos y á g i l e s y p a r a l l e v a r a l a orquesta 
u n a g r a t í s i m a c l a r i d a d y u n elegante equi-
l i b r i o . 
S ó l o el n ú m e r o , b e l l í s i m o p o r cierto, de 
l a noche de San Juan , desdice p o r su for-
m a a c t u a l í s i m a de l c o n j u n t o ; pero hasta 
en esto se observa e l acuerdo entre auto-
res y c o m p o s i t o r ; t a m b i é n ellos hacen al-
g u n a escapadi ta a t i empos poster iores, sin 
que e l lo s ign i f ique g r a n cosa- en el total 
de l a obra . 
Casi todos los n ú m e r o s se r ep i t i e ron y 
todos los m o m e n t o s g u s t a r o n ; contribuye-
r o n en m u y es t imable p r o p o r c i ó n F l o r a Pe-
r e y r a . Cora Raga, M a r c é n , Estarelles, de-
l i c a d í s i m o cantante , y todo el con jun to de 
l a c o m p a ñ í a , m u y acer tado. 
Desde el p r i m e r m o m e n t o estaba descon-
tado el é x i t o , que n o h i z o m á s que agran-
darse en el t r anscurso de l a representa-
c i ó n . 
Jorge D E L A C U E V A 
«La pescadora de Ubiarco» 
E n E l Cisne es e s t r e n ó esta zarzuela , de 
los s e ñ o r e s O r r i o l s y Reoyo, m ú s i c a del 
maest ro Tena . 
Ob tuvo u n g r a n é x i t o . 
C O N S U M O R E D U C I D O 
E l p r o b l e m a d e l a carne 
o 
E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó ayer a 
los per iodis tas que se h a b í a r eun ido la 
Junta, p r o v i n c i a l de Abastos , c p n objeto 
de a m p l i a r va r i o s pun tos d e l i n f o r m e so-
bre el p r o b l e m a de l a carne , atendiendo 
a las ind icac iones hechas po r l a Junta 
Cen t ra l . 
So l i c i t aba d i c h a Jun t a a lgunas aclarar 
clones respecto a l a f o r m a de sostener los 
> precios y n o r m a l i z a r l a ven ta , con un 
stock de 500 a 600 toneladas , expendidas 
a prec io i n f e r i o r a l que en l a actual idad 
t iene h o y l a carne fresca en M a d r i d . 
T a m b i é n deseaba enterarse, en caso de 
que no se p u d i e r a l l ega r a esa so luc ióp j 
de l prec io de las reses en c a n a l en el 
ma tade ro y de l que t e n d r í a l a carne apli-
c á n d o l e l a t a b l a r e g u l a d o r a . 
L a Jun ta p r o v i n c i a l h a contestado, des-
p u é s de u n m i n u c i o s o es tudio de l a cues-
t i ó n , que todo depende de los m u c h o s fac-
tores que i n t e r v i e n e n en el p r o b l e m a , aun-
que puede asegurarse que con tando den-
t r o de diez d í a s con u n síocfc de 600 tone-
ladas 'de carne congelada, a precios infe-
r io res á los que h o y rigen p a r a l a carne 
fresca, se c o n s e g u i r á m a n t e n e r e l precio 
de l a carne, med ian t e l a tasa impuesta 
po r l a Jun t a C e n t r a l de Abastos. 
— S í , se las d a r é a ustedes. Se t r a t a do 
u n a m i s i v a breve, escr i ta desde P a r í s , m^5 
b i en de unas l í n e a s de c o r t e s í a s acusando 
recibo de las m í a s . No t iene esta carta 
n i n g u n a t rascendencia p o l í t i c a , pero en ella 
se a n u n c i a u n a a c l a r a c i ó n de conceptos 
contenidos l a p r i m e r a que y o n o entedi. 
El 2 regresa el presidente a 
Marruecos 
E l m a r q u é s de Es te l la estuvo ayer por 1» 
m a f í a n a de diez y m e d i a a doce y cuarto, 
conferenciando y despachando con su ma-
jestad. . n 
A l a sa l ida , el pres idente converso cuu 
los per iodis tas unos momen tos . 
C o m e n z ó d i c i endo que h a b í a mucha l i -
m a y (fue h a b í a conferenc iado largf^ l0 
con el Soberano, d á n d o l e cuen ta de toao 
acaecido duran te los d í a s de ausencia 
la Corte, de ambos. 
— ¿ A l g ú n decreto i m p o r t a n t e ? . 
—Uno, s í ; aunque no de e x t r a o r d m a r m 
i m p o r t a n c i a , r e o r g a n ñ a n d o el r é g i m e n 
Escuelas i ndus t r i a l e s . H a y otros de P c ^ ' 
y otros asuntos de los que se f a c i l i t a n 
nota . » 
— Y de otras cosas, ¿ n o s dice us ted algo 
— M i v ia je , que h a s i do m a g n í f i c o ; 
greso encantado de ver l a p rospendaa > 
la r i queza en que abundan los a g r i c u i 
res, queu p iensan s ó l o en engrandecerse j 
en frrandocer l a P a t r i a , p e r f e c c i o n á n d o s e j 
adqu i r i endo nuevos connr lmien tos y P1 
» c d i i i i i e n t o s de c u l t i v o . 
— / . C u á n d o vue lve us ted a ^ A l r i c a ? 
- Q u i e r o m a r c h a r m e e l d i " - 2 - JS-Td! 
i r é u To ledo , d o n d e c a s i s t í i é - a Ja j 0 1 ^ • 
Ora 
s 
K u i z g a n a e l c a m p e o n a t o d e E u r o p a 
F l c a m p e ó n b e l g a a b a n d o n ó d e s p u é s d e l o c t a v o a s a l t o . S u -
p e r i o r i d a d m a n i f i e s t a d e l m a d r i l e ñ o . I m p r e s i o n e s y d e t a l l e s 
rez p r i m e r a se celebraba en M a d r i d 
^ m o e o n a t o de E u r o p a , y es n a t u r a l 
m t f v a despertado u n a e x p e c t a c i ó n ex-
^ Hfnania m á x i m e por l a presencia de 
considerado como madr i l e f i o y 
^ / S a b a anoche de re tador . E l mes-
• í06 ^ desenlace del campeonato e s p a ñ o l . 
P /in a cabo en Barce lona , en que Ru iz 
el t í t u l o n a c i o n a l , daba u n i n t e r é s 
í16 nr si cabe, a l encuent ro de anoche. 
^ t/mio Ruiz . en p leno combate, l l eno 
• moc ión fué p r o c l a m a d o c a m p e ó n de 
de na D e m o s t r ó rea lmente u n a supeno-
E f 7 manif iesta , y . s i se t iene en cuenta 
• n formidable res is tencia de su c o n t r m -
I la L Hebraus, que se d e f e n d i ó tenazmen-
r c nademos a f i r m a r que e l nuevo t í t u l o , 
1^ ' honra a l deporte n a c i o n a l , lo puede 
^ n t a r Ac u n modo i r r ep rochab le . ¡ Q u i é n 
ftiha a pensar! E n p u g i l a t o precisamen-
r dldado de deporte e x ó t i c o , de inglesa-
r ' imposible, es donde se obt iene uno de 
r éxitos m á s resonantes ; entre tantos 
Tnor tes e i n n u m e r a b l e s c a t e g o r í a s en que 
subdivide cada uno , es ej p r i m e r Htu-
! f t r o p e o que ostenta u n e s p a ñ o l , 
t i r e su l t ado de l combate de anoche cons-
¡ S n t o depor t ivo . Dice algo sobre lo que 
^gdfi i a raza p a r a e l p o r v e n i r , p r e p a r á n -
dose 
u n í r u t o merec ido de l ac tua l mo-
pUe£jecomo las d e m á s . Debemos f e l i c i t a r 
• » » « 
Teniendo en cuen ta el p ú b l i c o de otras 
jadas, era de esperar e l l l eno i m p o n e n -
| ¿ e n el Circo de P r i ce . Es de l a m e n t a r 
tiie no se d i sponga de u n l o c a l m á s am-
lio' en p r i m e r l uga r , p a r a que puedan 
L i c u r r i r todos los af ic ionados, y en se 
nd0 t é r m i n o , p a r a r e d u c i r e l p rec io de 
L localidad. 
i pCSpUés del m a t c h , Hcb rans r e t ó a l ven-
cedor para u n desquite . S e r í a interesante 
;Le ios futuros o rgan izadores hagan por 
BSqe se celebre en M a d r i d e l segundo com-
iate- * * * 
Tres encuentros p r e l i m i n a r e s h a b í a en el 
Dtograma, a lguno de los cuales r e s u l t ó de 
interés. No obstante, e l p ú b l i c o quiso que 
pasaran pronto , j u s t i f i c á n d o l o con u n a 
protesta para el descanso. 
Rniz I I , he rmano de l c a m p e ó n de Euro-
pa, venció por puntos a Povedano, des-
pués de seis asaltos. 
El segundo combate d e j ó algo que de-
sear. A ixa se d e j ó vencer p o r knock out 
por Santos, d e s p u é s de v a r i a s dudosas c a í -
das. El hecho de querer acabar p r o n t o h izo 
que el á r b i t r o descal i f icara a l vencido, por 
su fingido knock out . 
h Fué interesante e l encuen t ro entre Albe-
rich y M a r t í n e z (E.) . Este v e n c i ó , demos-
trando poseer u n a buena f o r m a ac tua l . A l -
berich ya e s t á algo p.asado, pero no q u i t a 
para que conserve u n a g r a n dureza . 
El combate Ruiz-Hebrans 
A las once y t r e i n t a c o m e n z a r o n los pre-
parativos del « m a t c h » . Confo rme h a b í a -
mos anunciado, a c t u a r o n de jueces a u x i -
liares Casanovas, po r E s p a ñ a , y Hertogs, 
por Bélgica. 
, Dirige el combate u n o de los m á s cono-
l ciclos arbitros, mons ieur H e n r y Bc rns t e in , 
• je la Fede rac ión francesa. L l e g ó a Ma-
I dtid una bora o poco m á s antes de empe-
1 zaty la velada. Sabemos que t u v o que ar-
1 biíAir hace poco, pero p a r a estos g r an -
I des encuentros, s iempre es conveniente an-
[ ticiparse, pues s i n é l no se h u b i e r a po-
1 dido llevar a cabo el campeonato . 
« * « 
A las once y cu a r en t a s u b i ó Hebrans a l 
«ring». Un m i n u t o d e s p u é s l o hace Ruiz 
y otro minu to m á s ta rde Berns te in . Se 
tributa a los tres u n a buena o v a c i ó n . 
El speaker los presenta, comenzando l a 
operación de r ú b r i c a , sorteo de guantes, 
etcétera. Hebrans d i ó en e l pesaje celebra-
do por la tarde 56 k i l o s 800 gramos . Ruiz 
"10 gramos menos. 
Médico del combate, doc tor J á u r e g u i . 
Cronometrador, s e ñ o r Va l l e s . 
P R I M E R A S A L T O 
Suena el gong a las once y c incuen ta y 
cinco. 
Ruiz no pega, pero empieza empujando 
con la izquierda . C ruza u n vppe rcu t del 
español, que da en e l v a c í o . D e s p u é s n a d a : 
«nos segundos de pausa. 
Aprovechamos l a o c a s i ó n p a r a dar u n 
istazo a l p ú b l i c o : - h a y u n s i l e n c i ó i m p o -
nente y se resp i ra u n a f o r m i d a b l e emo-
ción contenida. 
Hebrans tantea y lo hace de lejos. 
Ruiz, cu cambio , op ta p o r u n a abier ta 
wensiva. 
Surge en seguida u n buen golpe a l es-
'wago, un excelente hook a f avor de l es-
Pañol. 
En el ambiento empieza a d ibujarse cier-
1 entusiasmo. Se r eg i s t r a e l p r i m e r cuer-
^ acuerpo, que parece favorecer al belga. 
2 St'Paran y combaten po r unos momen-
^ de cerca. 
Hebrans deja de tan tear . Pega a l a cara , 
ego con l a i z q u i e r d a a l m i s m o s i t io . U n 
"evo intento c o n l a i z q u i e r d a se pierde 
el aire. Los golpes son flojos, 
"liz logra con t ra r res ta r i nn ,%l i a t amen-
T e r m i n a el t i empo . 
R e s u m e n : u n l i g c r í s i m o d o m i n i o de 
Ruiz . 
SEGUNDO A S A L T O 
De m a y o r m o v i l i d a d que el an te r io r , pe-
ro con menos golpes, on r ea l idad . Nada 
en el p r i m e r m i n u t o . 
E l c a m p e ó n belga d i r í a s e que prefiere el 
cuerpo a cue rpo ; sale de él dando a Ru iz 
u n d i rec to a l e s t ó m a g o . 
E l e s p a ñ o l m a r c a p ron to buena pun tua -
c ión : p r i m e r o a l cuerpo y luego u n golpe 
a l ros t ro con l a i zqu ie rda . 
Nuevo fraseo, l a rgo . 
E l ú l t i m o med io m i n u t o , comple tamente 
del e s p a ñ o l , que l o g r a r encajar dos direc-
tos y u n uppercut . 
E l r o u n d pertenece m á s c la ramente a 
Ruiz . 
TERCER A S A L T O 
Declaradamente , Hebrans se mant iene a 
l a defensiva. 
Ruiz comienza pegando, pero poco. Su 
con t r incan te le contesta po r el m i s m o as-
t i l o . 
E l combate se ca rac te r iza por su poca 
r a p i d e z ; parece que los dos p ú g i l e s em-
plean este asalto p a r a descansar. Hebrans 
luce dos buenas paradas . 
Resumen : es u n asalto que puede consi-
derarse de i g u a l p u n t u a c i ó n p a r a ambos. 
CUARTO A S A L T O 
Ruiz sigue esgr imiendo l a i zqu ie rda , pa-
r á n d o s e l e e l p r i m e r i n t en to . E l segundo a l -
canza el cuerpo del c o n t r a r i o . 
Hebrans pega i nmed ia t amen te con u n d i -
recto de cerca ; luego o t ro con l a iz-
qu ie rda . 
Ruiz con t ra r res ta esa p u n t u a c i ó n y l l e v a 
a l á s cuerdas a l belga. 
D e s p u é s los dos a l t e r n a n ma te r i a lmen te 
en golpear . 
Este r o u n d t r anscur re n ive l ado como el 
an te r io r . 
Q U I N T O A S A L T O 
Es el momen to en que rea lmente empie-
za a v i s l umbra r se l a v i c t o r i a de l e s p a ñ o l : 
y a emplea los dos p u ñ o s , r e g i s t r á n d o s e 
estos go lpes : u n gancho con l a i zqu ie rda , 
u n d i rec to con l a derecha a l e s t ó m a g o , 
o t r a i zqu ie rda , luego l a derecha, que m a n -
da a las cuerdas ; t o t a l , los dos p u ñ o s fun -
c ionando a l t e rna t ivamen te . Luego u n do-
ble. D o m i n a po r comple to l a s i t u a c i ó n , y 
e l be lga busca u n p e q u e ñ o descanso con 
el cuerpo a cuerpo. No pega nada. 
L a l u c h a m á s r á p i d a . E l r o u n d t e r m i n a 
pa ra Ruiz . 
R U I Z , C A M P E O N D E EUROPA 
F u é en e l sexto asalto. Y a cast igado en 
e l an te r io r , Ru iz pudo aprovecharse lo -
g rando u n r o u n d de f in i t i vo , exh ib iendo en 
e l cuerpo y en l a ca ra de Hebrans todos 
los golpes que pueden e x i s t i r en e l p u g i -
l a to . 
L a e m o c i ó n de este asalto fué inena r ra -
ble, pues e l c a m p e ó n castel lano p e g ó como 
quiso. E l belga estuvo f lo t ando , y de u n 
segundo a o t ro se esperaba e l golpe de 
g rac ia . No v i n o , l o que demuest ra que el 
ex c a m p e ó n europeo posee u n a dureza y 
resis tencia e x t r a o r d i n a r i a s . 
Casi casi se puede dec i r que R u i z se 
a g o t ó pegando. 
S i en vez de buscar el ú l t i m o p u ñ e t a z o 
h a c i a l a ca ra h u b i e r a in ten tado hacer lo 
h a c i a el e s t ó m a g o o los flancos, t a l vez 
se h u b i e r a conseguido e l knock out . 
R e s u m e n : u n entus iasmo de l i ran te en 
l a m u c h e d u m b r e . 
S E P T I M O A S A L T O 
Y a no h a b í a l u g a r a d u d a s : por m u c h o 
que se repus ie ra e l belga, era m u y d i f í c i l 
aventa jar en puntos . As í f ué . A u n q u e me-
nos r á p i d o e l asalto, h a sido t a m b i é n 
fuerte . 
Nuevo d o m i n i o neto del e s p a ñ o l . 
O C T A V O A S A L T O 
Este fué el ú l t i m o . Con i nme jo rab l e mo-
r a l , de sa l ida Ru iz se mues t r a hecho u n a 
f u r i a , deseando poner fuera de combate a 
su con t r a r i o . Este r o u n d , aunque en me-
nor escala, recuerda el de l sexto, que fué 
sensacional . 
Con los dos p u ñ o s d o m i n a en todo e l 
encuent ro . E l belga b u s c ó el cuerpo a 
cuerpo p a r a l i b ra r se del knock out . 
D e s p u é s del sexto es e l asalto m á s de-
finitivo. 
F I N A L 
Cuando e l gong s o n ó p a r a el noveno, e l 
á r b i t r o p r o c l a m ó a R u i z como c a m p e ó n 
de Europa . Su c o n t r a r i o h a b í a abandona-
do, alegando u n a f r a c t u r a en l a m u ñ e c a 
o en l a m a n o . 
Bers te in l e v a n t ó e l brazo de l vencedor. 
E s t a l l ó u n a o v a c i ó n imponen te , de l i r an te . 
E l p ú b l i c o l l e v ó a l c a m p e ó n en hombros . 
Poco d e s p u é s , el f a c u l l a t i v o m a n i f e s t ó 
que h a b í a u n a d i s t e n s i ó n l igamentosa . 
Esto no quiere decir nada. De todos 
modos, A n t o n i o R u i z d e m o s t r ó u n a supe-
r i o r i d a d man i f i e s t a . 
9: £ $ f¡ 
BARCELONA, 30—En o l teat ro O l i m p i a 
se h a celebrado esta noche u n a interesan-
te ve lada p u g i l i s t i c a , cuu los s iguientes 
B L D E B A T E : 
La Asamblea de Estudiam^^ r e c i e s t e l e f ó n i c a s 
Catól icos de Valladolid , ^ . , ^ 
d e C a t a l u ñ a 
A y e r salieron de Zaragoza los delegados 
de l a F e d e r a c i ó n aragonesa 
Z A R A G O Z A , 30. — Es ta noche sa l i e ron 
pa ra V a l l a d o l i d los escolares delegados de 
l a F e d e r a c i ó n A r a g o n e s a de Es tud ian tes 
C a t ó l i c o s que v a n a l a A s a m b l e a de l a Con-
f e d e r a c i ó n , que se c e l e b r a r á en aque l l a ca-
p i t a l . 
L a D e l e g a c i ó n aragonesa o s t á c o n s t i t u i -
da po r d o n J o a q u í n M a t e o L ina res , d o n E n -
r i q u e J i m é n e z A z n a r y d o n A l e j o C u a r t e r o 
y O r t i z . 
A n t e s de e m p r e n d e r e l v ia je v i s i t a r o n 
a los Prelados de V i t o r i a , Jaca, Cuenca y e l 
Arzob i spo de Zaragoza, los cuales les en-
t r e g a r o n elocuentes car tas de a d h e s i ó n . E l 
r ec to r de l a U n i v e r s i d a d , doc to r R o y o V i -
l l anova , y e l a lcalde, s e ñ o r Cerezuela, que 
f u e r o n as imismo v i s i t ados po r IQS c o m i -
sionados, han c o m u n i c a d o a las respect i -
vas au tor idades de V a l l a d o l i d l a l l egada 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n de Zaragoza, sa lu-
dando a l m i s m o t i e m p o a l a c i u d a d donde 
ha de celebrarse l a Asamblea . 
* * * 
H o y se i n a u g u r a n las tareas de la C u a r t a 
A s a m b l e a de los Es tud i an t e s C a t ó l i c o s , por 
la que r e i n a g r a n a n i m a c i ó n e n t r e los ele-
mentos e s tud ian t i l e s de todas las Federa-
ciones. 
A n o c h e sa l ie ron p a r a V a l l a d o l i d con ob-
je to de as is t i r a l a A s a m b l e a los s e ñ o r e s 
M a r t í n - S á n c h e z ( F . ) , Espinosa, M a r í n , L ó -
pez M a r t í n e z , E g u í a , T r i v i ñ o , M a r t í n A r -
tajo ( A . ) , M a r t í n - S á n c h e z (J.) , A l e azar y 
Ponce de L e ó n , es tudiantes de l a Federa-
c i ó n de M a d r i d . Pasaron t a m b i é n pa ra V a -
l l a d o l i d ayer los es tudiantes de l a Federa-
c i ó n de S e v i l l a s e ñ o r e s Ramos H e r n á n d e z , 
S á n c h e z M i r a n d a y Consejo M i r , y de C á -
diz, los s e ñ o r e s Cereceda, Carrasco y M o -
reda. 
E n l a S e c r e t a r í a de l a C o n f e d e r a c i ó n son 
muchas las adhesiones rec ib idas para la 
Asamblea , y do el las l a mayor parte de 
c a t e d r á t i c o s , ent idades de c n s o ñ n n z a e i l u s -
tres personal idades de l a A c c i ó n Social . 
T a m b i é n se han recibido varios comunica-
dos y propos ic iones p a r a l a Asamblea. 
Escasez d e p e r s o D a l d e 
C o r r e o s e n G i j ó n 
L a c o r r e s p o n d e n c i a d e A m é r i c a s e 
r e p a r t e c o n r e t r a s o 
GIJON, 30.—Entre el comerc io r e i n a g r a n 
males ta r por l a ca renc ia de persona l que 
existe en esta A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
causa por l a cual hubo que suspender las 
dos p r imeras expediciones ambulantes de 
Gijón a L a v i a n a y de Gi jón 8 Aviles, fnn 
c lonando solamente las que t i enen enlace 
con el correo genera l de As tur ias . 
E l disgusto es m u c h o m a y o r porque con 
l a l legada do los vapores correos de Cuba 
y Mé j i co , que t r aen n u m e r o s í s i m a corres-
pondencia , se r epa r t en las cartas con con-
siderable retraso, lo que causa enormes 
per ju ic ios tan to a l comerc io como a los 
par t i cu la res . 
Es anhelo u n í í n i m e que l a D i r e c c i ó n de 
Comunicaciones remedie esta fa l t a de per 
sonal y tenga en cuenta l a i m p o r t a n c i a 
de l comerc io de G i j ó n . 
Dimi te el Ayuntamiento de 
T o r o en pleno 
M e j o r a s u r b a n a s e n Z a m o r a 
Z A M O R A , 30.—El a lcalde y los conceja 
les del A y u n t a m i e n t o ^le f o r o h a n pre-
sentado l a d i m i s i ó n a l gobernador c i v i l 
E l nuevo A y u n t a m i e n t o s e r á cons t i tu ido 
í n t e g r a m e n t e po r elementos de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
* « • 
Z A M O R A , 30.—Se h a n ver i f icado las prue 
has de l a base de h o r m i g ó n a rmado pa ra 
l a p a v i m e n t a c i ó n de esta cap i t a l proyec 
t ada po r el A y u n t a i n i « n t o . 
L a Empresa de aguas de l Mercado, de 
esta l o c a l i d a d h a dec id ido c o n s t r u i r dos 
d e p ó s i t o s de 500 met ros c ú b i c o s cada uno 
p a r a el abastecimiento del vec inda r io . Las 
obras c o m e n z a r á n en breve. 
i P ^ o sus dos ú l t i m o s p u ñ e t a z o s son resu l t ados : 
Ovados, ( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 5.» c o l u m n a . ) 
E l p r i m e r m a t c h , B r o n y A r a g o n é s , fué 
n u l o . 
D e s p u é s con tend ie ron Daldero y Coma, 
a cua t ro rounds de tres m i n u t o s , vencien-
do e l p r i m e r o po r p i n t o s . 
A c o n t i n u a c i ó n l u c h a r o n el c a m p e ó n de 
E s p a ñ a de peso e x t r a l i g e r o , M u r a l l , y el 
ex c a m p e ó n del m i s m o peso y amateur 
V i t i n é . V e n c i ó M u r a l l po r knock-out . 
E l cuar to encuentro estuvo a cargo de 
T o m á s Cola y Juan de Bevc, ganando Cola 
po r puntos . 
F ina lmen te , con t end i e ron Ciclone y el 
í r a n e c s D a s t i l l ó n . 
Ciclone ha vencido po r knock out a l oc-
tavo asalto. 
C I C L I S M O 
Telmo Garc ía gana la Vue l t a a A n d a l u c í a 
ALGEC1RAS, 30.—En l a Vue l t a Cic l i s t a 
a A n d a l u c í a , cor respondiente a l a tercera 
etapa; h a l legado en p r i m e r l uga r e l co-
r r edor T e l m o G a r c í a . 
Hoy celebrarán sesión extraordi-
naria las cuatro Diputaciones 
L a s d e G e r o n a y L é r i d a s e o p o n d r á n 
a l a v e n t a a l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
•—o— 
BARCELONA, 30—Con objeto de t r a t a r 
de l a conven ienc ia de vender a l a Com-
p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l las concesiones, 
l í n e a s y aparatos t e l e f ó n i c o s procedentes 
de l a d i sue l ta M a n c o m u n i d a d de Catalu-
ñ a , explotados ac tua lmente por las Dipu-
taciones p rov inc ia l e s , se h a convocado a l 
pleno de las m i smas p a r a s e s i ó n extra-
o r d i n a r i a , que d e b e r á celebrarse m a ñ a n a . 
E n e l Pa lac io de l a Genera l idad se re-
coge l a i m p r e s i ó n de que las Dipu tac io -
nes de Gerona y L é r i d a se o p o n d r á n a la 
venta. 
O t r o m u e r t o p o r l a c a t á s t r o f e 
de Las Planas 
BARCELONA, 30.—Los m é d i c o s que prac-
t i c a r o n l a au tops ia a l c a d á v e r de Rica rdo 
C a r r é s Carbone l l h a n d i c t a m i n a d o que l a 
muer te de l m i s m o fué ocasionada por las 
her idas que se p r o d u j o en el descarr i la-
m i e n t o o c u r r i d o en Las P lanas el d í a de 
Jueves Santo ú l t i m o . 
R e u n i ó n aplazada 
BARCELONA, 30.—Esta noche, a l r ec ib i r 
a los per iodis tas , el gobernador c i v i l h a 
manifes tado que h a b í a rec ib ido u n tele-
g r a m a del subsecretar io del m i n i s t e r i o de 
Fomento d á n d o l e cuenta de que h a b í a sido 
firmada u n a r ea l orden aplazando l a re-
u n i ó n que pa ra r enovar l a Junta del S in-
dicato del cana l de l a derecha del Llnbre-
gat d e b í a celebrarse e l p r ó x i m o p r i m e r o 
de nov iembre . 
Dos meses de r e c l u s i ó n 
BARCELONA, 30—La s e c c i ó n segunda de 
l a A u d i e n c i a h a d ic tado sentencia en l a 
causa i n s t r u i d a cont ra L u i s a Carreras, 
procesada por robo de loo pesetas a u n a 
vecina suya de l pueblo de R u b í . 
En v i r t u d de l a .sentencia, se condena 
a L u i s a a l a pena de dos meses y ve in -
t i ú n d í a s de a r r e s to ; pero como le alcan-
zan los beneficios de l a condena condic io-
n a l , l a procesada no t e n d r á que ingresar 
en l a c á r c e l . 
ELCLERO Y LAPOLITICÁ 
PRAGA, 30.—En v i s t a de las disposicio-
nes de l a San ta Sede, que p roh iben al Cle-
ro r egu la r aceptar manda to p a r l a m e n t a r i o , 
ej p ; i ( !n ' Z a v o r a l se h a negado a que su 
cand ida tu ra sea presentada p a r a las elec-
ciones a l Senado. 
Por o t r a pa r te , e l Arzobispo , m o n s e ñ o r 
Kordac , hubo de no t i f i ca r a l profesor de 
T e o l o g í a , s e ñ o r Nuegla , senador por el par-
t i do n a c i o n a l i s t a a l e m á n , que anu laba l a 
a u t o r i z a c i ó n que le h a b í a dado pa ra pre-
sentarse nuevamente a las elecciones se-
nator ia les . 
En v i s t a de e l lo , el jefe de d icho pa r t ido 
so h a d i r i g i d o a l p a r t i d o c r i s t i anosoc ia l 
p i d i é n d o l e se u n a a aqnr) para d i r i g i r s e a 
l a C u r i a R o m a n a . — ( . ^ c n c m Fabra. ) 
Elecciones suspendidas en la 
A. de la Prensa de Lombardía 
R O M A , 30.—El p re fec to de M i l á n ha sus-
pend ido p o r dec re to las elecciones para los 
cargos a d m i n i s t r a t i v o s de l a A s o c i a c i ó n 
de per iod is tas de L o m b a r d í a . 
H a designado tres comisar ios e x t r a o r d i -
nar ios , que se h a n ins t a l ado en el l o c a l de 
d i c h a A s o c i a c i ó n . 
L a c a s a S t i n n e s v e n d e s u s 
n e g o c i o s e n A u s t r i a 
ÑAUEN, 30.—Hugo Stinnes ha l legado a 
Viena con objeto de vender todos los ne-
gocios que el Consorcio St innes posee en 
Aus t r i a .—T. O. 
Cuatro heridos en un choque 
de trenes 
C O R D O B A , 3 0 . — E n la e s t a c i ó n de D o ñ - i 
M e n c í a chocaron dos trenes, resultando he-
ridos el maquinis ta , Antonio R u i z Caste-
Uer, el jefe S e b a s t i á n F e r n á n d e z , e l inter-
ventor José S u b i r á y el fogonero Juan Mo-
r iana . E l mater ia l q u e d ó destrozado. 
Liga de pueblos musulmanes 
L O N D R E S , 3 0 . — T u r q u í a tiene el firme 
p r o p ó s i t o de const i tuir una L i g a de pue-
blos musulmanes. Parece que cuenta con 
la a p r o b a c i ó n de R u s i a , del T u r q u e s t á n , 
del A f g a n i s t á n y de los indios musulma-
nes. 
L e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
E n l a calle de A l m a g r o c h o c ó l a camio-
neta n ú m e r o 15.152 M . con e l t r a n v í a n ú -
mero 100, del disco 28. 
/ E n el accidente r e su l t a ron con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado Doroteo Alvarez 
Caballero, de v e i n t i s é i s a ñ o s , y F e l i c í s i m o 
Caballero D í a z , que ocupaban el segundo 
de dichos v e h í c u l o s . 
(3) 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n e n S i r i a . Sa-
r r a i i es e l r e s p o n s a b l e d e !o o c u r r i d o . 
E l b o m b a r d e o d e D a m a s c o 
—*>— 
Parece que el Gobierno f r a n c é s se I w d é ' 
r i i j i d o a de s t i t u i r a l general Sar r rAl de la 
A l t a Comisa r i a de S i r i a . Para enviar le a 
ese puesto se d e s t i t u y ó a l genera l Vcygand , 
culpable de ser demasiado d c r c r l i i s t a ; pero 
que h a b í a conseguido d o m i n a r el p a í s y 
mantener l a ca lma , tttcUiuo en las m o n -
t a ñ a s de los drusos. Para el lo , d e s p u é s 




pe%o de ¡ns a rmas francesas, se les con-
c e d i ó u n a a m p l i a a u t o n o m í a y coa el la 
abni i . í l an le ayuda e c o n ó m i c a , que les ha 
p C r m i i i d o ( n v s l r m r escuelas, dispensarios, 
caminos , e t c é t e r a . Los a ñ o s penosos de 1910 
a 1923 p o d i a n qreerse t e rminados . 
L a p r i m e r a vez que en estas co lumnas 
rws ocupamos de lo o c u r r i d o en S i r i a no 
se c o n o c í a n bien las causas de l a subleva-
c i ó n de los drusos. H o y no cabe duda ; l a 
a c t u a c i ó n d.el genera l S a r r a i l y só lo ella 
es el o r i g e n de todo lo ocu r r i do . 
C o m e n z ó S a r r a i l i n d i s p o n i é n d o s e con los 
cr is t ianos a l negarse a toda r e l a c i ó n con 
las autor idades re l ig iosas , y ha t e rminado 
con sublevar m e d i a S i r i a y p rovocar las 
observaciones de los Gobiernos i n g l é s y 
nor t eamer icano , haciendo pasar a s ü p a í s 
po r l a h u m i l l a c i ó n de ver que el Gobierno 
de A V á s h i n g t o n e n v í a barcos de gue r r a 
p a r a proteger a sus ^s ubditos residentes en 
S i r i a , en u n p a í s e ñ e b n i e n d a é o a ' l a pre-
l e c c i ó n de F r a n c i a po r la Sociedad de las 
Naciones. 
Esta s i t u a c i ó n demanda ta r i a hace espe-
c ia lmente d e l i r a d a la s i t u a c i ó n de F ran -
cia , que puede verse ob l igada en u n mo-
mento de t e rminado a dar expl icaciones a l 
Consejo de l a Sociedad. No es de temer 
que n inguna , potencia rec lame; pero si es 
c r e í b l e , a pesar de las rect i f icaciones of i -
ciales, que I n g l a t e r r a , c u y a p o s i c i ó n en e l 
p r ó x i m o Oriente es bastante precar ia , haya 
l l a m a d o la a t e n c i ó n de F r a n c i a sobre el 
pe l ig ro de c o n t i n u a r aprobando l a descar-
tada p o l í t i c a de S a r r a i l . 
E n E L DEBATE de l 12 de agosto pasado 
hemos ' expuesto los p r i m e r o s chispazos de 
la revuel ta , las fuerzas ap rox imadas de 
los di'usos y . el sangr iento fracaso de l a 
c o l u m n a M i c h a u d , enviada a socorrer 
Sueida en t an j i é s i m a s condiciones, que> 
s in e x a g e r a c i ó n , puede a f i rmarse que Sa-
r r a i l la e n v i ó a l matadero . Desde enton-
ces los 700 franceses, soldados y refugia-
dos, se defendie ron heroicamente en l a 
c indadela de la p o b l a c i ó n , hasta la l lega-
da de l a c o l u m n a G a m e l í n , que, d e s p u é s 
de u n d u r í s i m o combate en Messifrey, pu -
do l i be r t a r a los si t iados. 
S i g u i ó a este hecho u n a serie de opera-
ciones de detal le destinadas a ba t i r las 
par t idas rebeldes, y p a r e c í a p r ó x i m a a 
extinguirse- la s u b l e v a c i ó n — se hab la so-
me t ido uno de los jefes, Atrache—, cuan-
do ha re su rg ido precisamente en Damas-
co, y en tales condiciones , qve, q u i z á algo 
p rec ip i t adamcn le , ha obl igado a los f r an -
ceses a bombardear la c i u d a d duran te cua-
renta y ocho horas e impone r l e dos m u l -
tas, que en to t a l s u m a n 140.000 l ib ras tur-
cas y 3.000 fusiles. S e g ú n los p e r i ó d i c o s 
ingU'se$, ú n i c o s que h a n re la tado lo suce-
dido, las au tor idades francesas h a b í a n or-
qanizado el. macabro desfile p o r - l a s calles 
de la c iudad de u n par de docenas de 
c a d á v e r e s de bandidos muer tos p o r las t ro-
pas francesas. En t re ellos a lguno recono-
c ió a var ios habi tantes de Damasco, e i n -
media tamente empezaron las represalias. 
Aque l l a m i s m a noche 12 circasianos, sol-
dados i r r egu l a r e s a las ó r d e n e s de los 
franceses, f u e r o n asesinados; pocos d í a s 
d e s p u é s fué desarmada una p a t r u l l a f ran-
cesa y atacadas otras, asi como va r ios po-
l i c í a s , y p a r a sembrar el p á n i c o y apro-
vecharse de la c o n f u s i ó n , grupos de me-
rodeadores se ded ica ron a d isparar Uros 
por las calles de la c i udad . Sa l i e ron en-
tonces de p a t r u l l a var ios carros b l indados 
y carros de asalto franceses, y aparecie-
1  r o n en las calles de l a c iudad las p r i m e -
ras barr icadas . 
• A s i c o n t i n u a r o n las cosas hasta que e l 
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.a co lumna) 
C R Ó N I C A . 
D E S O C I E D A D 
S a n Cactos 
E l 4 de noartenrtrre s e r á e l « a r t o á e * - ^ » -
do de San Carlos . 
Ix ; deseamos felicidades. 
Bodas 
En el p r ó x i m o rm» de m m e m i u » tondni 
l uga r el anunciado enlace de l a angel ical 
s e ñ o r i t a Josefina Huano y Cárcor a m nues-
t ro d i s t i n g u i d o amigo don A n t ó t u o Ca^ani 
y Q u c r a h , hijo de l a caadesa de Cííue©'-
t é s , v i u d a de. Gira lde í l i . 
F e U c i t a c i o ú e u 
,Anteayer reeúbio m u c í i a a regalas y toSi-
ci taciones par celebrar sus dta* e l s e ñ o r 
G o n z ü l e z Fonadevle la . obsequiando a sos 
amibos con habarioe y l icores . 
En fe r mo 
E l s e ñ o r d o n Francubco Javier Contrera» 
y M o r t i n se h a l i a « n í m n o desde hace tres 
meses. 
1 lacemos voto* por a'.ia recolwe s u salad. 
T í t u l o s de l reino 
El nve.vo m a r q u é s 4le Martorell l l e v ó au-
tos el de Casa-i'ontejos y el coi:dado da 
ViHapate rna . 
P r i m e r o c a s ó con h \ condesa do E r ü , 
marquesa de S a n Folices de Ataífóii , y 
ahora lo e s t á con dnfia M a r í a del Rosarto 
Meneos y S a n j u á i u . 
— E i n-jarques d<? V i l l a -Alcázar lo es en l a 
actualidad don Franc i sco Gonzáloz de l a 
R i v a y V i d i e l l a , casado con d o ñ a Adelai-
da\ Luquo y G a l d ó s . 
—í-a" s e ñ o r i t a M a r í a V i c t o r i a F e r n á n d e z 
de Veia^co y K n o w l e s h a so l ic i tado los 
marquesados de Be lmonte , Caracena, Fre -
c h i l l a , . V i l l a r r a m i c l , J a r a n d i n a y V i l lar de 
Grajanejos y los condados de Alcaudete, 
Colmenar de Oreja , Deleytosa, Haro y Sa-
lazar , que l l e v ó su d i f u n t o padre, el duque 
de F r í a s . 
F i e s t a 
Se a n u n c i a u n a en un palacio ducal en 
honor de sus majestades para inaugura-
c i ó n del m i s m o . 
Via j e ros 
H a n s a l i d o : pa ra Bargas, los duques de 
A l m e n a r a A l t a y su h i j a , Soledad, y para 
r . i ihao , don K i c a r d o Jhon y l a marquesa 
v i u d a de Fer ia . 
Alumbramientos 
L a bel la s e ñ o r a de M a r r a c ó , h i j a del ex 
m i n i s t r o conde de Coello de P o r t u g a l , h a 
dado a l uz con f e l i c i d a d u n a n i ñ a . 
- i ,a encan tadora s e ñ o r a del distinguido 
arqui tec to d o n J o s é M a r í a Castell h a dado 
a luz u n a n i ñ a . 
Boda 
E n Burgos se h a n pos temado ante el 
ara santa l a g e n t i l s e ñ o r i t a Angeles Meri-
no P ineda y d o n M a n u e l S á i n z de Baran-
da y Berdugo. Eos d e s p o s ó d o n José B r a -
vo, a p a d r i n á n d o l e s l a s e ñ o r a de Mart ínez 
de Velasco y el padre de l novio. 
Fueron testigos d o n P a s c u a l Egmaray» . 
el m a r q u é s de M u r g a , el general Olaguer. 
don G u z m á n V c g á , d o n Diego Ar ias de 
M i r a n d a y d o n Pedro S á i n z de Baranda . 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que h a sa l ido p a r a e l extran-
j e ro . 
Aniv ersa r io 
C u m p l i ó s e ayer el pr imer aniversario 
del f a l l e c imien to de don M a n u e l R o d r í g u e z 
de A c u ñ a , acaecido en L a L a g u n a (Ca-
nar ias ) , a consecuencia de u n doloroso ac-
cidente, que p r o d u j o u n sen t imien to u n á -
n i m e . 
E n el Santo Cris to de l a S a l u d y en l a 
h a s í l i c a de los padres p a ú l e s , de esta Cor-
te, se d i j e r o n ayer misas en suf rag io de 
su a l m a . 
Rei teramos nues t ro p é s a m e a l a distin-
g u i d a f a m i l i a del finado, y especialmente 
a su h i j o , el abogado y d i r ec to r de L a 
Cruz, d o n M a n u e l R o d r í g u e z de A c u ñ a v 
Dor ta . 
E l Abate P A R I A 
18 de octubre se o y e r o n los p r i m e r o s ca-
ñ o n a z o s de l a a r t i l l e r í a francesa, que du-
rante todo el d í a d i s p a r ó , aunque s in ba-
la, p a r a amedren ta r a los revo l tosos ; pe-
ro a la noche, d e s p u é s que toda l a cúlO' 
n i a francesa de l a c i u d a d estuvo recogida 
en el campamen to , c e n n e n z ó el verdadero 
bombardeo, cayendo numerosos proyect i -
i ¿es en los barr ios m á s c é n t r i c o s y m á s po-
blados de Damasco, a ñ a d i é n d o s e a los es-
tragos de las bombas, los d e l fuego y el 
saqueo, pues los bandidos se aprovecharon 
de l a c o n f u s i ó n r e i n a n t e . 
Desde entonces puede decirse que no ce-
san los combates en los alrededores de la 
p o b l a c i ó n , de l a que h u y e n « h a s t a en los 
estribos de los t r e n e s » todos los que pue-
den^ hacerlo. Eviden temente hay exagera-
c i ó n en los i n fo rmes que p u b l i c a determi-
nada Prensa i n g l e s a ; pero no cabe duda 
de que l a s i t u a c i ó n es m u y seria, y que, 
si en vez de t ratarse de S a r r a i l , - apoyado i 
defendido y p ro t eg ido p o r toda l a maso-
n e r í a francesa, se hubiese t r a tado de o t ro 
g e n e r a l — r e c u é r d e s e e l caso de Lyau tey—, 
hace ya meses que e s t a r í a des t i lu ido . 
É l Gobierno acude ahora a r epa ra r el 
d a ñ o , env i ando refuerzos a toda p r i sa . De 
Marruecos h a n sa l ido dos r eg imien tos de 
C a b a l l e r í a , y de l a m e t r ó p o l i otras fuer-
zas'. E l f i n a l n o es dudoso ; pero s i la pre-
s i ó n sectaria no se hubiese mezclado, se 
hub ie ra conseguido m á s p ron to y con me-
nos coste. 
R . L U I S 
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M A T I L D E A Í G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
l u c i d a expresamente p a r a E L D E D A T Ü 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ; 
k 'en los brazos del s e ñ o r K e r v i e u y de Molf, qne 
y ^ a n tan conmovidos , por lo menos, como 
iC6J^Ué fel icidad m á s grande , Dios S a n t o ! . . . 
I j^0 olían a c a r i ñ o , a amistad, a B r e t a ñ a y lam-
^ boletas!.. . Molf me ha t r a í d o una verdade-
Pie(]rSecha de ellas, recolectada de cn lre las viejas 
ítciiig5 de T^sé l euc . L a s moradas y fragantes í lo-
cia8alS han llegado frescas a pesar del viaje, gra-
h%% l l ú m o í l 0 — c l m u s í - 0 qlie crece en las 
6 ntle8tro r í o — e n que las tra ía envueltas, 
Mol^ Un nido. 
'̂Hai '.r'0 llas crocido en s ó l o unos meses, chi -
N r o h í g a d a e s t á s ! ¡Y q u é r a r a le en-
|e ,0n lu Uniforme de colegiala! 
e s t á s m á s delgado, Molf, y muy 
p á l i d o . ¡ P e r o ch ico c ó m o te ha crecido el bigote! 
i S i pareces un c a r a b i n e r o ! 
¡ Y m i r á n d o n o s hemos rc^'do felices, como si 
nunca nos h u b i é r a m o s r e í d o ! 
Haciendo una e x c e p c i ó n conmigo, madre Al ix 
me ha autorizado para sa l i r unas horas del cole-
gio. Hemos a lmorzado en un restaurant y d e s p u é s 
paseado en coche por los Campos E l í s e o s , que s i 
son bellos, no los cambio por aun" aven ida» . He-
mos asist ido a las v í s p e r a s en la Magdalena. E s 
tm verdadero s a l ó n osla iglesia, m á s que un tem-
plo; no me gusta. E l s e r m ó n ha sido maravil loso, 
y el predicador , un fraile que se parece mucho al 
monje do la v idriero, me ha arrebatado con su 
elocuencia. ¡ O u é fuego en sus pa labras ! ¡ O u é l a -
Icnío de h o m b r e ! ¡iMc he sentido transportada y 
hasta me p a r e c i ó que me n a c í a n alas y que iba 
a v o l a r ! . . . 
AI d í a siguiente se ha repetido la sal ida. E l lu-
(or e s t á ausente. ¡ T a n t o m e j o r ! E l s e ñ o r Kerv ieu , 
Molf y yo, rms dedicarnos a vis i tar iglesias y mu-
scos, pero puedo asegurar que no he disfrutado 
de nada. A Molf le ha ocurr ido lo propio, porque 
a ambos nos e n t r i s t e c í a la hora de la despedida. 
¡ O u é pronto ha llegado esta h o r a ! Y a se han 
ido, ya estoy sola otra vez; y tan anonadada me 
siento que me fal lan las fuerzas y no tengo gusto 
para la m á s p e q u e ñ a cosa. Hasta el trabajo me 
desplace, y eso que me h a valido los m á s c a r i ñ o -
sos elogios del s e ñ o r Kerv ieu . F c l i c i l á n d o m e por 
m: a p l i c a c i ó n me ha dicho : 
— C o n t i n ú a as í , Hunde, c o n t i n ú a tan estudiosa 
como hasta ahora, pero moderando un poco tus 
í m p e t u s y no d á n d o l e atracones de libros. E s t á 
visto que no sabes hacer nada con ca lma y esto, 
hij i ta, es t a m b i é n un defecto, y uo p e q u e ñ o . Mil 
veces te lo tengo dicho en B r e t a ñ a y ya ves que creo. A mí se me o c u r r i ó d e c i r : « M o n s e ñ o r pue-
madre Al ix te lo repite ahora. ¿ Q u é a d e l a n t a r í a s rio venir cuando quiera , me sé mi papel admira-
con esas impacienc ias que pones en el estudio si b l e m e n t e » . L a u r a c o m e n t ó despectiva, para que 
un d ía cayeras enferma? E s t u d i a , sí. Pero f ran- |yo la oyese: « ¡ J e s ú s , (pie b a r b a r i d a d ! ¡ O a i e 
qui lnmentc, a las horas s e ñ a l a d a s , y terminado el tono, h i j a ! y presume de tener memoria, que es 
nsí udio deja en reposo al cerebro, que t a m b i é n ' d e lo ú n i c o que puedes p r e s u m i r , porque de lo 
necesita descansar, y piensa que dentro de diez y ¡ d e m á s . . . ¡ p o b r e z a y c o m p a ñ í a ! » . Yo s o l t é una 
ocho meses e s t a r á s de regreso en Pon l -Aven , y carca jada y d i j e : o ¡ A mucha h o n r a ! E l dinero es 
entre nosotros. 
E n fin. L a s fiestas de Pascua , que tantas r i sas 
una cosa que me tiene s in c u i d a d o » . Entonces 
se e n c a r ó conmigo: « ¿ E s que te e s t á s bur lando 
trajeron en sus comienzos, van a t erminar entre .dc m í ? » . L e c o n t e s t é : « ¿ Y o ? . . . ¡ D e n i n g ú n mo-
hondas tristezas. I d o ! » . Pero ella c o n t i n u ó , catia vez m á s a g r e s i v a : 
— E s la v ida, h i ja m í a - m e ha dicho m a d r e A l i x — . ¡ « N o lo niegues. Desde que llega-sle al colegio 
3 ¡ f u é s e m o s s iempre dichosos es casi seguro que tratas de buscar ocasiones para humi l larme per-
no nos a c o r d á r a m o s de m i r a r al Cielo una sola que me llamo Barnon . ¿ Y sabes lo que le digo? 
vez. E l gozo y la a l e g r í a se compran al precio de Que el apellido B a r n o n vale tanto, por lo menos, 
mares de l á g r i m a s . Y algunas veces los mares como L é s é l e u c . . . ¿ O u é digo tanto? Va le m á s , mu-
de l á g r i m a s traen hasta nosotros, envuelta en sus jeho m á s , porque yo t engo . . . » . ! 
olas gigantescas, u n a a l e g r í a . No lo olvides. L a ! »T 
No pudo acabar su frase. De un sal lo de felino 
me c o l o q u é a su lado y s u j e t á n d o l e con una mano 
de la trenza, p a r a que no pudiera huir , le pro-
p i n é con la otra una bofetada, lan sonora como 
vida es un encadenamiento de mis ler ios . . . 
U: * # 
Madre Al ix tiene r a z ó n : en el fondo del c á l i z 
del sufrimiento puede brotar la í l o ^ d e una d i c h a . ¡ l a que mi antepasada A v m a r d de I . é s é l e u c dcs-
Ac:>ho de pasar un d ía inolvidable. c a r g ó cierto d ía -sobre ¿1 rnoflelndo carri l lo de 
E l s e ñ o r Obispo ha anunciado que la semana que un villano que se a t r e v i ó a fal larle al r e s p K o 
viene v i s i t a r á el convento y se e s t á n haciendo p r c - | L a s d e m á s colegialas h a b í a n acudido pre^uro-
pa iaUvns para agasajarle . S o r Ceci l ia , que es una i sas a las voces, y formaban a nuestro alrededor 
i n s p i r a d a poetisa, ha compuesto un bello d i á l o g o un c í r c u l o compacto, y cuando la celadora se 'su voz • 
celda de madre Al ix , donde tuvimos u n a expli-
c a c i ó n . E s decir , la e x p l i c a c i ó n no fué posible 
porque L a u r a m i n t i ó con el mayor descaro. Y o 
opte por permanecer muda , m u d a de c ó l e r a , pero 
as í que me supe a solas con madre A l j x so lo 
c o n t é todo, todo, s in ocultarle el menor deta-
lle ni tratar de d isculparme. T e r m i n é m i relato 
gritando, m á s q ú e d ic iendo: 
— ¡ E a odio! ¡ O h , s í , la odio! 
jMadre A l ix , que me h a b í a escuchado atenta-
mente, sin in terrumpirme una sola vez, se m-
c l i n ó hacia mí, p r e g u n t á n d o m e : 
— ¿ E s eso todo lo que ha ocurrido9 
— S í . 
— R i e n , Haude. Admito que h a sido L a u r a la 
pr inc ipa l culpable, puesto que fué la que promo-
v i ó el incidente, pero deseo que reflexiones, sobre 
tu conducta. 
— ¡ U n a I , é s é ! e u c hubiese procedido como yo! 
— P u e s hubiera sido una L é s é l e u c demasiado 
violenta. Anda , h i ja m í a ; en penitencia ve a la 
capilla y, arrodi l lada ante Nuestro S e ñ o r , ha< 
examen de conciencia y e scucha sumisa lo que 
E l le aconseje hacer . . . ¡ A n d a ! 
Y o le p r e s e n t é mi frente para que me diera 
un beso, "pero madre Al ix , r e c h a z á n d o m e con 
e n é i y i c a mano, r e p i t i ó , acentuando la dulzura de 
en verso titulado «La R e l i g i ó n y F r a n c i a » , que 
s e r á puesto en escena en presencia de m o n s e ñ o r . 
Se I ;Í decidido que lo representemos I n é s y yo. He 
advertido la envidiosa mirada de L a u r a B a r n o n , 
pero ¡ b a h ! . . . ¡ S o n tantas las que me dirige a l 
cabo del d í a ! 
S m embargo, sus intemperancias han motivado 
esta vez u n serio incidente. E s t á b a m o s en el re 
d i ó cuenta de lo que o c u r r í a y l l e g ó n nosotras, 
a b r i é n d o s e paso a codazos por entro el grupo de 
— ¡ A n d a ! . . . 
Hace escasamente una hora que he ido a HÉL 
edurandas, el d r a m a h a b í a terminado. . . pero las mar a la puerta de su celda, antes de acostarme 
« a c t n c e s » c o n t i n u á b a m o s frente a frente: L a u r a , ¡ M a d r e Al ix rezaba fervorosamente, pasando e n l a i 
llorando de r a b i a ; yo i m p á v i d a m e n t e serena y a *us dedos- las cuentas de un rosar io ; de rediUes 
la defensiva t o d a v í a , con los p u ñ o s cerrados y]a sus pies le he dicho quedamente 
pronta a cast igar de nuevo cualquier insolencia, 
ü L a celadora nos condujo, acto continuo, a la 
i C o n t m a a p á . ) 
81 0m mcttrtrrm <te «"T?S ( O 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A ' C A S A R E A L 
-cao-* 
4 P O R 100 ' D V T E R l O R . - •Scr ie F , TO^b; 
E . 70jUÍ>r U "TD.W: «•"-. * U B : B . A' 
20,05 .T- O y H . 70. 
4 iHDfí 100 K X T K K í O R ^ - S e r l e F . 84^5: 
1^ A 3 S ^ O. 84,60; C te; A.. tó^S. 
4 P O R 130 AMOtíTIZABLE.—Serte E , 66; 
P . 87'. C . €8; fl. ¿ 8 ; A, 88. 
I P O R tí» AMÜKTTZAJBLF.-—Serte F . 
1^70; C M , 7 i : W.75: A. 
i P O R 200 A M D K T I Z A B L B fl917) —Serle 
Cr 9i ,r52 B . « . T 5 ; A, B4.7h. 
O B L I G A C I O N E S D E L TKSOBO..—Serte A . 
WDUayz B . 101*48 Ceneit) caairo artos) ¡ B, 
WBBL30 gefarat) IPBJI BOOS) ; A . B, 
ÜBUB SMttríl CTiHtru « A o s ? ; A. 102,45: B, 
jffjft ttxovtcrolirB eun l rc nflos) ; A . 101,75; 
ÍBv 101,75 (J imio ettKCm artos). 
A t U r i T A M l E N T O DK M A D R I D / — E m p r é s 
«BD 1868. a i ? OenflBJ» y obmA. 88. VUla Ma-
A d d , 1918, «7 .50: í í lcnu Wía, 52.60 
C E D U L A S m P O T E r - A H l A S . — D e » Banco 
« p o r 100. Í L 4 0 ; (Hcm & jior U». 10; Idem 
ft por 100. 103.45: « v a n u n a * . 2.8SL» 
ECCIOTCEa.—Rnnco de R s p a n » , S íS? T a -
txaoos, 125; F é n i x . 051.50: Ei-plojdvo*. 411; 
jtxncajnera prulercnte. contado. 109; fin 
pffaamo. 109,50; aznearera ordinar ia , con-
iadQk t i S S ; F t í í n e r a . 43; H i d r o e l é c t r i c a 
'feapafitíla. 144r M. Z. A. contado, 305; fin 
corriente. 865^*0: fin p r ó x i m o . 367.50; Nor-
Ito^ contado. 406^0; fin corriente, 406.50; 
U n prftxtmo, 409; I l i spania , 135; Urbani-
TS*r>n Metropolitana, 90. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a 5.50 por 100, 
ISHÍD^! Constructora Naval 6 por 100, 95; 
idean, bonos. 99.50; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 
100. I Q I . % ; Alicantes, G, 100.50; I , 100,45; 
Korfes, cuarta , 65.50; í d e m 6 por 100. 103,50; 
Valencianas . 97; Valencia Utiel . 63; Prio-
r i d a d Barcelona. 69,50; T á n g e r Fez , segun-
da,' 94;75; A s t u r i a n a (1919). 101,50; Pcfiarro-
y a , 100,50; Gas Madrid, 101,50; T r a n s a t l á n -
•ttca <1922), 104; Metro. 6 por 100, 102,50: 
i í d e m 5,50 por 100, 93; T r a n v í a s , 102,50; 
( T r a n s m e d i t e r r á n e a , 98,25; Asturias , terce-
r a . 64.15; Ciudad Real , 97,60. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 29,50; 
í d e m belgas, 31,80; l ibras, 33,79; dó lar , 
•«,975. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 125, papel ; Explos ivos , 415. 
p a p e l ; Resinera, 165, pape l ; Norte, 404; 
!Banco Central , 67; M a r í t i m a Bilbao, 50; 
Guipuzcoana, 35; Mundaca. 30; Alambre 
de Candagua, 350; E u s k a l d u n a , 600; So-
brón; 250. 
B A R C E L O N A 
. Interior, 69,85; Exter ior , 84,50; Amorti-
2able 5 por 100, 94,80; Nortes, 81,65; Ali -
cantes, 73,45; Orenses, 17,45; Colonial, 
66,75; F i l ip inas , 290; francos, 29,50; libras, 
33,84; d ó l a r e s , 6,98. 
PARIS 
Pesetas, 341; marcos, 203,50; l i ras , 93,90; 
l ibras , 115,28; dó lar , 33,75; corona checa, 
: 70,55; Idem a u s t r í a c a , 330; í d e m suecas, 
,637;-; í d e m noruegas, 485; í d e m dinamar-
quesas , 591; francos suizos, 459,40; í d e m 
belgas, 107,95; florín, 955,75. 
K U E V A Y O R K 
, Pesetas, 14,3275; libras, . 4,8455; francos, 
4,205; í d e m belgas, 4,53; í d e m suizos, 
19.2775; l iras , 3,965; florines, 40,23; coro-
nas suecas, 20,415; í d e m danesas, 24,93. 
Z U R I C K 
Libras , 25,135; d ó l a r e s , 5,1875; francos. 
"21,825; í d e m belgas, 23,55; coronas austr ía-
cas , 73,10; coronas checas, 15,39; mar-
cos, 123,53. 
B E R L I N 
Libras , 20,35; francos, 17,72; florines. 
12,44; coronas checas, 169. 
LONDRES I 
Pesetas, 33,79; marcos. í?n.35; f íáhcds' . 
115,25; í d e m suizos. 25.13; í d e m belgas. 
106,875; dó lar , 4,845625; l iras . 123,25; mar-
reo f i n l a n d é s , 192,375; corona a u s t r í a c a . 
!34.37; í d e m checa, 163,625; í d e m sueca. 
18,10; í d e m noruega, 23,75; í d e m dinamar-
quesa, 19,36; escudo p o r t u g u é s , 2,50; flo-
r í n , . 12,0425; peso argentino, 46,375; mi l 
re í s . 7,4375; Bombay, 1 c h e l í n 6.1875 pe-
niques; Shangai , 3 chelines 2.50 peniques: 
Hong-Kong. 2 chelines 5,50 peniques; Yo-
'kOhama, 1 c h e l í n 8,4375 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a Bo l sa se presenta en s i t u a c i ó n m á s 
bien estacionaria, a d v i r t i é n d o s e poco ne-
' g ó c i o en casi todos los departamentos, de-
bido principalmente a que l a actividad se 
dedica al traspaso de operaciones al pró-
ximo. 
Los cambios se mantienen firmes en ge-
'neral , sobresaliendo por su buena orienta-
c i ó n los ferrocarriles. E n cuanto a las di-
v isas extranjeras, los francos no pueden 
sostener el a lza del d í a anterior, y vuelven 
a decaer; las l ibras c o n t i n ú a n en descen-
so y las restantes monedas cotizadas se 
mantienen en sus posiciones o con l igera 
mejora. 
E l Interior, algo irregular , mejora cinco 
c é n t i m o s en part ida y en las series E y D, 
y cede esa m i s m a cantidad en las restan-
tes; el Exter ior abandona igualmente cin-
co c é n t i m o s ; el 4 por 100 amortizable re-
pite su cambio anterior y los dos del 5 
¿ a j a n t a m b i é n cinco c é n t i m o s . 
L a s obligaciones del Tesoro participan 
ide l a m i s m a irregularidad y abandonan 
$5 c é n t i m o s las de enero y cinco las de 
Junio , no alteran su valor las dé febrero 
.y suben cinco y ' 1 5 c é n t i m o s las de no-
Siembre y abri l , respectivamente. 
L o s valores municipales , lo mismo que 
las c é d u l a s h i p o t e c a r í a s , denotan pesadez, 
[ f sus cambios sufren escasas alteracio-
i ncs. 
E n el departamento de c r é d i t o ú n i c a -
mente se publ ica el Banco de E s p a ñ a , al 
¡ m i s m o cambio precedente. 
E l grupo industr ia l cotiza en a l za de 
7 5 < é n t i m o s las Felgueras , de 50 E l F é n i x , 
,de L25 las Azucareras preferentes, de un 
duro las ordinarias y de cinco enteros los 
^comentos Port lan « H i s p a n i a » ; en baja de 
10 unidades l a Urbanizadora Metropolita-
na , y s in v a r i a c i ó n la H i d r o e l é c t r i c a E s -
p a ñ o l a y los Tabacos. 
De los valores de t r a c c i ó n aumentan 
n n a peseta los Alicantes y 2,50 los Ñor- i 
tes. 
E n cuanto a las monedas extranjeras, 
.bajan 10 c é n t i m o s los francos y tres las 
l i b r a s ; no v a r í a n los d ó l a r e s y ganan 15 
los francos belgas. 
De dobles se publican las que s iguen: 
A2ncar8ras preferentes, a 0,525; ordina-
r ias , a 0.25; Alicantes, a dos pesetas y 
8.125. y Nortes, a 2,25. 
E n el corro libre se hacen a fin del pró-
ximo Nortes a 408; Alicantes, a 367- Azu-
careras preferentes, a 109 y ordinarias 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(^AmOGRAMA JSPKCIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 30.—Comentario de Le T e m p s : 
t L a tendencia del mercado h a sido tam-
bién hoy firme, con o r i e n t a c i ó n a lc i s ta .»— 
C. de / / . 
L A M O R E D A A U S T R I A C A 
Se e f e c t ú a n preparativos p a r a organi-
zar la a c u ñ a c i ó n de monedas de oro en 
chelines austriacos. Conforme a la ley mo-
netaria, deben ser emitidas en piezas de 
25 y 100 chelines. E s muy posible que es-
tas piezas de oro no se destinen t o d a v í a 
a l a c i r c u l a c i ó n , y a que ni a ú n en los 
p a í s e s de cambio elevado ha comenzado 
t o d a v í a l a c i r c u l a c i ó n efectiva del oro. 
S i n embargo, es probable que el Banco 
Nacional haga a c u ñ a r una parte de sus 
lingotes de oro en ijionedas de 25 y 100 
chel ines; y, desde luego, se p r o c e d e r á a 
la a c u ñ a c i ó n para los particulares que lo 
pidan, mediante el pago de un tipo legal 
previsto que se h a fijado en 0,3 por 100 
del valor. 
LAS D E U D A S I T A L I A N A S 
W A S H I N G T O N . 30.—Reina el mayor op-
timismo entre los negociadores de l a deu-
da i ta l iana por creerse que el arreglo con 
los Estados Unidos es c u e s t i ó n inmediata. 
L A S D E U D A S R U M A N A S 
B U C A R E S T , 30.—Comunican de Londres 
que las negociaciones p a r a el arreglo de 
las deudas rumanas con Inglaterra han 
terminado satisfactoriamente. 
L a D e l e g a c i ó n r u m a n a s a l d r á m a ñ a n a 
para W á s h i n g t o n . 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
R e u n i ó n de la U n i ó n local 
Se recuerda a todos los presidentes de 
los centros parroquiales de Juventud C a -
tó l i ca de Madrid que esta tarde, a las sie-
te y media, se c e l e b r a r á junta de l a U n i ó n 
local en la oficina de la misma, Colegia-
ta, 7, segundo. 
L o s presidentes que no puedan asistir 
deben enviar sus representantes a esta re-
u n i ó n . 
Centro de S a n t a T e r e s a 
Anteayer se c e l e b r ó en l a parroquia de 
Santa Teresa y S a n t a Isabel l a r e u n i ó n de 
la Juventud C a t ó l i c a de d i c h a parroquia , 
con objeto de ce lebrar junta general para 
tratar de asuntos relacionados con l a bue-
na m a r c h a de el la . A propuesta del s e ñ o r 
consi l iario se a p r o b ó l a s iguiente J u n t a 
direct iva: presidente, don Jav ier Dotres; 
vicepresidente, don R a f a e l A g u i l e r a ; se-
cretario, don Sa lvador Benjumea; vicese-
cretario, don J o s é I ñ i g u e z ; tesorero, don 
Consorcio de Diego; vicetesorero, don A n -
tonio Ubil los; vocales, don Telesforo Mon-
zón, don R i c a r d o M a r t í n e z Q u i n t a n a y don 
F r a n c i s c o Vach iano , y secretario del C í r c u -
lo de Estudios , don R a f a e l Alonso. 
E S P E C T Á C U L O S 
a 42,25 
• • • 
A j n á s de u n cambio se cotiz? Obligaciones del tesoro, de abril a 
A b a n t e s , ' a l c o n ? ^ a 
m i fcff.; i í ¡ S 2 a1fln del P ^ x i m o , a 
^ Ü H ^ M L o ^ f ' * contado, a 460, 407 
« 7 y « 8 . M ^1 corriente, a 406.50. 
•» • « 
J i U 1 COrro C7rtraT1ícro se hacen las si-
guientes operaciones-
S » wSS a l S 0 medi0' 29-510-
3 « 0 l ibras, a S3,T9. 
IJOS partidas de 10.000 d ó l a r e s a 6 os v 
W75 .*Canflrto medio. 6,977. ' y 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan Bimpático! 
F O N T A L B A . — 6 y 10,15, Don Juan Tenorio. 
(Butaca, 5 pesetas.) 
E S L A V A . — 6 , Idil io en un quinto piso.— 
10,15, Don Juan Tenorio. 
LARA.—6, Mi hermano y yo.—10,15, E l ma-
rido de la «estrella*. 
fipNTRO.—6,30, Mañana de sol y Alfilera-
zos.—10,30, Don Juan Tenorio. 
R E I N A VICTORIA.—6,15 , L a señorita An-
geles.—10,15, L a loca aventuia. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, L a buena suerte. 
10,30, Colonia de li las. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15 y 10,15, Los ca-
ballitos de madera y Camelo Tenorio. . 
LATINA.—6.30 y 10,15, Voliror a v iv ir . 
COMICO.—6,30, L a s de Mochales.—10,30, L a 
rubia del expreso. 
F U E N C A R R A L . — 6 , 1 5 y 10,15, Don Juan Te-
norio. 
APOLO.—6,30, Encarna , la Misterio, y L a 
Fiesta de la Jota.—10,15, Curro, el de Lora. 
Z A R Z U E L A . —10,15, L a mesonera do Tor-
desillas. 
PAVON.—6,30, L a joven Turquía.—10,30, E l 
tropiezn de la Nati . 
CISNE.—6,30, L a s musas latinas y Bo-
hemios.—10,30, L a pescadora de Ubiarco. 
NOVEDADES.—6, L a montería . — 10,30, L a 
sombra del P i lar . 
P R I C E . — 6 y 10,30, Compañía de circo ecues-
tre. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a re-
monte: Ralsamendi y Zabaleta contra Mina 
y Kehániz (J . ) . Pepundo, a pala: Gal lar la IT 
v IVrez confia Quintana I y Zarandona.— 
10.30. Primero, a pala: Iransqui y Ermúa 
ermtra Orne y Cantabria. Segundo, a pala: 
Chinuito de Gallarta y Ochoa contra Azur-
mendi y Perca. 
ROYALTY.—5,30 y 10,15. Novedades inter-
nacionales. E l campeón del inundo (por Wa-
Uace í?ei(l). Abogado sin pleitos (cómica) . 
Juventud deportiva (por L a u r a L a Plante y 
Iveginald Denny). Pronto: Raquel Meller en 
L a tieira prometida. 
HIPODROMO D E L A C A S T E L L A N A —Fe-
na-Kxposic ión del Automóvi l . E l domingo, 
precios populares. Entrada, 0,25. Abierto do 
nueve de la mañana a seis de la tarde. 
( E l anuncio tle las obras en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
E n los cines G O Y A y E S P A Ñ A se exhi-
b i r á el p r ó x i m o lunes u n a p e l í c u l a que 
reproduce algunos de los momentos m á s 
interesantes del « m a t c h » f u t b o l í s t i c o en-
tre los equipos de E s p a ñ a y A u s t r i a , que 
tanto a p a s i o n ó a los aficionados de este 
«sport»", y que t e r m i n ó con el tr iunfo de 
nuestro equipo nacional . 
E l mejor guardameta , Z A M O R A , demues-
tra en la p e l í c u l a lo bien cimentado de 
su fama, haciendo paradas maravi l losas . 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
o 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E L A D E U D i 
¥ C L A S E S P A S I V A S 
D e s p u é s del despacho, su majestad reci-
b ió en .audiencia a los generales don E m i -
lio F e r n á n d e z P é r e z y m a r q u é s de la Ga-
rant ía , de d i v i s i ó n , y don Jorge Soriano 
y don L u i s Gut iérrez , de br igada; coro-
neles don Alejandro Angosto y don Pedro 
Méndez , c a p i t á n de fragata don Angel 
Mier, teniente auditor de pr imera don Mi-
guel de Angulo, comandantes don Anto-
nio Alcubi l la y don R a m ó n Méndez Vigo, 
capitanes don Carlos P é r e z de Seoane 
y don Manuel Pcnche y teniente don José 
Angosto. 
— E n audiencia c iv i l r ec ib ió a don E n -
rique G. Camino. 
— E l conde de Volle c u m p l i m e n t ó a su 
majestad para darle las gracias por el pé-
same que le env iara por l a muerte de su 
esposa 
* * * 
SAN S E B A S T I A N . 30 . -E1 alcalde estuvo 
esta m a ñ a n a en el palacio de Miramar pa-
r a despedirse de su mf jestad la reina d o ñ a 
Crist ina, que m a r c h a r á a Madrid en el 
sudexpreso de m a ñ a n a . 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Hoy se reunirá el pleno del Consejo Su-
premo de Guerra y M a r i n a para estudiar 
los siguientes expedientes: 
Cruces de San Fernando.—Coronel don 
Gumersindo Pintado, capitanes don Agus-
t ín Aguado y don Mariano Gonzá lez , te-
nientes don Juan C a ñ a s y don Gaspar Gi l . 
sargento Modesto Vargas , cabo S e b a s t i á n 
López y soldado Casimiro Ballesteros. 
Beneficios de dicha Orden.—Alférez don 
Teodoro Sierra . 
Apertura de juicio contradictorio.—Capi-
tán don Juan San Miguel. 
Ascensos.—Tenientes don Enr ique Mon-
tero, don Ricardo Garrido y don L u i s Va-
quera. 
Permuta de p e n s i ó n . — D o ñ a P a u l a E n -
late. 
Copart i c ipac ión de p e n s i ó n . — D o ñ a Irene 
Blasco. 
C o n c e s i ó n de pensiones. — D o ñ a Josefa 
Rodr íguez y d o ñ a Josefa Cata lán . 
* * * 
E l Consejo Supremo de Guerra y Mar ina 
lia distribuido los trabajos de la s e m i n a 
p r ó x i m a en l a siguiente forma: 
Martes.—Causa contra el soldado L u i s 
Abad, por hurto. Defensor, comandante Ma-
l i l la . 
M i é r c o l e s — C a u s a contra el soldado V i -
cente Segura Santacruz, por abandono del 
servicio. Defensor, a l f érez de Ingeniaros 
don Juan Núñcz R o d r í g u e z . 
Jueves—Causa contra el guardia c iv i l 
T o m á s F e r n á n d e z Gonzá lez , por disparo de 
a r m a de fuego. Defensor, c a p i t á n don Teo-
baldo G u z m á n M u ñ o z . 
Viernes.—Sala de Mar ina . 
S á b a d o . — R e u n i ó n del pleno y asamblea 
de l a Orden de S a n Hermenegildo. 
R e a l T e s o r o 
COÑAC 
N O T I C I A S 
DATOS D E L O B S E R V A T O R I O D E L EBRO-
ómetro, 75,9; humedad, 85; vcloddad del 
ito en k i lómetros por. hora. 32; recornde 
las veinticuatro horas,. lemperatu. 
Bar f locu l  
vien  - — " — l,0™• ¿ i i c o 
en las vcinticui. . , 
r a : máxima, 19,8 grados; mín ima , 13,8; me-
dia. 16.8. Suma do las dcsvmciones dianas 
do la temperatura inedia desde primero de 
año. menos 34,7; prec ip i tac ión acuosa, 0,0. 
H O M E N A J E . - E n ol Ayuntamiento M ha 
iniciado el propós i to de adherirse al homc-
naje que se prepara en Gal ic ia a la memona 
del periodista don Alfredo Vicenti. hijo adop-
tivo de esta vi l la. 
L a moción se suscr ib i rá oficialmente uno 
de estos días . _,. , 
I N V E S T I D U R A H O N O R I F I C A . - L l doctor 
don Domingo do Orueta. director del Insti-
tuto Geológico en Madrid, ha sido agraciado 
con la investidura de doctor tBonons causa» 
poi la Universidad de Joña, como premio a 
sus meritorios trebajos geológicos en España. 
D E L E G A C I O N G E N E R A L D E C A R R U A -
J E S . - Hallándose en reparación el camino 
que conduce al cementerio de San Isidto. se 
pn viene a los conductores de toda clase de. 
vehículos que para la realización de servu-ios 
al expresado cementerio deberán utihzar úni-
camente ol Camino Alto. 
—o— 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o dis fruta-
rá quien en p e q u e ñ a s dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
B U L A S D E L S I G L O X I I . — E l doctor K c h r , 
director general do los Archivos prusianos, 
y comisionado por Su Santidad para la in-
vest igación de bulas pontificias en España, 
ha dado cuenta en una sesión de la Acade-
mia de Ciencias do Ber l ín de su labor, on 
el curso de la cual ha encontrado centena-
res de bulas anterioies a 1198. principalmen-
te en monasterios catalanes, algunos en pa-
piro. 
Como interesante dato ha citado uno de 
dichos documentos, en el cual se ha encon-
trado la única firma original conocida del 
nm a rador a lemán Otón 111 (983-1002). 
R E V I S T A D E C A M I O N E S Y V O L Q U E T E S . 
Se pone en conocimiento de los propietarios 
de carruajes que en noviembre y en los días 
y horas que oportunamente se harán públi-
cos, se e fec túa la en el paseo de María Cris-
tina la revista anual . 
Deberán concurrir a ella dichos vehículos 
en buen estado de pol ic ía , con sus corres-
pondientes lonas los volquetes, y todos con 
sus faroles en el lado izquierdo, dotados en 
la parte posterior de un cristal rojo, que los 
haga visibles a distancia, con la tablilla re-
glamentaria, precintada, con la numeración 
peí foctnmente legible y que coincida con la 
del recibo del pago del impuesto municipal 
que cada conductor deberá presentar en di-
cho acto. 
M A D R I D . — A f i o X V . — N ú m . 5.084 
C o m b i n a c i ó n de m a n d o s ^ g ^ j 0 ^ e | e | 
m i l i t a r e s 
P e r o . . . S a l g a V d . 
con cualquier tiempo, puesto que no se 
trata de un simple catarro o de su acos-
tumbrada tos. A lgunas cucharadas de P E C -
T O R A L R I C H E L E T tomadas en sus horas 
familiares y algunas P A S T I L L A S R I C H E -
L E T tomadas durante sus ocupaciones le 
d a r á n a usted pronto la r a z ó n . E s t a p o c i ó n 
l í q u i d a y esta p o c i ó n seca, maravi l losa-
mente acopladas» s a b r á n mantenerle en u n 
estado de res is tencia indispensable para 
hacer frente a este p e r í o d o de epidemia 
gripal . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T se venden en todas las farma-
cias y d r o g u e r í a s . L a s P A S T I L L A S se ven-
den a'1,70 la caja, y caso de no encontrar-
las, d ir í janse en seguida a l Laborator io 
Richelet , San B a r t o l o m é , 1, S a n S e b a s t i á n . 
Los PELLETS del doctor Mac-
kenzy son la medicina casera 
ideal para curar los males origi-
, nados por los cambios del tiempo. 
Ningún resfriado o catarro resiste 
a un tratamiento de PELLETS. 
Tomando PELLETS a los prime-
ros sintomas, siempre curan el 
resfriado en veinticuatro horas. 
Caja, pesetas 2. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
M E D I C O S M U N I C I P A L E S 
E l Tribunal de oposiciones a médicos as-
pirantes de la Beneficencia municipal ha con-
cedido un plazo, improrrogable, hasta el 10 
de noviembre próx imo inclusive, con el fin 
do que computen los señores opositores su 
documentación. 
í í M e T M b e s 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Ca l l e de Zaragoza, n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales p a r a s e ñ o r e s sacerdotes 
" A L I A N Z A " 
Compraventa y c r é d i t o s hipotecarios 
sobre fíncas 
C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S 
E N C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
Director: G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, l.« — M A D R I D 
Horas: de 10 a 1 y de 4 a 8 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago do sus haberes 
en la p a g a d u r í a de l a D i r e c c i ó n general 
de l a Deuda pueden presentarse a percibir 
la mensualidad corriente, de once de la 
m a ñ a n a a tres de la tarde, y de cuatro a 
seis, en los d í a s y por el orden que a con-
t i n u a c i ó n se expresan: 
Día 2 de n o v i e m b r e . — M o n t e p í o mi l i tar : 
letras G a K . M o n t e p í o c i v i l : letras A y B. 
Jubilados, segundo grupo. Generales, coro-
neles, tenientes coroneles y comandantes. 
D í a 3 .—Montepío m i l i t a r : letras L y M. 
M o n t e p í o c i v i l : letras G a F . Cesantes. E x -
cedentes. Secuestros. Remuneratorias . P la -
n a mayor de jefes, capitanes y tenientes. 
D ía 4 . - M o n t e p í o m i l i t a r : letras N a R. 
M o n t e p í o c ivi l • l e tr»s G a M. Marina . Sar-
gentos. P l a n a mayor do tropa y cabos. 
D í a 5 .—Montepío m i l i t a r : letras S a Z. 
M o n t e p í o c i v i l : letras N a Z . Soldados. 
Día G.—Montepío m i l i t a r : letras A a F . 
Jubilados, primer grupo. 
D í a s 7 y 9.—Altas. Extranjero . Supervi-
vientes y todas las n ó m i n a s sin d i s t i n c i ó n . 
D ía 10.—Retenciones. 
S I E M P R E 
ES L A S A L U D 
¿ Q u e r e i s b e h u " ' ^ . v i n i i ? 
« E S P A Ñ A V I N I C O L A ^ S I R V E A D O M I C I L I O L O S M E J O R E S P A R A M E S A . T I N T O 
C O R R I E N T E , 6,50 P E S E T A S L O S 16 L I T R O S ; T I N T O V A L D E P E Ñ A S Y B L A N -
C O A Ñ E J O , P R I M E R A , 9. E N E L A L M A C E N , M E D I A P E S E T A M E N O S . 
N S A N M A T E O , 8. T E L E F O N O 18-54 M A Y O R 
¡ C A B A L L E R O S ! C O M R R E N 
sus cortes de traje y g a b á n en L A S P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S , que venden los estilos 
m á s nuevos y las mejores c á l i d a d e s a precios i n c r e í b l e s . V e a n nuestros escaparates 
y se c o n v e n c e r á n . Inmenso surtido en g é n e r o s novedad p a r a s e ñ o r a s 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
A P R O V E C H E U S T E D l a excepcional o c a s i ó n de adquir ir por 9? c é n t i m o s una caja 
con 25 cartas y sobres de e x c e l e n t í s i m o papel iníirfi e v , e n a « 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,50 
C A S A A S I N . P r e c i a d o s , 2 3 - W A D R I D 
E l « c n c r á l G o n z á l e z C a r r a s c o , j e f e 
d e Ta p r i m e r a b r i g a d a d e I n í a n t e r i a 
Se autor iza l a f u s i ó n de Deusto y B e g o ñ a 
a Bi lbao 
—o— 
PRKSIDENCIA.—Jubi lando , por edad, al 
juez de Cuentas do primera clase del T n -
bunal Supremo de Hacienda públ ica don E u -
genio Retuerto y Kuir.. 
GUERRA.—Suprimiendo las zonas polémicas 
dol fuerte de Campanzar, do l'ortugalete. 
Promoviendo al empleo do general de bri-
gada de la Guardia c ivi l al coronel don Be-
nito Pardo González, y nombrándolo inspec-
tor a las órdenes del director general de di-
cho Instituto. 
Idem al empleo de general de d iv is ión al 
de brigada don Angel Rodríguez del Barrio, 
y al do general do brigada al coronel do I n -
fantería don Pascual García Porruca. 
Concediendo la gran cruz de la orden de 
San Hermenegildo a los generales de brigada 
don Antonio Durán Lóriga y don Fernando 
Urruela Sanabria. 
Disponiendo que el general do d iv is ión don 
Rafael Morero y G i l de Boi ja cese en el 
mando de la undéc ima div is ión, y pase a si-
tuación de primera reserva, por haber cum-
plido la edad reglamentaria; y nombrándole 
consejero del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
Nombrando, en comis ión, a las órdenes del 
alto comisario y general en jefe del Ejército 
de España en Africa, al general de brigada 
don Benito Martín González. 
Idem jefe de Estado Mayor de la Capita-
nía general de la cuarta región al general 
de brigada don Federico García Rivera, que 
desempeña igual cargo en la de la s épt ima 
región; y jeto de Estado Mayor de la Capi-
tanía general de la sépt ima región al gene-
ral de brigada don Enrique Al ix Recalde. 
Nombrando general de la undéc ima divi-
sión a don Angel Rodríguez del Barr io; ge-
neral do la primera brigada de Cazadores 
de montaña a don Enrique Salcedo Molinue-
vo; general de la primera brigada de Infan-
tería de la primera d iv i s ión a don Manuel 
González Carrasco; gobernador militar de 
Guadalajara a don Antonio Sánchez Pacheco; 
general de la primera brigada de Infanter ía 
de la sexta d iv i s ión a don Manuel Burgucte 
L a n a ; general de la brigada de Infanter ía 
de Mallorca a don Fernando de la Torre 
Castro, y general de la brigada de Infante-
ría de Tenerife a don Pascual García Fe-
rruca. 
troponiendo para el mando de la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de Ceuta al 
teniente coronel don Antonio Alonso Sarasa. 
Idem a los coroneles de la Guardia c iv i l 
don Antonio Agal ló Cappa para el cargo de 
subinspector del sexto Tercio y don L u i s dol 
Valle Mart ín para el del 19 Tercio; y a los 
tenientes coroneles don Ensebio Gálvez para 
el mando de la Comandancia de Orense, don 
i Antonio Lorenzo Rodríguez para el de la de 
Santander y don Román Gómez Sánchez para 
el do la de Caballería del cuarto Tercio. 
klem para el mando del cuarto regimiento 
de Art i l ler ía pesada al coronel don Ju l ián 
Pardinas del V a l . 
MARINA.—Aprobando el gasto de adquisi 
cíón de 1.750 toneladas de carbón Cardiff con 
destino al acorazado «Alfonso XIII» , y de 
igual cantidad con destino al acorazado «Jai 
me I». 
Propuesta para provis ión del mando del cru 
cero «Extremadura» a favor del capi tán de 
fragata don Ramón Rodi ígucz Navarro. 
HACIENDA,—Modificando algunos precep 
tos dol real decreto de 15 de noviembre de 
1923, que aprobó la tarifa de los derechos 
obvencionales de los funcionarios de Adua 
ñas y dictó reglas para su dis tr ibución. 
Jubilando, a su instancia, al abogado del 
Estado don Pedro García Fernández Fanju l 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Conmutando por 
destierro el resto do la pena que le falta 
por cumplir a Victoriano Pollatos Bermejo 
Idem ídem ídem a Pedro Díaz L a r r a u r i . 
GOBERNACION.—Derogando el decreto de 
29 de octubre de 1924, de const i tuc ión de las 
entidades locales menores de Deusto y Be-
goña, y autorizando la fusión de las mismas 
al Ayuntamiento de Bilbao. 
Concediendo la segregación del pueblo de 
Juciana, del Municipio de Gilbuena, al que 
pertenece, de la provincia de Avi la , y de la 
Partida de los Desamparados, del término 
municipal de Alboraya, y su agregación al de 
Tabernes Blanquee. 
Apiobando' la agrupación do los Ayunta-
mientos de Tredós , Bagerguo y Sa lardú; de 
Escunau, Viel la y Gausach; do Gessa y Ar-
tics; do Canejan y Bausen; de Bet lán , V i -
Jach, Arrós y V i l a , de la provincia de Lé-
rida todos. . 
Idem de los de Pucntelzar, Portelrrubio y 
Aldeaseñor con Cirujalcs del Río, de la pro-
vincia do Soria. 
Disponiendo cese, con fecha 10 de noviem-
bre próximo, por -haber cumplido la edad 
reglamentaria, el comisario de segunda de 
Pol ic ía don Miguel Ruiz Moreno. 
Concediendo la nacionalidad española a don 
Alberto Grewe Boyens, súbdito alemán. 
Nombrando, por tras lac ión, secretario del 
Gobierno civi l de la provincia de Pontevedra 
al jefe de Adminis trac ión ' c ivi l de tercera 
clase don Rafael Barrantes Izquierdo, que 
desempeña igual cargo en el de Segovia, y 
secretario del Gobierno civi l de Segovia al 
jefe de Admin i s trac ión c iv i l do tercera don 
Eduardo Barroeta y Carreño, que desempeña 
igual caigo en el de Pontevedra. 
Idem jefe de Adminis trac ión civi l de ter 
cera clase, secretario del Gobierno civi l de 
la provincia de Jaén , a don Eduardo Rodrí-
guez López, que desempeña el mismo cargo 
con la categoría inferior inmediata, y jefe 
de Adminis trac ión civi l de segunda clase en 
ol Gobierno civi l de Barcelona a don José 
de Azcárraga y Gutiérrez de Cabiedes, que 
lo es de tercera clase en el mismo Gobierno 
Promoviendo al empleo de jefe de centro 
del Cuerpo de Telégrafos, categoría de jefe 
de Adminis trac ión c ivi l de tercera clase a 
don Miguel do Mora y de la Sierra. 
Concediendo los honores de jefe de Admi-
mstracrón civi l , libres de gastos, en el acto 
de jubilarse, al jefe de sección del Cuerpo 
de Telégrafos don Manuel G i l de Montes v 
Pinto. J 
Piomoviendo al empleo de jefe de centro 
del Cuerpo de Telégrafos, con categoría de 
jefe de Adminis trac ión civil de tercera clase, 
a don Enrique de la Rosa y Terreiro. 
Declarando jubilado, y concediéndole hono-
res de jefe superior de Adminis trac ión c iv i l , 
libres de gastos, al jefe do centro del Cuerpo 
de Telégrafos don Joaquín Bolaños y J iménez , 
Nombrando jefe de Adminis trac ión do ter-
cera clase de Correos a don Bernabé Rodrí-
pijoz de Lucas , en la vacante producida por 
defunción de don José Alvargonzález Mata-
lobos. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . - J u b i l a n d o , por 
liaber cumplido la edad reglamentaria, a don 
Arturo Redondo Carrantepja, catedrát ico do la 
Universidad Central. 
Real decreto de condecoraciones ya acorda-
das de la orden civil do Alfonso X I I . 
P r o g r a m a p a r a h o y 31 :i 
m 
M A D R I D , U n i o n K o d l o . 430 metro, 
g e m o s a ; N o t i c i a do ú l t i m * C ¿ ^ \ 
Union Kadio . -22,30, T r a n « u i H Í Ó ! 8 ' V 
zarzuela «La sombra del P i l a r » . ^ * sí N 
s e n t í a on el teatro de N o v o d ^ r 0 ^ 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1 305 
18 Cotizaciooos oficiales de ik B"olSa T ^ H 
- Iona . -18 .05 . E l seprimino Radio > M 
tara «Marcha h ú n g a r a » . Schnbert; <tN 
fota» ( f a n t a s í a ) . Moyerbeer; « C ^ z o eH 
F n m i l . y « T r a u m e » . W á g n e r . - 2 1 . U l t i ^ N 
formaciones do la Prensa.—21,20, E l 8e^ 
no Radio i n t e r p r e t a r á « F a n t a s í a sobre 1*1 
días de C h o p i n » ; « B a b e t t e » (vals) 
y «Lohengrin» ( f a n t a s í a ) , W á g n e r . - 2 i J,6 
tenor Antonio Be l lver c a n t a r á los 
números del « A m o r del poeta» , do R 0., 
mann: a) «In maggio n w l b w l mese» , b) , \ ' 
t'odio non», c) «Se d i r é a i fior 
(l) «Un tal a m a una tosa» , e) «I c a r m i T ' I 
ti o tr is t i» .—21,40. E l septimino Radio i J 
l erpre tará « R i g o l e t t o » ( f a n t a s í a ) , Verdi ^1V| 
talgia», T c h a i k o w s k i , y « M a z n r k a brilianiJ 
Liszt.—22,10. E l tenor Antonio Bellver ^'1 
tará «Cor fidel», B r a h a m s ; «Violata» 
hams; « R c c o r t s de fill», B r a h a m s ; tÁl ¿ I 
signol». B r a h a m s . y «Serenata» . Schuberul 
22,20, E l septimino Radio t o c a r á «Ry v i 
baby» (fox), B loom; « P l a y m a t e s » (shim'm.l 
H i l l ; «My litto pa» (one-step), Sprinfieul 
«Moon of W a i k i k i » ( v a l s ) , Robinson-. ^ 
my sugar» (fox), M i l l s ; «Oh lady be 
(shimmy), G e r s h w i n , goodJ 
y « S e t i t rain» (f0l!| 
Donaldson.—23, C ierre de la es tac ión . ' 
Bad io Ca ta l ana ( E . A . J . 13, 460 niet^ | 
651,8 kilociclos).—19, B o l e t í n meteorol^l 
de C a t a l u ñ a . P r o n ó s t i c o del tiempo. Sekl 
les horarias . Cotizaciones de l a Bolsa A 
Barcelona. Santos del d í a . Noticias de J 
Agencia Havas.—19,15, Concierto por la A 
ñora S a n g e n í s (soprano), L u i s a Jiménez , i J 
pa), Delfina G a r a y o a ( v i o l í n ) , Eugenio ü J 
d í a (piano) y orquesta Radio Catalana; tDjJ 
za española» (orquesta) . Granados; «TonJ 
a Sorrento» ( v i o l í n y a r p a ) , T o s t i ; t í p ^ j 
tani» («Qui l a voce sera s u a v e » , canto, pjj 
no y orquesta) . B e U i n i ; «Serenade» (aq 
sola), O b e r t h u r ; « F a r f a l l a » (vals, canto 
piano), G e U i ; « T i n t í n » ( f a n t a s í a , erques.! 
ta) . Szule; « L e p a p i l l o n » (arpa sola), p j 
l ix de V a n o ; « A v e M a r í a » (canto, violh 
y arpa) , Gounod; « L a v i e j e c i t a » (fantatli 
orquesta). Caba l l ero ; «Au printemps» („, 
pa sola), C h . Gounot; « G i g a n t e s y cabe.! 
zudos» («Carta» , canto y piano) . Caballero[ 
«Pepe Conde» (arpa y v i o l í n ) . Vives; 
cap i tán» ( m a r c h a , orquesta) . Sonsa 21, CiJ 
rre de la e s t a c i ó n . — 2 3 , S e ñ a l e s horaruj 
23,10, V e l a d a m u s i c a l , por el quinteto de J 
e s t a c i ó n : « M a r c h e de bal le t» , GrandjeaB' 
«Vals i n t e r m e d e » , D'Anckbrosio; 
U N I O N D E B A D I O O Y E N T E S 
L a C o m i s i ó n d e s i g n a d a por numerosa I 
aficionados a l a R a d i o t e l e f o n í a para cons. 
t i lu i r u n a u n i ó n u o r g a n i s m o que pueda 
representar los y l l e v a r s u voz hasta !« 
Poderes p ú b l i c o s , c o n v o c a n a todos los 
s impat izantes c o n e s t a i d e a a u n a retmfóo, 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo, a las 
once de l a m a ñ a n a , en e l R e a l Cinema. Sel 
p o n d r á n a debate , p a r a s u aprobación, 
Estatutos d e l n u e v o organ i smo. 
L a e n t r a d a s e r á por i n v i t a c i ó n , y éstasI 
pueden recogerse e n los siguientes esta 
b l ec imientos : P r í n c i p e , 12; paseo del P r J 
do, 46; S a n O p r o p i o , 5 ; A v e n i d a del Condí 
de P e ñ a l v e r , 5 ; B a r q u i l l o , 19; Núfiez d! 
Arce , 7 y 9 ; A l c a l á , 47; T r e s Cruces, J; 
Horta leza , 2 ; F u e n c a r r a l , 12; p laza de 1¿ 
c o l á s S a l m e r ó n , 12; A v e n i d a P í y Mar-
gal! , 5 ; P u e r t a de l So l , 1; Arenal, 3; 
Montera, 39; A v e n i d a de P i y Margall , 1 
S a n t o r a l y c u l t o s | 
D I A 31.—Sábado.—Santos Nemesio y su hij» 
L u c i l a , m á r t i r e s ; N i c o l á s y compañeros mái-
t i r é s . Antonino, Obispo y confesor, y Qoin. 
t í n , m á r t i r . 
L a misa y oficio divino son de la vigili» 
de Todos los Santos , con rito simple y co-
lor morado. 
Adorac ión N o c t u r n a . — Santo Tomás de 
Aquino. 
Ave M a r í a . — A las once, misa , rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Josefa y d o ñ a Carmen de las Bárce-
ñ a s . 
Cuarenta H o r a s . — E n l a parroquia del Sal* 
vador. 
Corte de M a r í a . — D e Nuestra Señora de To-
dos los Santos y Madre del Amor Hermoso, 
tutelar de l a Corte de M a r í a , en la parro-
quia de San G i n é s . 
P a r r o q u i a de l as A n g u s t i a s . — A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
P a r r o q u i a d e l Salvador .—(Cuarenta Horas.) 
T e r m i n a l a novena a l A r c á n g e l San Rafael. 
A las ocho, e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a Majestad; 
a las diez, la solemne; por la tarde, a la» 
cinco, e s t a c i ó n , rosario , s e r m ó n por el señor 
Sanz de Diego, ejercicio y proces ión de rfr 
serva. . 
A s i l o de San J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas, 
15).—De tres a seis , e x p o s i c i ó n de Su Dinn» 
Majestad; a las cinco y media, rosario y h60' 
dic ión . 
Buena D i c h a . — T e r m i n a l a novena a Nu6* 
t r a Señora de l a Merced. A las ocho, nus» 
de c o m u n i ó n general p{ | 'a los c o f r f les de I» 
Merced; a las diez, m i s a cantada con exP0-
s i c ión de S u D i v i n a Majes tad; por la tarro 
a las cinco y media , e x p o s i c i ó n de Su 
v ina Majestad , e s t a c i ó n , rosario, sermón P0' 
el padre E n r i q u e G a r c í a , reserva y fia^re¿^ 
O l i v a r . — T e r m i n a l a novena a Nuestra o* 
ñora del R o s a r i o . A las siete y a las doce, 
misa, rosario, ejercicio y novena; a, . 
ocho, misa ¿ e c o m u n i ó n general ; a las die 
misa solemne con e x p o s i c i ó n de Su I^lT^?f 
Majestad y r e s e r v a ; por l a tarde, a las 
manifiesto, e s t a c i ó n , rosario, l e t a n í a cantad* 
ejercicio y s e r m ó n por el padre Urbana, O. •< 
reserva, salve y p r o c e s i ó n del rosario. 
M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l , ^ U " ^ ! 
diez y media a seis y media, exposición o 
Su D i v i n a M a j e s t a d . I 
Santa Teresa (p laza de España) .—C^nt iD» 
la novena a S a n t a Teres i ta del N i ñ o -les»; 
A las ocho, e x p o s i c i ó n do Su D i v i n a Ma]' 
tad, misa de c o m u n i ó n y novena ; a las on* 
terminada l a m i s a , r e s e r v a ; p o r l a f A I * L 
las cinco y m e d i a , manifiesto, rosario. ÍT-
ciclo, s e r m ó n p o r el padre G ó m e z , C. M.»' 
'reserva, c á n t i c o s e himno. 
E J E B C I C I O S D E L M E S D E L B O S A » ! 0 ^ 
P a r r o q u i a do N u e s t r a S e ñ o r a del ^ ^ i T l j , 
las cinco de l a tarde, e j erc ido con exp08' 
c ión de S u D i v i n a Majestad. _ 
P a r r o q u i a de San Marcos.—A las y6^.^ 
media, m i s a do c o m n n i ó n y rezo de la r 
mera parte del rosar io; a las doce, 
gunda, y por l a tarde, a las c inco T 
l a tercera, con e x p o s i c i ó n menor, mcdi taci 
salvo cantada. 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
reserva T r , a iv« ^ <*"L,.̂ —. J 
Cala t ravas .—A las once y t r e s c o ^ T f , } , 
por l a t a r d e , a las seis y m e d i a , ejarc1 
con mani f i es to , preces y reserva. 
Ca rme l i t a s Ca lzados ( A v a l a , 27).—A 1™*^ . 
de la t a r d e , e x p o s i c i ó n do Su D i v i n a &a> 
t&d i rosar io y b e n d i c i ó n . . « 
Cr i s to do l a Sa lud .—A las siote, ocn° ¿ 
dore, r o s a r i o ; p o r l a t a rdo , a las ss i» 7 < 
d i a, mani f i es to , e s t a c i ó n , rosar io , ejercicio 
Condic ión . 
E n c a r n a c i ó n . — A las diez, rosa r io^ J 
Bosar io .—A l a s ocho y media , m i s a y ^ 
mera pa r to d e l r o s a r i o ; a la» d i o í , ,!VrIfc 
gunda. y p o r l a t a r d e , a las c i n c o , * J * r* 
manifiesto, e s t a c i ó n , rosar io , b e n d i c i ó n , 
« e r v a v desped ida . . 
San I g n a c i o . — A las siete y med ia , 
c ió con e x p o s i c i ó n menor . . j» 
Santa C a t a l i n a de Sena.—A las «oís n j 
t a rde , m a n i f i e s t o , rosa r io , e je rc ic io , í»1 
despedida. 
L A S E M A N A S A C B A M E N T A L 
las fres de la i aT- -
e je í* 
M a ñ a n a domingo, a Jas i *» ao •» ' ¿gi 
• j l c e l e b r a r á en el monaaterk> de JirrnB» ^ 
dol S a n t í s i m o Sacrampnto (SacrAIl5ftn*^¿cx¿» 
una rouniiin preparator ia de l a orgam* 
de la G r a n S o m a n a Sacramental . 
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» . canto, pjj 
renade» (¡J 
rals, 
T a r a d w t e l e f o n f e a l 
s e r v i c i o d é l a c u l t u r a 
Colonia, octubre, 1925. 
^«nps la radiotelefonía 
En varias nacl^portancia extraordi-
^ tomando «na med.o de c o m ü ^ . 
S n ^ f mismo tiempo üm 
cacióft tan f&cil y eg ^ ^ ^ , 0 augu-
«cradable, que 1 extensión sin-
^ í p ( S ^ B 8 y ^ ' i n aicancc r 
^ ' l 6 Pen iodos los campos de la ^pechado 7 to^ a nosotros ios 
- - c u l t u r a . . P ^ ^ 4prensa))( hay quienes 
S | « o b r e r o s , de a n complcta .de 
"anuncian -ya ^ P ^ ^ . ^ ya q ^ 
P P r e n t c r ó n comunicadas m á s rápida-
ktÍCiaSnnr la radiotelefonía. Otros prc-
Lpente P < £ ™ de l08 libros, y espe-
V ^ ^ / S n l a «leerá» holgada-
ran ^ ^ en un sillón y escuchan-
i ^ t ^ S "dormido lo que cuenta el ra-
^ T n vez de gastar los ojos sobre las 
^ cn imnresas Escuelas, colepos, 
^inas impresas. rcempiazadus 
'fe^^^^^^^^ lecciones daflas 
E l e c t i v i d a d e s inmensas por la 
a ^ m m o s centros culturales, 
desde a ^ ^ , oveliSias y escrito 
¡Po-
nrnfesores, noveii»i.ao j 
^ I c?nero pobres músicos y art.s-
de / r l la S d o vuestra existencia será 
;tas! Con la r ^ l u v quedará más 
,wt0 p e c a n a y ^ o3 ^ ^ ^ ^ . ^ 
canto 
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¡remedio que dedicaros 
k — ^ -tesas predict-
1 cp f a c e r a inucho. Nada, por ejem-
1 S S t u i r la comunicación oral 
' t m a e X o a discípulo; pero por lo que 
f a ^ pra tica en Alemania, hay que pros 
[ar suma atención al desarrollo de la 
ífdiotelefonía. E n los últimos años ocu-
| f en esta nación una parte tan impor-
Pante en las diversiones del público; ca-
T m e s se introducen mejoras tan con-
s a b l e s en el manejo de la rad.otele-
Snía nue ya muchos observadores, aten-
S y serios, se preocupan de las con-
S a e n c i a s de esta penetración cu lural 
V c i d a por algunos centros pnvilegia-
E l Gobierno pide la censura, los 
Municipios se vuelven inquietos los que 
for su oficio tienen el deber de vigilar 
U r e la salud espiritual del pueblo ya 
nlantean a las autoridades el problema 
Je los límites que se deben asignar a 
la radiotelefonía. 
1 y en efecto, no faltan las razones le-
dtimas para no otorgar una libertad ili-
mitada a la radiotelefonía. Basta poner 
los ojos en las materias que se pro-
porcionan al inmenso auditorio de la 
radio. Si se restringiese la radio a di-
Versiones musicales, como lo hacían al 
principio, no habría motivo seno de pre-
ocupación. Pero hoy la radio da leccio-
nes de idiomas, ofrece trozos de obras 
de literatura, y las obras que prefieren 
los centros poderosos no son, por lo 
'general, obras católicas o edificantes. E n 
una nación como la nuestra sería can-
doroso suponer que los libros escogidos 
por la radio serán libros de autores ca-
tólicos. Además se transmiten entreteni-
mientos para niños, y claro es que los 
padres tienen un interés legítimo en ejer-
cer cierto influjo sobre la índole de es-
tos entretenimientos. E n los últimos me-
i¿s han empezado los centros de radiote-
konía a ofrecer a su público hasta fun-
Iciones religiosas para todos los gustos, 
si se pueden emplear términos similares 
icn materia tan delicada. Para totfo el 
inundo ofrecen las mismas funciones re-
ligiosas, consistentes eñ un poco de mú-
sica religiosa, un sermón patético, que 
«e puede dir^ir, como lo afirman los 
centros, a los cristianos de todas las 
confesiones, católicos y protestantes, cal-
vinistas y cristianos independientes, an-
glicanos y los de confesión libre. Ser-
mones de esta Indole misleriosa han re-
suelto, naturalmente, la dificultad de la 
variedad de réJTgiones y de sectas. ¡Lás-
tima que el ilustre Obispo Bossuet, que 
tantas vigilias dedicó al estudio de las 
sectas y de sus variaciones, no haya te-
nido el placer singular de escuchar uno 
de esos sermones de la radiotelefonía. 
En tiempos tan poco inclinados a es-
tadios serios como los nuestros, la aten-
ción general del público se dirige a los 
•entretenimientos m á s ligeros. Los cen-
tros del radio ofrecen en esto también 
ana variedad bastante amplia. Durante 
el día los entretenimientos son general-
mente inocentes, todos los pueden es-
cuchar; ícuando comienza la noche se 
destinan <(SóIo a adultos», y cuando lle-
jga la media noche, «cada uno debe pre-
guntarse a sí mismo si puede oir las 
Apresentaciones o no». Est-a moral dn 
graduaciones es m á s divertida que idó-
nea para ser preconizada como un ideal 
de cultura. Por este motivo se multipli-
^ ya las quejas de los católicos con-
ttt los abusos de la radiotelefonía y la 
^bitrariedad de los directores. Los Obis-
pos alemanes no permiten las funciones 
^ligiosas mencionadas. ,Se discute viva-
mente el modo de proceder contra la ra-
diotelefonía para aplicar los remedios pre-
sos. Tendré al corriente de lo que ocu-
â a los lectores. 
C O N D E C O R A C I O N N A V A L A P R I M O D E R I V E R A 
E l s u b s e c r e t a r i o de M a r i n a , s e ñ o r C o r n e j o , e n e l a c t o d e i m p o n e r l a s i n s i g n i a s d e l a G r a n C r u z de l M é r i t o 
N a v a l a l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o {.Fot. Vidal.) 
E l s e c r e t o d e d o n L u c a s A l e g r e 
Doctor F R O B E R G E R 
fracasa la huelga chilena 
SANTIAGO D E C H I L E , SO.—EI ministro 
sin *uerra *ia anunciado severas repre 
oiies para el caso de que las organiza 
«iones pretendan prolongar la huelga. 
^ Valparaíso y Santiago la huelga afec-
a un reducido número de obreros. E l 
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W r d o s d e l C o l e g i o d e D o c t o r e s 
d e Z a r a g o z a 
I¿*5AGOZA, 30.—Se ha reunido el Co-
«le Doctores y Licenciados, adoptando 
j^fUientes acuerdos: , 
qtie uCUaT al doctor Vecino por la misión 
Cona realizado en Rusia; 
íe £ n . i c a r a la Junta del Colegio Oficial 
%AR ND EI deseo del de Zaragoza de 
S a l Ü °rmar Parte de la Federación Na-
ĉetipi ^ Cole&ios Oficiales de Doctores y 
j> "-lados; 
^er ^ar la información necesaria para 
f^de 7 parar la Participación del Cole-
ará o en cl Condeso que se ce-
.9esu Sevina; 
S n e s 0 " ^ ^ pronta convocatoria de opo-
bCentrn.aSrCátedras vacantes en distin-
t{ aciiita i lates dc cnseñanza, y 
¿J^s enr la ^ locac ión de algunos licen 
ntiinia,CO fflOS Privados de enseganza, 
Quisiera tener arte suficiente para hacer 
[legar hasta vosotros todo el atractivo es-
pecial que se desprendía de la-figura in-
significante de don Lucas Alegre. 
Don Lucas, cuando yo le conocí, tendría 
sesenta años y era un vejete de aspecto 
saludable y franco. Sus ojillos azules bri-
llaban con alegría cn su rostro, sonrosado 
y terso, de hombre que no ha tenido vi-
cios. 
Por lo demás, era el tipo del perfecto ofi-
cinista. Llevaba siempre camisa plancha 
da con botones negros de hueso en la pe-
chera y corbata de lazo negro. Además, la 
deformación de sus codos y rodilleras y 
las manchas amarillas de nicotina en sus 
dedos, hacían que la imaginación, no bien 
se veía a don Lucas, se lo representase, 
por asociación involuntaria, del modo que 
parecía en él Unico posible: sentado tras 
una mesa de pino llena de tinta y fuman-
do perpetuamente en una boquilla de ám-
bar imitado, en una oficina pública de pa 
redes encaladas, asaltadas por pilas de 
legajos y presididas por un cromo de su 
majestad el Rey, cuando era rubio y bar 
bilampiño. 
Efectivamente, don Lucas era empleado 
público. Había empezado muy joven por 
cazar una plaza de oficial quinto de la 
Comisión mixta de Reclutamiento. E l con 
curso había sido reñido; pero se anunció 
que serían considerados preferentes los que 
poseyeran títulos académicos, o, cn deíec 
to de él, años de estudio cn cualquier 
Facultad. Don Lu^as tenía tres años de 
Teología, pues pensó hacerse cura en cier 
la ocasión, por un desengaño amoroso. 
Gracias, pues, a sus tres años de Teología, 
don Lucas Alegre fué oficial quinto de la 
Comisión mixta de Reclutamiento. 
Desde aquel día solemne, don Lucas in-
gresó en la benemérita clase de los em 
pleados públicos, que, como es sabido, go 
zan de grandes ventajas: escalafón, ina-
movilidad, derechos pasivos y un título 
especial dedicado a ellos solos en el Có-
digo penal. 
Su vida, a partir del primer cargo, fué 
una navegación penosa de cuarenta años 
al través de mares de papel sellado. La 
Administración, reconociendo, sin duda, en 
él aptitudes enciclopédicas, lo lanzaba y 
rebotaba por todas sus oficinas: Hacien 
da, Instrucción pública. Aduanas, Benefi-
cencia... 
Don Lucas Alegre, aunque era un fun-
cionario modelo, no era afortunado cn su 
yiáh oficial. E l Destino le jugaba burlas 
crueles; cuando creía atrapar una plaza 
soñada largo tiempo, una amortización In-
esperada la hacía huir de sus manos, co-
mo una mariposa de las de un niño; cuan-
do solicitaba un puesto, la recomendación 
y el favor se lo arrancaban; una vez cre-
yó mejorar de suerte concursando a cierta 
plaza, pero fué separado del concurso por 
no tener en regla sus papeles. Le faltó la 
partida de nacimiento: y a los escrupu-
losos señores del Tribunal les entró la 
duda de si don Lucas había nacido efec-
tivamente. 
Poro lo maravilloso del caso es que to-
dos estos infortunios resbalaban sobre el 
pecho sano de don Lucas, que, lejos de 
rendirse nunca, afrontaba la suerte con la 
serenidad con que un piloto fenicio arras-
trara las alas; sus ojos azules eran una 
eterna canción de optimismo. 
Yo, qué le trataba, no lograba compren-
der cómo se mantenía aquel optimismo 
tenaz en la rutina gris y aplanadora de 
su vida. Nada había en la monotonía de 
sus horas que justificara una sola ilusión 
risueña. Don Lucas era soltero. Muy joven 
él aún, habían quedado huérfanos siete 
sobrinitos suyos, hijos de un hermano. 
Los siete cabían debajo de la capa de don 
Lucas. Este no había dudado un instante 
en recogerlos en su casa, con esa facili-
dad con que suelen ejercitar la caridad los 
que para sí mismo la necesitan. 
La epopeya silenciosa y anónima que fué 
desde entonces la vida de aquel oficinista 
con siete sobrinos, no es para descrita. 
Don Lucas dejó el café y el billar, sus úni-
cos vicios; decidió no casarse, y empezó 
. una lucha épica para rebuscar en los rin-
cones de la Gaceta el modo de llevar unas 
pesetas más a sus sobrinos. 
Su vida desde entonces tuvo una regu-
laridad cronométrica. Si no hubiese sido 
por los grandes números rojos del alma-
naque de su oficina, don Lucas hubiera 
creído que la vida no pasaba. Efectiva-
mente, son incalculables, al cabo de sus 
cuarenta años de empleo, las miles de ve-
ces que don Lucas había entrado por la 
puerta de su oficina, diciendo invariable-
mente: «Buenos días a todos...» y añadien-
do un comentario sobre cl tiempo; son 
incalculables las miles de veces que habría 
cambiado su chaqueta de calle por la de 
oficina; las miles de veces que habría en-
tablado con el escribiente vecino la misma 
conversación, compuesta de dos partes in-
alterables : las novedades de la Gaceta y 
la murmuración polít ica; las miles de 
veces, en fin, que ante una rr^sa llena dc 
legajos ociosos habría desatascado con un 
palillo de dientes su boquilla de ámbar 
imitado. 
Y no es lo más inconcebible, con serlo 
tanto, que don Lucas viviera y mantu-
viera sus siete gorriones: lo más incon-
cebible es que su espíritu, lejos de estar 
aplastado por cl rodillo dc aquella vida 
gris, conservaba, como dije, ol mismo ges-
to saludable y optimista y la misma alu-
sión, que. no huía dc sus labios, a una 
posible mejora Me suerte. 
liecueido que la úliiiua ve» que le vi 
sus ojillos azules brillaron todavía para 
decirme: 
— ¡Quién sabe! Tengo ahora un proyec-
tito... Veremos... . , 
Esto me lo dijo pocos días antes de 
morir. 
Porque don Lucas Alegre murió de la 
enfermedad que tenía que morir: la ju-
bilación. No por el aplanamiento moral o 
la disminución económica, no. Don Lucas 
vió llegar su jubilación con igual optimis-
mo esperanzado. No: la jubilación lo mató 
físicamente. E l Estado no supo prever que 
lo mismo que 'al alcohólico no se le puede 
quitar violentamente cl vino, no era po-
sible arrancar a don Lucas, de un día a 
otro, de l̂ as oficinas públicas. Su pulmón 
necesitaba respirar, con su parte de oxíge-
no, su parte dc polvillo de expediente. 
Por eso, pues, don Lucas Alegre murió 
dulcemente a los pocos días de su jubila-
ción. Todavía la frase que la muerte tron-
chó en sus labios, fué un dejo de opti-
mismo : 
— ¡Qué lástima!.. . Ahora que iba yo a 
conseguir... 
Cuando me lo contaron, sonreí. ¿Qué 
iría a conseguir cl pobre de don Lucas 
Alegre? 
Poco después de morir don Lucas, me 
llamaron sus sobrinos para que, como per-
sona de la confianza del muerto, revisara 
sus papeles. 
Registré con emoción los cajoncitos de 
aquella mesa, que allá cn un quinto piso 
conservaba de él esa huella invisible que 
todos dejamos en las cosas de nuestro uso 
cotidiano. No había nada: legajos con 
cintas de colores; nóminas, apuntes. La 
sombra de la Administración que se pro-
longaba todavía sobre su muerte como 
sobre su vida. Y luego en un cajón, una 
colección de cartas contestando peticio-
nes, que eran como una antología de las 
múltiples y exquisitas formas con que los 
grandes personajes habían rechazado a 
don Lucas Alegre durante cuarenta años... 
Pero, al fin, en un último cajoncito en-
contré un legajo de cuartillas. Leí dis-
traídamente la carpeta, y mi distracción 
se trocó en sorpresa. Decía: Alicia o la 
hija del desterrado: drama en cinco ac-
tos. 
Hojeé con asombro. Eran escenas y es-
cenas trazadas por la letra oficinesca de 
don Lucas. Al margen había continuas 
anotaciones y correcciones, que acusaban 
una labor tenaz, continuada esperanzada-
mente toda lina vida. Empezaba diciendo: 
Escena primera.—En un castillo de Nor-
mandía.—Rodolfo y Alicia.—Rodolfo: *Plá-
cido ha amanecido hoy el dfa...» 
Iba a sonreirme, pero reaccioné. Com-
prendí todo lo que aquéllo era y significa-
ba, y para que nadie pudiera reírse nunca 
de ello rompí las cuartillas lentamente y 
con respeto. 
Sí; cn ellas estaba todo el secreto de la 
vida de don Lucas Alegre. Sin ellas no 
hubiera podido mantenerse aquella llaml-
ta de optimismo en el arenal de aquellas 
hojas grises. Aquellas cuartillas, guarda-
das con rubor, habían sido la estrella de 
su camino, el rinconcito de su vida, donde 
don Lucas había volcado ese algo de ni-
ños que todos conservamos siempre en 
nuestras horas de hombres. 
Arrojé al cesto los pedacítos blancos con 
contenida emoción. Y pensé que, mejor 
que algunos dramas aplaudidos, aquellas 
cuartillas inéditas habían cumplido una 
misión cn la vida. 
Desde entonces miro con tolerancia esas 
leves puerilidades, que son muchas veces 
la explicación de toda una vida que nos 
parece exasperante de monotonía y vulga-
ridad. 
Y desgraciado de aquel que, en un rin-
cón de su vida, no guarda, con rubor, un 
cajoncito secreto, como don Lucas Alegre! 
José María PEMAN 
Se teme otra vez la huelga 
de funcionarios en Austria 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E l . DEBATE) 
VTENA, 30. — Nuevamente amenaza la 
huelga de funcionarios si para el día 4 del 
próximo mes no se ha llegado a un acuer-
do con el Gobierno acerca de los sala-
rios—£. D. 
Una venta de tapices de la 
casa de Sajonia 
B E R L I N , 30.—La próxima semana empe-
zará la venta de los tapices que adornan el 
castillo de Lockwitz, cerca de Dresdc, per-
tenecientes al Rey de Sajonia Federico 
Augusto. 
Uno de estos tapices, un excelente «es-
pécimen» del arte musulmán, fué cogido 
durante el sitio de Viena en 1693. Los otros 
son grandes Gobelinos, ejecutados según 
los dibujos del célebre pintor holandés Van 
der Meulen. 
A S A M B L E A D E P E S C A 
M A R I T I M A V A S C A 
R e u n i ó n d e l C o m i t é e j e c u t i v o 
Se ha celebrado en la Diputación de Gui-
púzcoa una reunión del Comité ejecutivo 
de la Asamblea de Pesca Marítima Vasca, 
asistiendo los señores Aristeguieta, Cen-
doya, Carril , Iriondo, Suso, Basterrechea y 
Apraiz. 
Se dió cuenta del estado de ingresos y 
gastos de la Asamblea, anunciándose el 
ingreso de varias subvenciones, con las 
cuales va a comenzarse la edición del li-
bro que contendrá todas las conferencias 
y ponencias de la Asamblea mencionada y 
las conclusiones aprobadas. 
S A C E R D O T E C O N D E C O R A D O 
I 
M I P A R A G U A S 
- E E t 
Además de mi paraguas ciudadano, ten-
go otro antiguo y soberano paraguas de 
algodón. Perteneció a mi tío don Eladio. 
Durante más de treinta años rindióle los 
más preciosos servicios, bien como para-
guas, bien como bastón o sombrilla, de tal 
manera que mi querido tío en ningún mo-
mento acertaba a separarse de él. 
Y a solamente este pensamiento lo con-
vertiría para mí en una reliquia. Me parece, 
cada vez que lo empuño, como si mi propio 
tío don Eladio anduviera muy cerca de mí. 
Como si hubiera advertido la falta de su 
paraguas y se pusiera a buscarlo en torno 
mío, con aquellas gafas, con aquellos ojos 
cegatos; hasta me parece sentir su casca-
da voz que pregunta: 
—¿Has visto mi paraguas? 
Ahora, pues, yo lo uso y lo disfruto en 
90 nombre. Y a semejanza de mi tío, cada 
Vez que voy al pueblo no puedo dejarlo 
de la mano. Con el salgo a mis paseos, a 
mis visitas. No me arredro, por ejemplo, 
cuando tengo (pie presentarme en casa del 
señor abad. Hasta el ama, la anciana y 
bondadosa señora Manuela, sonríe al ver-
me, como quien está en el secreto de una 
gran cosa. 
—Ese paraguas ya lo cono7XO yo. 
Y me lo recoge con verdadera satisfac-
ción. 
—Démelo; lo pondremos en el sitio de 
siempre. 
E n efecto, detrás del escaño de la coci-
na no ha desaparecido el gran clavo don-
de él prefería colgarlo todas las noches an-
tes de sentarse a la mesa de la tertulia. 
Y cosa parecida me sucede cuando voy 
a visitar a los padres capuchinos. Por lo 
común, aguardo unos momentos, paseándo-
me al abrigo de la hermosa parra, mien-
tras fray Carmelo llama a los padres con 
la vieja campana que está colgada de un 
arco del claustro. Ya aparecen, primero, el 
padre guardián; después, el padre maes-
tro, y así, por su categoría, los odio o nue-
ve padres que hay en la Comunidad. Una 
sonrisa unánime flota en todos los labios. 
Es de benevolencia, de seráfica y pura 
alegría por verme sano y bueno después 
de un espacio de tiempo. No lo niego. Pero 
también es por mi paraguas. Todos acaban 
por mirarlo, en un principio con disimu-
lo, después con largas y francas miradas; 
y nunca falla un buen padre que se echa 
la mano a la barba y ríe. 
Yo finjo como si nada adivinara: 
—¡Este padre, qué santo humor tiene! 
ICómo le en\ idio! 
—Pero, don Jenaro, ¿qué cosas nos trae 
usted de la Corte? 
Entonces ya todos se animan. Uno me 
coge el paraguas, otro lo abre. Varios se 
cobijan dentro y se admiran considerando 
que aún queda lugar para otros tantos; y 
cada cual pronuncia su dictamen: 
—¡Soberano paraguas! 
—¡Y macizo! ¡No lo llevarán los vientos! 
—¡Antes se calará un tejado! 
—¡También de escudo podría servir en 
una gran guerra! ¡Esta tela no la traspasa 
un cañón! 
E l padre Vicente, que es un viejecito 
con una barba blanca que le pasa de la 
cintura, vagamente recuerda que cuando 
mi tío don Eladio entraba a visitarles to-
dos los viernes, después de las Cruces, lle-
vaba un paraguas así. 
—También tenía su contera de bronce 
macizo y unos ribetes como éste. 
E l padre maestro puntualiza: 
—Como que es el mismo. ¡Si lo conoce-
ré yo! 
Y por centésima vez cuenta la famosa 
historia. 
Una tarde él y mi querido tío don EJa-
dio volvían de la ermita de San Bartolo-
mé. E r a camino de monte, arduo y pedre-
goso. No se sabe de dónde salió una vaca; 
una vaca brava. Mi tío, que era pusiláni-
me .para estos trances, dió un gran grito. 
Aquéllo les perdió. L a vaca enristró los 
cuernos, sopló con furia, y de un ímpetu 
sañudo se vino para ellos. Pero también 
' fué mi tío don Eladio—el padre lo confiesa 
^con serena imparcialidad—quien tuvo la 
^inspiración que los puso a salvo. Abrió el 
paraguas, tiró del brazo de su acompañan-
te, y ambos se hundieron bajo él, hasta 
quedar escondidos a ras de tierra. Pasa-
ron unos momentos de zozobra. Cuenta el 
padre que, a pesar de todo su esfuerzo, su 
barba medrada cosquilleaba en el rostro 
de mi pobre y aterrorizado tío. Pero en 
aquel instante, como si fuera de corcho. 
Una vez el buen religioso se aventuró a 
E l Rey ha concedido la gran cruz del 
Mérito Agrícola al respetable párroco de 
Alquézar, don Rafael Ayerbe Castillo. 
Con este motivo ha publicado una circu-
lar el ilustrísimo señor Obispo de Huesca, 
en la que manifiesta que, merced a conti-
nuos experimentos, hábiles injertos y cui-
dadosas estadísticas, ha conseguido el se-
ñor Ayerbe Castillo una variedad de al-
mendro, llamado «Desmayo», y que el pue-
blo conoce con el nombre de «el almendro 
del Cura de Alquézar», que resiste a hie-
los y ventoleras, que suelen malograr la 
floración de los almendros comunes, y que 
constituye una promesa de bienestar y 
fuente acrecida de ingresos. 
Para tributar el debido homenaje al vir-
tuoso párroco se ha iniciado una suscrip-
ción para adquirir las insignias de la gran 
cruz con que oficialmente ha sido pre-
miada su meritísima labor. • 
L A V A C U N A D E L G A N A D O L A N A R 
otear por un resquicio del paraguas.lAfl*! 
estaba la vaca, inmóvil, perpleja, comal XXW 
quiriendo consigo misma; 
—Pero ¿por dónde han desaparecMKg 
Hasta que a la postre oyeron las 
del vaquero que la perseguía. Estabanl§»aK 
vos. _A 
Mas donde mi paraguas c s w ü e r t a o í p i t » 
querido y conocido es en la vecindad»-
Asomo al portal de mi casa, y nunca^fal-^ 
tan unas hortelanas que pasan cn s o s í b o * 
rriquitos llenos de pelambre para lastomt-
tas o simplemente alguna buena vecina, 
que está cosiendo en su balcón y sciiato-* 
rrumpe para comentar: 
—¡Ya sale don Jenaro con su paragjoas! 
Alguien que yo no veo le respondeirfrs-
de adentro: 
—¡Pues no será porque nos vaya aillo* 
ver! 
—Pero hay sol. Hace como su tío*don' 
Eladio, que no lo dejaba ni para cantar 
en el coro. 
Como mi casa, gracias a la Virgen*.do 
Rocamador, está contigua a su iglesia><rac 
es decir a la misma entrada del pueblo, 
no tengo más que doblar la esquina y ya 
estoy en las traseras, en el campo. Paso 
por el borde de la muralla del río, "bajo 
la cual las lavanderas, en un abrigado 
rollar, están jabonando sus ropas, qua^s-
parcen un halo blanquecino sobre el agua 
azul. Una ha vuelto la cabeza. E n seguida 
me miran todas y ríen alegremente. Yo, 
que bien alcanzo el motivo, lejos de es-« 
conderlo, enarbolo. complacido, mi hermo* 
so quitasol. 
Paso por las eras, donde ya en este 
tiempo me encuentro un corro de vieje-
citas que toman el sol.'Todas tienen sus 
pañolones blancos o a cuadros sobre el es-
caso moño que les guarnece la calva. So 
inclinan afablemente cuando les digo mi» 
buenos días; y aunque no me detengo, fá-
cil es imaginarse cómo se dirán unas a 
otras: 
— E l sobrino va a salir como su tío. 
—Las mismas aficiones. 
—Lo decís por el paraguas, ¿verdad?, 
Ciertamente. Es el mismo. 
Yo, entretanto, comienzo a subir la 
cuesta de San Babil. E n este vericueto, al 
abrigo del viento de la sierra, el sol ca-
lienta con un poco de demasía. Pero no es 
tanto como para abrir mi paraguas. E n 
cambio, en llegando a lo alto, es preciso 
prevenirse para cualquier intemperie. L a 
planicie está allí sin amparo, a merced do 
ios rudos caprichos de la sierra. ¿Tuesta c l 
sol? Abro mi paraguas. ¿Se mueven los 
vientos locos de septiembre o de marzo? 
Primero intento afrontarlos. Cierro los 
ojos; cierro la boca. No obstante, el aire 
me pela la car;i: al cabo tengo que abrir 
mi paraguas. ¿Llueve? ¡Oh, qué gran de-
licia! Abro mi paraguas, abro este edificio 
de mi paraguas, y me siento en mitad del 
campo tan guarecido, tan custodiado, tari 
sano y salvo como en mi casa. Llueve. De 
los prados donde se acaba de cortar cl 
heno se levanta una intensa fragancia. A 
campo traviesa corre un pastor hacia 1? 
cabaña, mientras el rebaño se apretuja en 
medio del rastrojo. Pero tendrá que salir, 
porque el aguacero se acrecienta y va a 
obscurecer, y las reses no pueden pasar la 
noche fuera de su establo. Crece el chas-
quido de la lluvia sobre las piedras de las 
baidas y del camino. A través de ella sien-
to el trote ligero de unos borriquitos que 
me siguen a la zaga y hacen crujir sus 
serones cargados de fruta de la huerta 
Como yo no tengo prisa, me alcanzan, me 
pasan pronto. ¡Cómo lloverá, que las ore 
jas lacias, la cola que se Ies pega a las pa-
tas, las puntas de la anguarina del horte-
lano, son otras tantas canaletas por donde 
el agua corre a mansalva! E l señor Pelo-
chas es el único que vuelve sin carga. Se 
empeña en que he de montar con él, y al 
fin le complazco. Bajo mi paraguas voy 
yo, va el asno, como un-poderoso rey bajo 
su baldaquino. E l aguatse vierte con es-
trépito a uno y otro lado del sendero. Ni 
el tío Pelochas ni yo sabemos qoé cosa es 
la lluvia. A nuestro costado guarécese un 
pobre peón. Por cierto yo* no sé para qué, 
pues llega ya saturado como \ina esponja-
Antes de llegar al puente> otra sombra se 
cobija al otro costado. Pasa todos hay. 
Así escoltado y bendecid^, el señor Pe-
lochas me deja en el zaguán' de mi casa. 
Quizá este temporal de agrias se prolon-
gue. Pero ya, gracias a mi querido para-
guas de algodón, ningún día dejaré de sa-
lir al campo. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
L A V E J E Z M A S P R E C O Z 
- E B -
E l señor Bridé, dd Inslitafo Paslour, de París , iayeelando a una res la va-
tuna contra h viruela del RAIIAHA l« 
munic 
contra la virada del «añado lanar, ante los Inspectores r.rovinrial v 
ipal de Pamplona, setores Luna y Ú e p e r e t . Anlos de lus dnnostra-
cioue*», <*' a f & o r Bride l í r o n u u c i ó u/u» nnntorrnrtih íl-'ol. UaLLL ) 
Cada día se nos da 
noticia de más rareza, 
pues mamá Naturaleza, 
como caprichosa, está.. . 
iqne ya, y al 
L a de hoy, cuya extrañeza 
me ha dejado hecho una pieza, 
llega con mucho retraso, 
pues el caso 
ha dos uños que ocurrió. 
Suceso que no se vió 
hasta entonces en la tierra, 
y e-l veintitrés se efectuó 
en la Corte de Inglaterra., 
E s el caso que nació 
tan extraordinario sér, 
que al nacer 
ni hizo un gesto ni lloró. 
Pero los detalles estos 
de no llorar ni hacer ge&tosl 
con ttanquilidad completa, 
todos los sabios coinciden 
en que son niños de teta, 
en un ídem ídem ídem, 
comparados 
con su rostro su figura, 
bajo el aspecto exterior 
y hasta con la contextura 
interior 
de la pobre criatura. 
Una calva reluciente, 
circundada 
de una melena rizada 
y cana completamente; 
prominente 
la nariz y colorada; 
cuello de piel arrugada; 
ojos de viva mirada, 
pero un tanto pitarrosoSy 
y la boca desdentada, 
\y los miembros sarmentososli 
A lo cual hay que añadir 
un estómago alterado, 
cual si estuviera cansado 
ya de tanto digerir; 
y a la vez 
dc estas cosas referidas, 
arterias endurecidas 
como en la total vejez. 
L a ciencia, con buen sentido, 
opinó unánimemente 
que el niño al mundo venido 
era positivamente 
un viejo recién «acido. 
Nunca servid en este suelo, 
ni quizás se vuelva a ver, 
¡un niño que es al nacer 
más anciano que su abuelol 
Fué científica opinión 
también que en tal situación 
era imposible salvarle, 
y los doctores ingleses, 
de gran fama- y nombradla, 
pensaban qu*\moriria 
al cumplir dieziy odio meses f 
mas decidieron • luchar 
por si podían salvar 
al infante desdichado, 
presa de tu ritos horrores, 
y veinticuatro doctores 
acudieron a su lado ; \ 
y se dió el caso inaudito, 
0 insólito, por lo menos, 
de que cuidado el chiquito 
por veinticuatro galenos 
\no se ha muerto el angelitof 
Ha conseguido la ciencia 
un éxito de una vez: 
le lian traído a la niñez 
y han salvado sn existencia, 
y con su sabia asistencia 
¡ ¡ l e han curado la vejez!! 
Yo estoy loco de contentó 
ante el caso singular 
de haber podido curar 
1 \a un viejo... de «acimientoIT 
Las ventajas adquiridas 
demuestran a un servidor, 
que se curarán mejor 
¡as vejeces adquiridas^ 
E s a vejez fué curada 
por. los doci'ores expertos 
sin necesidad de injerios 
dc glándulas ni de nada, 
sino con dos cosas solas 
que dan guandos resuthmbmtí 
baños de sol continuados 
y naranjas españolas. 
Yo usaré dio. tms día 
helioierapaa constante, 
curándome cn adekadt 
por la naranjopatfa, 
haciendo esta medLoiaa 
de eficacia tan extraña 
con la naranja mán fina* 
y si no sirven de España, 
\con naranjas de la ChxnaV 
Carlos La in -DE CaJBMCAT, 
31 de octnbro de 1925 (6) E L O E Z B A T B 
MAPRIP.—Ano XV.—Nóm. 5.§84 
N u e s t r a S e ñ o r a d e B e g o ñ a 
6P8fl r a d i c a de eroanos ds i f M f i , sa lón y c e s c i e n s 
J U A N D O U R T E 
^ T e l é f o n o 9 9 8 0 -. A u r r e c o e c h e a , 1 5 - B I L B A O 
Unka en España que se encuentra en condiciones do poder otrocer 
STS «productos A precios sumamente económiio^, no admitiendo cuiuju'-
IMÍIW jorfljTii 
l.» for 61 personal técnico competentí.-iino.—2.° Wiiquinana modor-
* -J í* .^4 - ' •Slatoriales de primera calidad.—4.° Pcrfcc t lunamicntos úl l i -
mas, JJXII lo que respecta al mecanismo y armonización. 
l)et*lie de algunos órgnnosi colocados por esta casa. 
DÉ JGEJKSIA: Parróquia de (¡órli/,, parroquia de la Pur í s ima Con-
cepoiín do Sabadell, residencias de los Padres Jesuí tas de (jijón, pa-
m^via de Bérriz, parroquia de San Andrés de j;ü>ar. pairoqui» de 
Nveetra Señora do Belén (Harcelona), parnxpiia de Munjíuia. parroquia 
da-Artés (Lérida), panoquia do Homorrostro, reconstrucción del órgano 
d« S*ntiapo (Bilbuu)), etcétera, etccti ia. 
DE SAÍ^ON: CA)¡\ aparato automático para rollo perforado-, don José 
María «l*» I turr ia (Almoría), don L u i s do Aznar (Madrid), don Pedro de 
Qrue <Bilbrto). don Pafael de Kcheverría (P.ilbao), etcétera, etcétera. 
COHSTKUZDOS 7>ESDE E L PRIMr.RO DE AGOSTO 1924 HASTA 
EIM t i TiS JXJTJ.Q 1925: Parroquia de Torre vieja (Alicante), capilla do 
lew tsftorts do SoTMif) (Zalla), convento de Provenza, ú* los Reverendos 
r«,lr»3 Paúles (Ttaroelena), parroquia de San Kicolas (Elanc^ove), san-
tumrio A* X<a Cleva (Barcelona), doña Caridad Martínez de las TV..---. 
(Bilbao), nevcror.dos Padres Dominicos (Barcelona), reconstrucción del 
órgano do los Kcverendos Padres Salaríanos (Baracaldo), santttario de 
Vnevtra Eeüoia do I-a Veja (Jlaro) y actualmente otros varios en 
construooión. 
Importante.—^o cumple con toda rigurosidad la fecha de entrega 
que sea estipulada en los contratos. 
V E N T I L A D O R E S S U M A M E N T E S I L E N C I O S O S MOTORES 
MXLODITZMA», 
[ ' le íanse 
LOS P;:LICÜCS L A 
C O R S E S A M K I ) I Í ) V . 
i A J A S — s o s i I : \ I : S 
f y f c C ¿ y C l / tuewcarral, 72, y .Sania L n 
«jracia, tíi. .MAORJl) 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do ni esa por lo digestiva, higiénica y 
agradable, l^stómago, riñónos e Lnleccione* gastroió* 
tfstinalos (tifoideas). 
P I E L E S P A R A S E Ñ O R A 
larpcs y renares, a Oran surtido en abrigos, ocha 
precios sin compet 
LA MAGDA LEMA, C A L L E MAYO», 2«. 
A G U A S H H S I S E K A L E S 
DE TODAS C L A S E S -
CRUZ, ao—T: 
:V1C1() A JM)MlClMO 
roifo ?.78a M. 
MARCAS \ PATENTES UEGISTBADAS : 
«OROANOLA», «ORQUSSTOLAi, 
ENVIOS A LLTKAMAE 
presupuestos de ó i g a n o s m e c á j ú c o s - n d x t o s , t u b u l a r 




L I N O L E U M 
fi pts. metro cuad.0. Esto-
ras, terciopelos, saldo mi-
tad precio. SALINAS, Ca-
rranza, 6. Teléfono J . 2.0?.0. 
imim mmimm 
Diiuio popular de Colonia j boja comercial 
E l mayor periódico de! partido del 
Centro. E l partido burgués i n t e im-
portante. Hoja comercial importan-
ti¿ima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pubHca Eeraana\-
mente con el nombre do 
ü M M M Z i m o n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamcute en aicaniu 
Precios de suscripción para España, 20 i)tas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre c] Rbui 
UÁRZELLEIVSTRASSE, 37-13 
S O L O 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s . 
Laboratorio R. BSSCAWSA, Santiago de Galicia. 
F V 5 N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a en e í 
a ñ o 1 7 3 0 
W 0 b l 
do «ke tercioo del tago ^ 
Macharructo, viQedo e l ; i r j u 
trade ¿* la rcgtón. 
Ííircccl6n: MEDRO D0MEC<í X CÍA^ Jerei do la ft-eai^ 
L a casa quo puedo ofrecer a usted inú6 i lr t i^ 
los en batería do cocina en aluminio IS^'^V 
de la t<tn | | reditada I T i a r C ^ L L 6» la de 
E L A L U M I N I O . - P r e c i a d o s , 5 8 y 6 0 
o en m sucursal. F u e i l C a r r a l , 2 6 . rrecios de fábrica. 
] l i r t ) i ; T A M ' i ; J i X I ' O S I C l O N E N R A T E E I A S C O M P L E T A S 
P A R A L A 
T C I S 
GARGANTA Y BRO^IQUI(K, 
CAEAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(ni eucalipto j sayla de pin©) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguería 
¡ P i e í e s d e o c a s t ó n ! 
l'etit grie natural.... a 3,50 
Castoril natuial a 7,50 
Opposun finísimos... a 7,00 
Opposun América.. . . a 8.00 
Topo natural a 1,40 
Renardinos colores... a 1,45 
rieles para guarniciones y 
cuellos a precios imagina-
rios por reforma de local. 
La Casa do las Pieles. 
CABALLERO GRACIA, 63 
B&DICAL^UNTE SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo loa más posados trabajos. 
T^HTiVOS E I N ^ E O I A X O S U>2 resultados ob-
tenidos con los aparatos C. A. JiOKii , como lo prueban 
1.* numerosas carias ya publicadas de las perdonas 
que. agíacl. i i la-. enaltecen los efectos benéficos y cu-
rativos deí método C. A. HOfiR. 
COMPLETAMENTE CURADO 
ci »< i oí r.'. ^5, i!»2r). 
Señor don C. A. ^OER, Baicelona. — Muy 
sci'or mío : }.'ie c-ouiplazco en darle testimonio 
Se mi a:,'r.-.d'« imiento por la curación de las 
dos hernias qv« jiaiicoa mi bijo, quien fué 
curado cu cuatro moses con ICJS aparatos y el 
método C. A. POER. Le envío esta carta para 
que >i!v.i de e s t ímalo u los que padecen esa 
cnti'i na dad y lo rvitcn*. su agradecimiento, 
su afect ís imo seguro scividar, Víctor Martínez. 
Ronnnones (<luacialajara).» 
H F R N 7 ^ í v . ; v | <l,K ',''~ evitar lar, moles-
fias y funestas consecuencias 
d?Tní'llí7iTNÍAS.Jvi3itad al señor C. A. EOER en: 
ATIEK"7.A, domingo 1 noviembre. Tonda Molinero. 
JADRAQUE. Irne.s 2 noviembre, Fonda Montero. 
GUADAL A JARA, maite< .'t noviembre, Palace Hotel. 
ALCALA KE2fARSS, miércoles 4, Hotel Cervantes. 
MADRID, jueves ó y viernes 6 de noviembre, HOTEL 
IHGLE3. 
ILLEBCA8, sábado 7 noviembre. Casa Venancio. 
TORRIJOS, domingo S noviembre. Fonda Manuel Díaz. 
OCAftA, lunes !• noviembre, Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 10 noviembre, Hotel Imperial. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
HOVELDA, domingo 1 noviembre. Fonda Confianza. 
MOKOVAR, limes ü novii'inlne. Fonda Comercio. 
ALICAIfTE. martes '¿ nov¡rmIMv. Falace Hotel. 
ELCHE, miércoles 4 noviembre. Hotel Comercio. 
MURCIA, jueves 5 noviembre, Hotel Nieto. 
CARTAGENA, viernes (i noviembre. Oran Hotel. 
LA RODA ALBACETE, doinin;,"» 8, Fonda Principal. 
VTLLARROBLEDO. lunes 9, Fonda La Francha. 
C. A. M I W i m U l Pfilayo. BO -BARCEIQÜA 
A P O L L E Ü l A 
- P A R A L I S I S -
"•V A j a g i B * pecho. Vejez prematura y 
<kmi> enfermedades originadas por la Arte-
rloeaoleroaiB c Hipertensión 
h Se «oran de MU modo perfecto y radical y ee 
evitan por completo tomando 
R U O L 
• Loisíatomas precursores de estas enfertncda-
-t4e%. dofores de cabeeo. rampa o calambres, eum-
f)UÍOS de oídos , falta de tacto hormigueos, pahi-
J /̂os (desmayos/, modorra, ganas frecuentes de 
•1 &iOtfa í r , j )é rd lda de la memoria, i rr i tabil idad de 
j sjcartMer, congestiones, hemorragias, ranees, 
^dolores en l a espalda, debilidad. &c . desapare-
c e n con opidez usando Rnol. Es recomendado 
f̂por eminencias mtdicBS de varios países; suprime 
'- e l peligro de ser oictima de una muerte repentina. 
•̂ no perjudica nunca por prolongado que sea su 
~4jse;aus resultados prodigiosos se manifiestan a 
•Mas primeras dosis, continuando la rcrioría hasta el 
^ tótarrestablrcimicnto y lográndose con el mismo 
vi una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F.Gayóse, Arena!,2, Bar-
| eclona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
lesfarmacias de España, Portugal y América 
e / V i N M t J O M B L E £ 5 T A 0 0 D E S E R V f C / O 
V E N D 
RAZÓN.*DON MARIANO DOMINA 
F E I J O Ó , 5 . 2 ? b E f t E C H A . M A D R I D 
O R A S . D E d * . A 
FíTÉyherreR/I 
M A D R I D 
Armaduras <le hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubierta» de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
'/.me, c r m a l j eua de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios 7 presupuestos 
gratis. 
m m i DE LEOüEiO 
üíiDOCiaÉrj 
N a v a s de T o l o s a , 5 
M A D R I D 
D i n i i i i s T s o s v w m m 
l i lTERIIAeiOlLES 
G a r r e , L u e n g a s y E g u i l u z L t d . 
Madrid: Bilbao: 
Leganitos, 30 y 32 Colón de Larreategui, 15 y 17 
Telefono 3.021 M. Teléfono 2.089 
Depósitos de metal desplegado. Sustitutivo del 
cristal. Correas, alambres, cables para ascensores, 
soldadores y calentadores y crisoles eléctricos. 
Básculas, pesas, pesos y medidas, etc., etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Si usted desea adquirir cualquier artículo nacio-
nal o extranjero, pídanos un presupuesto. 
Si usted desea transportar alguna mercancía, pí-
danos nuestro precio a «for-fait» desde el origen 
al destino. 
Ninguna molestia para los clientes. Tenemos agen-
tes y representantes en todas partes del mundo, 
que se encargan de recibir y expedir las mer-
cancías. Ningún pago hasta la entrega de los 
documentos de ferrocarril del punto de destino. 
P A Y O / X 




" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en so número 
'fie abril trabajus de la eeQora viuda de López Búa, de Ruis 
fie Porabo, de la señora tíánchoz Arroyo; el artículo da 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del eminentísimo seAor Car-
ficDal Primado, por la eeJSoríta María d« Echaxri; *Fomi-1 
Bieiuo rural», por el sc&or Bivas Moreno; amplia información ] 
sndical de Madrid y provinoias, etcéters, etcétera. 
DÉ VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
L ibrer ías "Voluntad" 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 




DOS DE TODAS 
CLASESTPOJ-




n ü K ¡ o s b p e v e s y € E D n s f D Í E B s 
A l m o n e d a s 
AUVIONEDA. Muchos mue-




das, colchones lana, ar-
marios de dos lunas, ct' 
cétera. Sevilla, Ifi. 
C o m p r a s 
B A D I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. E s -
cue la do Preparaciones. 
Pez, 15. 
I* ABA ingresar Jíancos, 
oficinas, clases de Caligra-
fía, Taquigrafía, Ortogra-
fía, Contabilidad, Cálculos 
piorcantilos, Corresponden-
cia, Idiomas. Tarde, no-
dio; a lumnos , nlumnas. 
Escuela P r e p a r a c i o n e s . 
P.-z, t i . 
¿DESEA VENDES alha-
jas, objetos plata, denta-
duras P Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, L a Onza da 
Oro. 
OPOSICIONES i n g r e s o 
Magisterio. Academia San 
Fermín . Fuencarral , 119. 
Admítcnse internos. 
SEKNA, compra, pagando 
hion, alhajas, brillantes, 
i a n t i g ü e d a d e s , - má-
quinas escribir, máquinas 
| f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
, pé le las M o n t e . Visitad 
j Casa Serna. Uortaleza, 9. 
E n s e ñ a n z a s 
E A C E I L L E B A T O ensrña 
caai y domicilio sacerdote 
titulado. Eguiluz, 8, se-
Kiindo. 
MODISTA francesa, corta, 
prepara, da lecciones Cor-
te. Albeito Aguilera, 12. 
SACERDOTE doctor F i -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños . L a -
gasea, 25. 
S A C E R D O T E , profesor; 
varios idiomas. Clases a 
domicilio. Capilla del Ni -
ño del Remedio, Dona-
dos, i . 
F i l a t e l i a 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1855 a 1870. 
Crur., 1. Madrid. 
I H I I I J I g ^ E K C f l K T E 
Carrera de brillante porvenir. Preparación completa 
).aia los oxámonos en las llscnolas de Náut ica . Mag-
nifico Internado. Locales espaciosos y espléndido jar-
dín . P ídanse reglamentos al señor secretario de la 
ANTIGUA ACADEMIA DE CALDERON DE LA 
BARCA, ABADA, 11, MADRID 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTILLO. 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
PENSION ALCALA, A l -
calá, 38. Magníficas habi-
taciones, gran confort. 
PENSION. Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra, i , tercero. 
PEREGRINACIONES, es-
tudiantes, familias, via-
jantes, precios especiales. 
Pensiones desde 12 peso-
tas. Hotel Rhin . Carrera 
San Jerónimo, 29. 
FAMILIA admite matri-
monio. Santa Engracia, 32, 
entresuelo. 
V a r i o s 
A G E N C I A CATOLICA. 
G e s t i o n a colocacioDes, 
p r o p o r c i o n a emple* 
dos, servidumbre honrada; 
env íen sello. Ríos Ro' 
sas. 10, Madrid. 
R E L O J E R I A InmacI (Jar-
rrero. Composturas cconó- \ 
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Puentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
O f e r t a s 
MECANOGRAFA ofrc'rrso, 
sabiendo francés. E s c r i -
bid: «I. M.», Montera, 19, 
Anuncios. 
O p t i c a 
l QUIERE ver bien? F s e 
cri-talf\s Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
ALTARES e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valen-
cia. 
V e n t a s 
MAGNIFICO hotel extra-
rradio. Papeler ía , Tudes-
cos, 2. Sin corredores. 
O C A S I O N : Automóvi-
les modernos, seminuevos, 
barat í s imos . l ia casa me-
jor surtida. No tiene ex-
posic ión en la Feria. Ca-
lle Mclcndez Valdcs, 28. 
Bolsa Automovilista. 
CAPITALISTAS. Vendo 
casa, produciendo 8 por 
100, libre gastos. Tiene hi-
poteca Banco, 150.000 M 
setas. León, 31, segundo 
derecha. De cuatro a eeis-
S T O 
S o n t a n p o s i t i v o s y ( b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O que los enfermos del 
és lómogo, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
£ P E S E T A S C A J A Rechazad las imilacioüea* 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
XI 
E L BALCONEO.—PASEOS INFANTILÜS.—LA PLAZA DE OIUEN-
FE,—LOS COCHES DE LOS DOBBCOOS.—EL CORRO.—LA 
MOXTARA DEL PRÍNCIPE PÍO.—ÜL CLMPO DEL MORO, 
LOS MARMOLES DEL PANTEÓN ÜE INTAMES DE E L ES-
conuL. 
Jn iílo tempore no estaba arraigada en las cos-
tumbres madrilc/igs la necesidad higiénica de aircar-
ss todo-ó los días. I.as boriuias y señoritas ni iban 
A pswo ni c<dlcjt.,al)aii a diario, sino que lo más 
ccrruMitc era c^lar recogida* en sus casas, entrega-
do^ fi sus labores, y salir a pasear, de visitas o de 
tienilas de vez en cuando. 
En cambio, existia una ( o.^umbro. hoy dosapare-
ci.la casi en absoluto, que pudióranjos llamar «el 
bol-nnco». 
Dobajo de la cortina o de la persiana que caían 
sobre ln barandilla salían oslar cosiendo o bordan-
do, atislwndo de paso lo quo por la calle ocurría, 
y a la caída de la tarde y terminada su tarca des-
corrían la pci. ir.na o la cortina, y apoyadas en los 
hierros del balcón, miraban cuanto pasaba, comon-
tAnrtolo con b«s nmígtía de la Vecindad en charlas 
de baleen a balcón. 
A los nif.os sí nos solían llevar a paseo mas a 
roeaudo, y con seguridad todos los jueves y do-
mingos. Los más pequeños de mis barrios solíamos 
concurrir a la plaza de Oriente, donde había para 
nosotros el precioso encanto do los coches de los 
borregos. Una porción de esAtyi diminutos carruajes 
estaban allí instalados, y por el módico precio de 
dos c u a r í o s . tenía derecho el niño a que le dieran 
una vuelta completa a la plaza, en derredor de las 
estatuas de loe antiguos Reyes de España. 
Tan aficionado salí a ctta diversión, que mi pa-
dre tuvo que hacer un trato con la dueña de uno 
de dichos vehículos para que pudiera yo repetí i 
las vueltas a un precio que le resultaba más eco-
nómico. De esta suerte puedo yo darme el tono de 
haber tenido, en mi primera edad, un abono de 
coche en la Villa y Corte. Tono que pierdo un poco 
su importancia al considerar que mi sitio predi-
lecto era el pescante; por donde venía a resultar 
el cochero; ¿pero quión resistía al placer de llevar 
el látigo? 
Las niñas, situadas en el espacio comprendido 
entre las estatuas y la verja central, formabaji con 
las niñeras grandes corros, cantando las tradicio-
nales leyendas, como la de 
Me c a s ó m i madre 
c h i q u i t a y bon i t a , 
\ay, ay , c y l 
cepto impropio a todas luces para pronunciado por 
labios infantiles. 
Los muchachos ya móceles solían formar rueda a 
su vez alrededor del corro, y de esta o de otra for 
ma inconveniente molestar a las niñas con gansa 
das propias de la edad llamada de l pavo. 
A esta desconsideración oponían su enérgica pro 
testa niñas y niñeras, interrumpiendo su romance 
para cantar desaforadamente: 
j Fuera burros, fuera burros , 
que a q u í no se vende p a j a l 
M n m h r ú fe f u é a l a guer ra , 
\ v i v a e l a m o r ! 
.VA s i c u á n d o v e n d r á , 
¡v ive , l a r o t a en su r o s o l i 
A A tocha va u n a n i ñ a . 
\ r a r a h i l 
etcétera, etcétera. Cantos en los cuales la Ingeren-
cia de las niñeras había, sin duda, introducido dis-
parates gramaticales y hasta a lgún-que otro con-
Otro de los paseos infantiles, muy de nuestro 
gusto por cierto, era la montaña del Príncipe Pío. 
Tenía ésta su ingreso por la Cuesta de San Vi 
cente, frente al edificio de Caballerizas, y a la en 
trada, a la derecha, estaba la Casa de Vacas: un 
gran cobertizo, con mesas y sillas para los consu 
midores, y a continuación, y en un solar descu-
bierto, una porción de hermosas vacas de leche. 
¡Qué gusto daba a los muchachos encaramarnos 
por las tablas de la empalizada y ver de cerca f 
hasta poder tocar aquellos mansos animales! 
Me parece estar viendo al dueño de la vaquería, 
d o n Santos, a quien todo el mundo conocía y que 
con todo el mundo era amabilísimo, a pesar de 
su aspeelo, pues su cara, encarnada como un to-
m&tf, íenía un gesto de mal genio, más propio para 
intimidar que para inspirar simpatía. 
Kste establecimiento permaneció en aquel lugar 
durante muchos años, y cuando, por la reforma de 
aquella parte de Madrid, se construyeron las casas 
de la Cuesta de San Vicente, se trasladó al ¡afeob 
de la Castellana, en las inmediaciones del Obe-
lisco. 
A la izquierda de la puerta de la montaña, y 
junto al muro que la cercaba, llegando hasta la 
Puerta de San Vicente, descendían en cuesta los 
paseos que iban a la calle del 4 íey Francisco, en 
los que era frecuente ver lavanderas y mozos car-
gados de enormes costales de ropa. 
Siguiendo de frente por el pasco central, se lle-
gaba al gran estanque, que formaba parte de nues-
tra diversión, por el especteulo que nos ofrecía con 
el baño 'de perros y caballos. Y continuando por el 
camino que circundaba la montaña, había una ca-
seta que era un pozo de nieve, pues entonces no 
existía el hielo artifleial, y la nieve, recogida en 
grandes balsas, se conservaba en profundos silos. 
Yo recuerdo éste de la montaña principalmente, del 
que había visto extraer los grandes bloques. Pero 
por el nombre que conservó durante mucho tiempo 
la parte alta do la calle de Fuencarral contigua a 
la ííloriela de l'.ilbao, entonces puerta de ídem, de-
bieron existif allí varios de estos pozos. 
Todavía no se había construido el cuartel que hoy 
ocupa su cima, y en ésta sólo había un gran pa-
lomar. 
Paseo también para la gente de mis barrios era 
el (.ampo del Moro, hoy parque del Palacio Peal, 
pero abierto entonces al público. TenfíTsu ingreso 
por el misino sitio que hoy, al lado de lo que era 
F á b r i c a del Cas de Pa lac io , transformada hoy en 
cení ral eléctr iea. 
Carecía entonces do la frondosidad que hoy tie-
ne, y se limitaba a la gran plazoleta, donde estaba 
univ fuente monmnenlal, delante de una gran estufa 
para pl.niias en la misma dirección do la fachada 
ii< 1 Palacio Real, y unos cuantos paseos con árbo-
les que se unían a la Cuesta de la Vega. 
Recuerdo un detalle curioso. En las rampas que 
suben hasta la explanada de Caballerizas había una 
wni-uia que daba a uno do los sótanos del Alcá-
zar, donde se custodiaban antiguos enseres, y aso-
mándonos a ella divisábamos allá lejos, en ti obs-
curo fondo, un cuadro que representaba un esque-
leto: espectáculo que nos infundía temor y al mis-
mo tiempo despertaba una gran curiosidad de mi-
rarlo de nuevo. 
En la parte izquierda de la entrada del Campo 
del Moro estaba instalado, al aire libre, un gran 
taller de cantería, donde se veían grandísimos blo-
ques do mármoles de colores, que unas enormes sie-
rras iban cortando lentamente en delgadas placa*. 
Aquel taller estaba encargado de suministrar los tuM 
1 eriales para el actual Panteón de Infantes del Keal 
Monasterio de E l Escorial. 
E l motivo de haberse construido este moderno 
panteón fué el haber visto el Rey Francisco el sitio 
donde estaban custodiados en dicho Monasterio lo5 
féretros de los Príncipes e Infantes de España; ht-
gar que, por lo indecoro y repugnante, escandalizó 
al Rey consorte. Yo lo comprendo perfectamente, 
porque, aun cuando aquel local no se enseñaba » 
nadie, como entonces el Monasterio estaba regido 
por capellanes de Palacio y mi padre era oficial 
de la Secretaría de la Real Capilla, a nosotros nos 
lo enseñaron todo. 
Sin duda aquel lugar se escogió como depósito 
provisional c Interino, y, como es cosa frecuente 
en Fspaña, se quedó en definitivo. En sus muros & 
apoyaba una rota anaquelería, en la que se veía» 
féretros destrozados, y muchos de ellos estaban P() 
e! suelo. Yo recuerdo haber abierto y visto muy 
do cerca el cráneo do don Juan de Rustría, el gl0' 
rioso vencedor de Lcpanlo. 
Kelizmcnte, la idea del rey Francisco se llevó » 
t.Tiiiiuo, encarfrándose la dirección del nuevo pan-
teón al notable artista don Ponciano Ponzano, autor 
del pórtico del Congreso de los Diputados. 
Conocí yo a don Ponci ano do profesor en • 
Academia de San Fernando, a la que solía y0 ' 
( orno Intruso, acompaflando a un discípulo oficW* 
amigo mío, y recuerdo perfectamente haberle vi. 
corregir las copias del yeso, dibujando de un so 
li.i/o. por modo admirable, la silueta de una cs | 
tua perfectamente sentida. 
E I L D E B A T E " (7 ) 
S á b a d o 3 t de o c t u b r e de 1925 
^ANA SE BASTA A SÍ MISMA 
Q e r e c o l e c t a d o 4 0 m i l l o n e s d e q u i n t a l e s d e t r i g o , u n a d e l a s m e j o -
^ r e s c o s e c h a s d e l s i g l o . E l g r a n o e s d e g r a n p e s o 
iffldo de nuestra informa-
W incia por provinc ia , que 
i<fr pr0n\U en esta p á g i n a , a r r o j a 
í s í g 0 a r c c ¡ ó n de trigo de cas i 40 
pr0 de quintales m é t r i c o s , 
 
en 
'^edondasVsicndo m á s e locucn-
' cualquier comentario que 
qUe el demostrar que atendien-
ldiríoS necesidades del consunoo 
a quedan a ú n , aprox imada-
un mi l lón trescientos mi l 
m ¿ 8 mé tr i cos de trigo, sobran-
' í m a u e se haya de contar que 
' «os de cosecha p r ó d i g a , como 
S £ el consumo alcance c i fras 
¿ 'es a las normales , las cua-
rgn el caso que comentamos. 
L í a n compensadas por la ten-
1 que hay a reduc ir el á r e a 
Ida por el trigo, que en a lgu-
orovincias, s e g ú n nos consta 
informes adquiridos r e c i e B Í e -
.«e sobre el terreno, y la ten-
L a sustituirlo por el cult ivo 
| cebada o por el de a lgunas 
•nrinosa, ante las dificultades 
m aue se tropieza para vender el 
L al Precio remunerador. 
La cuantía de esta cosecha es una 
,€naza para la n i v e l a c i ó n del pre-
que pudiera a lcanzar , mucho 
• teniendo en cuenta que por ha-
bido el año 1924 muy escaso en 
p r o d u c c i ó n , la venta del g r a n o re-
co lec tado este a ñ o se ha hecho, en 
m u c h o s casos, en la era, v e n d i é n d o -
se g r a n n ú m e r o de fanegas r e c i é n 
I r i l l adas y h a b i e n d o r e c i b i d o e l d i -
ne ro de su i m p o r t e , en a l g u n o s ca-
sos, los a g r i c u l t o r e s pobres a n t i c i -
padamen te a haber v e r i í i c a d o la re-
c o l e c c i ó n . 
C o m o no ta d i g n a de especial m e n -
c i ó n , debe cons igna r se que la mayo-
r í a del t r i g o reco lec tado en este 
a ñ o , ha a lcanzado g r a n peso, lo c u a l 
s é e x p l i c a pe r fec tamente p o r las 
c o n d i c i o n e s p l u v i o m é t n c a s y t é r -
micas de la p r i m a v e r a , u n a de laR 
m á s favorables r eg i s t r ad&s p a r a e l 
c u l t i v o cerea l , e spec ia lmente en 
aque l los g ranos que se cosechan tar-
d í a m e n t e . 
T a m b i é n debe cons igna r se q u e . 
apa r t e de estas c o n d i c i o n e s n a t u -
ra les , es d i g n o de tenerse en cuen-
ta la i n f l uenc i a de l p e r f e c c i o n a m i e n -
to de l c u l l i v o y el m a y o r c o n s u m o 
de abonos , no tados en a lgunas re-
g iones , si b i e n n o c o n la g e n e r a l i -
d a d deb ida , y los efectos ú t i l e s d o l 
abono de p r i m a v e r a , que h a n p o d i ' 
d o ser m á s pa lpab les , p o r e l conve-
n i e n l e g r a d o de h u m e d a d , que ha 
c o n s t i l n í d o la c a r a c t e r í s t i c a de la 
ú l t i m a e s t a c i ó n p r i m a v e r a l . . 
A l r e v é s que c o m e n t á b a m o s el a ñ a 
a n t e r i o r , a f o r t u n a d a m e n l e , puede 
deci rse del ac tua l , que las l l í a v e s 
del a ñ o , a b r i l y m a y o » , fue ron m u y 
convenien tes , y que la cosecha o b -
t en ida en los meses de j u n i o y j u -
l i o ha s ido m u y s u p e r i o r a la que 
se p r e p a r a b a al empezar la p r i m a -
vera, p o r q u e las cond ic iones de 
f l o r a c i ó n y cuaja del g r a n o , han re-
su l t ado m u y buenas en gene ra l , e 
i n m e j o r a b l e s en las reg iones f r í a s . 
E l c o n s u m o 
A n t e r i o r m e n t e queda d icho que el 
m a y o r d ispendio que se hace en a ñ o s 
de buena cosecha puede quedar dis-
m i n u i d o por l a tendencia a r educ i r el 
Area ocupada y , po r consiguiente , a 
menor can t idad necesaria p a r a sem-
brar . 
E n u n a prudente p r e v e n c i ó n , cabe 
pensar si a l a lcanzar l a h a r i n a de 
leguminosas y a lgunos piensos del 
ganado precios casi Iguales a l del 
t r i g o , p o d r í a n m o t i v a r el que se fleÁí-
casc parte de é s t e a l a a l i m o n t a c i ó n 
del ganado, pero es m u y d i f íc i l pudr í -
p ro fe t i za r sobre los n ú m e r o s de este 
consumo, y a que e s l a r á n n e n i a d o s 
p o r factores que hoy no poseemos, 
como son las condiciones de l a ¿ito-
ñ a d a y .los resultados a ú n no conoci-
dos exactamente de las cosechas de 
a lgunos forrajes y p lan tas que sir-
v a n p a r a a l i m e n t a c i ó n del ganado. 
M E R C A D O S 
HA SUBIDO EL TRIGO 
E O • • 
B A J A E L G A N A D O D E C E R D A 
— i EE3 
muchas t ransacciones, l a m a y o r í a 
pa ra Harcelona. M a d r i d y Zaragoza, 
r i g i e n d o los precios d e : Ovejas, de 
3,j a 55 pesetas; corderos del p a í s , 
de 25 a 50; chur ros , de 1S a 30, os-
c i l a m l i ) los precios, s e g ú n t a m a ñ o 
y cal idades. Buen t i empo, 
V^ALLADOLl t ) 
M A D R I D 
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; : 4.306.000 39.915.000 38.628.100 
S u p e r á v i t : 1 . 3 1 6 . 9 0 0 q u i n t a l e s m é t r i c o s 
13.425.300 
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Ganado vacuno.— Bueyos as tur ia-
nos buenos, de 3,52 a 3,59; í d e m 
í d e m regulares, no c o n c u r r i e r o n ¡ 
I d e m gallegos buenos, do 3,52 a 3,59 ¡ 
í d e m í d e m regulares , no concur r ie -
r o n ; í d e m leoneses buenos, de 3,50 
a 3,56; í d e m í d e m regulares, no con-
c u r r i e r o n ; í d e m s e r í anos buenos, de 
3.39 a 3,52; í d e m í d e m regulares, 
de 3,30 a 3,48; nov i l l o s serranos 
buenos, , de 3,56 a 3,63; í d e m í d e m 
regulares , de 3,48 a 3.56; toros ce-
bados, de 3,60 a 3,69; vacas anda lu -
zas buenas, de 3,56 a 3,60; í d e m í d e m 
regulares , de 3,50 a 3.56; í d e m ex-
t r e m e ñ a s buenas, de 3,59 a 3,65; í d e m 
í d e m .regulares, de 3.50 a 3,59; í d e m 
gallegas buenas, de 3,39 a 3,48; í d e m 
í d e m r o l d a r e s , no c o n c u r r i e r o n ; 
í d e m moruchas buenas, de 3,59 a 
3,65; í d e m í d e m regulares, de 3,50 
a 3,59; í d e m serranas regulares , de 
3.40 a 3,48;, í d e m í d e m buenas, de 
3,48 a 3,61. 
Terneras.—De Cas t i l l a fina, do p r i -
mera , de 4,13 a 4,35; do í d e m , de se-
gunda , de 4,01 a 4.13; de í d e m bas-
ta de tercera, de 3,69 a 4,01; de l a 
t i e r r a , de 2,83 a 3,48; m o n t a ñ e s a s , 
no c o n c u r r i e r o n ; as tur ianns , de 3,09 
a 4,02; gallegas, no c o n c u r r i e r o n . 
Ganado de cerda. — Andaluces, do 
3,35 a 3,40; e x t r e m e ñ o s , de 3,35 a 
3,40; - m u r c i a n o s , de 3,38 a 3.40; ma-
l l o rqu ines , de 3,36 a 3.40. 
Cnnado lanar.—Ovejas de 9 a 12 
k i l o g r a m o s , de 3,50 a 3,70; carneros 
de 9 a 12 k i l o g r a m o s , de 3,89 a 4,00; 
corderos l ana , no c o n c u r r i e r o n . 
Nota.—Los precios a r r i b a consig-
nados se ent ienden son p a r a el ga-
nado bueno, pues las reses malas 
no t i enen prec io en esta plaza . Pa-
r a e l ganado vacuno, los precios 
que se i n d i c a n son l i b r e de todo 
gasto p a r a e l ganaflero. Cuando se 
vende, quedando a beneficio de l ven-
dedor los cueros y despojos, e l pre-
c io desciende de unos ocho a once 
c é n t i m o s en k i l o . 
I m p r e s i ó n del mercado.—Con m u y 
escasa a n i m a c i ó n , se b a n celebrado 
esta semana los contratos de gana-
do, s iendo en vacuno m u y escasas 
las ex is tenc ias ; regulares en l ana r 
y bastante en cerdos. 
Y a t i enen no t i c i a s nuestros lecto-
res del conf l ic to p lanteado en el Ma-
tadero de M a d r i d po r l a g r a n esca-
sez que h a y de ganado vacuno , y , 
po r t an to , s ó l o nos resta decir que 
cada d í a e s t á peor y s in Vías de 
s o l u c i ó n . Las compras que se h a n 
becho v a r í a n poco con r e l a c i ó n a 
los precios consignados en nues t ra 
c r ó n i c a an te r io r , y como ú n i c a no-
vedad c i ta remos e l que y a se h a n 
presentado los bueyes leoneses, te-
n iendo buena a c e p t a c i ó n . 
E n ganado Inna r hay re la t iva-
mente pocas existencias y los pre-
cios se sostienen firmes, aunque es 
de esperar que en l a p r ó x i m a se-
m a n a desciendan unos c é n t i m o s . 
E n ganado do cerda hay m u c h a 
a b u n d a n c i a y los precios t i enden á. 
l a baja . 
Hace va r ios d í a s y pa ra regu la r 
las matanzas y compras de cerdos 
p a r a esta plaza, se han fusionado 
las dos m á s impor t an t e s Socioda-
dse de salchicheros de esta Corte, 
acordando que e n lo sucesivo se d é 
l a d e n o m i n a c i ó n a l a nueva en t i -
dad de « U n i ó n genera l de salchiche-
ros de M a d r i d » . Pa ra l a p res idenc ia 
de d i c h a Sociedad, h a sido n o m -
brado d o n A g a p i t o R ive ra , y como 
presidente h o n o r a r i o , h a n designa-
do a l que lo era efect ivo del Gre-
m i o do s a l c h i c h e r o s » , don M a r i a n o 
Rico . 
Desde e l lunes pasado c o m e n z ó a 
f u n c i o n a r l a n u e v a r a z ó n social , ha-
c iendo las matanzas y repar to a los 
sa lchicheros asociados, que, como 
se sabe, es l a i nmensa m a y o r í a de 
esta Corto. 
Nos es impos ib l e da r a conocer a 
nuestros lectores los precios de las 
nuevas compras que en l a noche de 
ayer e f e c t u ó l a «Unión» , pero po-
demos a n t i c i p a r que el precio l i a 
descendido unos diez c é n t i m o s en 
k i l o . 
M E D I N A D E L C A M P O 
Las l l u v i a s t a n frecuentes, que h a n 
c a í d o du ran t e l a presente semana y 
las pasadas h a n hecho que se pue-
da t e r m i n a r l a sementera, que se es-
pe ra que sea buena por estar l a t ie-
r r a bastante h ú m e d a ; los mercados 
de esta semana h a n estado a n i m a d í -
s imos por el a lza que h a su f r ido el 
t r i g o , debido a las muchas deman-
das que los fabr icantes t i enen de ha-
r i n a y piensos, c o t i z á n d o s e las 3.500 
fanegas de t r i g o que e n t r a r o n en e l 
mercado , de 81 a 82 reales fanega de 
9 4 - l i b r a s ; l a cebada t a m b i é n h a su-
f r i d o u n p e q u e ñ o aumento , y se co-
t i z a r o n las 400 fanegas que hubo en 
e l mercado de 55 a 56 reales fane-
ga. E l mercado de a lgar robas o s c i l ó 
entre las 500 fanegas, y se vend ie ron , 
de 61 a 62 reales fanega. E l mercado 
do h a r i n a s h a sido m u y i m p o r t a n -
te, y se f a c t u r a r o n unos S00 vago-
nes ; no h a c i é n d o s o m á s fac turacio-
nes debido a l a f a l t a de m a t e r i a l ; 
l a m a y o r í a h a n sido p a r a As tu r i as , 
G a l i c i a y á a n t a n d e r , c o t i z á n d o s e , de 
56 a 63 pesetas saco de 100 .ki los , 
s e g ú n cal idades. 
E l mercado de piensos e s t á m u y 
a n i m a d o ; se f a c t u r a r o n unos 25-va-
gones, muchos de ellos p a r a Sala-
m a n c a y Z a m o r a , c o t i z á n d o s e l a co-
m i d i l l a , a 33 pesetas; t e rco r i l l a , a 
44, y sa lvado ;ho^a), a 33 los 100 k i -
los, s i n saco; 
E l morcado de ganado l a n a r fué 
m u y i m p o r t a n t e ; hubo u n a en t rada 
de. unas 40.000 cabezas, h a c i é n d o s o 








tr> ¿- ^ 
L a sementera e s t á en su apogeo; 
v a a d e l a n t á n d o s e mucho , aunque l le-
va el retraso cons igu ien te : 
T r i r / o t . — l . a nota snliente os la fir-
meza que se observa en todos los 
mercados a causa de que v ienen m u -
chos morcados nuevos en demanda 
de estos buenos candeales y a que 
las entradas a l detal le se han redu-
c ido m u c h i s m o por estar ocupados 
todos los labradores y po r t i sms en 
las labores de s iembra . Algo t a m b i é n 
c o n t r i b u y e en la d i s m i n u c i ó n do 
ofertas el que los caminos co-n las 
ú l t i m a s l l u v i a s se han puesto en ma; 
las condic iones pa ra acarrear mer-
c a n c í a s . 
L a f a l t a de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o s i -
gue pe r tu rbando el mercado, y se-
gi'm que so ande m a l o menos m a l 
en cada e s t a c i ó n a s í resu l ta l a co t i -
z a c i ó n m á s o menos firmo. Hay qu ien 
cedo en baja pa ra destinos p r ó x i -
mos, po r l a f a c i l i d a d de e n v í o s , en 
expediciones sueltas, y hay qu ien 
vendo en alza en vagones de diez 
toneladas, por l a d i f i c u l t a d de ha-
l l a r l o s completos p a r a ap l i ca r l a ta-
r i f a especial a la rgas d i s t anc i a s ; y 
estos casos so d a n den t ro do u n a 
m i s m a e s t a c i ó n y do u n a m i s m a cla-
se de t r i g o . Por eso los mercados 
t i enen c i e r t a des igua ldad do precios, 
s e g ú n que, h a y a o no m a t e r i a l d é 
carga. E s ' ^ l v a g ó n cargado lo que 
nc tna lmento so cotiza. Pero en tér-
m i n o s generales, las^ cotizaciones ga-
nan terreno, cer rando el mercado 
h o y con m u y buena tendencia . 
//r/j / j /as-.—Igual que pasa con el 
t r i l l o sucedo con l a h a r i n a , que se 
co t iza m u c h o e! v a g ó n d isponib le v 
l a remesa i n m e d i a t a o l a ven ta a t u r -
no do vagones, s e g ú n lo que se t a r d a 
en ca rgar sobre v a g ó n ; lo p r i m e r o 
se vendo m e j o r que lo cont ra tado 
p a r a s e rv i r cuando so. consiga ma-
t e r i a l . Pero t a m b i é n los prec ios se 
v a n a f i rmando mucho , y si no fue-
r a po r esta escasez de vagones, que 
no deja desenvolverse a l a i n d u s t r i a 
h a r i n e r a , en estos instantes marcha -
r í a n los fabricantes m u y bien , por-
que venden con u n m a r g e n r egu la r , 
si so p u d i e r a dar s a l ida a los que se 
e l á b i r e n ; muchas f á b r i c a s t ienen re-
duc ida a l a cua r t a par to su poten-
c ia do e l a b o r a c i ó n , encareciendo e l 
gasto de f a b r i c a c i ó n , po r lo tan to . 
Centenos. — F i rmes los precios y 
v e n d i é n d o s e con ve rdadera a n i m a -
c i ó n ; pero adolece e l mercado de 
f a l t a do ofer ta vendedora . 
Piensos. — l,a. cebada se sostiene, 
pero s i n anofarso nuevas alzas, s i n 
d u d a porque sigue c o m p r á n d o s e ce-
bada e x t r a n j e r a ; a l g a r r o í a e se sos-, 
t i enen con m a r c a d a d e b i l i d a d , aun-
que l a ofer ta no es g r a n d e ; los ye-
ros m u y buscados y firmes; las 
muelas y guisantes , escasa l a ofer ta 
vendedora . 
Salvados. — Se m a n t i e n e n sosteni-
das las cot izaciones. 
M a í z . — S e ha vue l to a a f i r m a r el 
prec io , o p e r á n d o s e con a n i m a c i ú n 
y s iendo copiosas las operaciones 
que se r e g i s t r a n p a r a l a ceba de cer-
dos p r i n c i p a l m e n t e . 
Vinos .—Mejor d i s p o s i c i ó n compra-
dora , a f i r m á n d o s e los precios po r 
las medianas impres iones do cose-
cha . 
nemolachas.—Va.n b i e n , p u d i e n d o 
considerarse de buena cosecha, aun-
que a lgo se m e r m ó p o r l a f a l t a de 
agua y los estiajes, que res taron r ie-
gos en su m e j o r m o m e n t o . 
Z A R A G O Z A 
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S i P f t J R T m o D E 
CORRÍOS n m s ^ Ü ) 
I m p r e s i ó n a f j r í c o l q . — L l o v i ó en po-
cos, d í a s v a r i a s veces, y aunque no 
en l a c a n t i d a d precisa, e l t i e m p o si-
gue l l u v i o s o ; t a m b i é n en Huesca l l o -
v i ó estos d í a s . M i e n t r a s , t an to en 
las comarcas do Monegros , en Cinco 
V i l l a s , campo de Ror ja y t a m b i é n 
por Caspe y A l c a ñ i z so Ha sombrado 
a lgo en seco, pero queda m u c h o po r 
sombrar . 
L a v e n d i m i a , m u y adelantada, con-
f i r m a n d o l a i m p r e s i ó n de u n a me-
d i a n a cosecha. 
Se e s t á p repa rando e l a r r anque de 
l a r e m o l a c h a ; l a cosecha resu l ta 
m u y m e r m a d a , porque n o t iene t an-
to desa r ro l lo l a r a í z como aparenta-
b a n las hojas. 
Tr igos .—SQ a f i anza sensiblemente 
el a lza l o g r a d a en este mercado, mos-
t r á n d o s e l a d e m a n d a cada d í a me-
j o r d ispuesta a pagar los nuevos pre-
cios, s e ñ a l i n e q u í v o c a de que es cu r-
ta l a ca renc ia do e x i s t e n c i a ; reclt-n-
temente so h a n hecho ajustes con 
t r igos do R i o j a , clase de hue r t a , a 
49,75, con 1,75 do gastos, r esu l tando 
a 51,50 pesetas en f á b r i c a ; r e c u é r d e -
deso que hace pocas semanas, a l re-, 
c i b i r ofer tas a 47,50 y 48, contesta-
ban d e s d e ñ o s a m e n t e los fabr icantes 
que a ese prec io c o m p r a r í a n pvesto 
en f á b r i c a , l o que demues t ra un a l -
za rea l do m á s do tres pesetas. T a m -
b i é n los h e m b r i l l a s f inos se e s t iman , 
p a g á n d o s e a 51 pesetas, y sobre to-
do en clases de fuerza se h a l lega-
do a operar a 55,50 y 56, es decir , 
a l precio del comienzo de l a campa-
ñ a ; s in d u d a p a r a ver s i se cont iene 
el a lza do estos t r igos , se h a l an -
zado l a especie de que v a n a t raer 
« M n n i t o b a s » ; pero hasta h o y no se 
man i f i e s t an i n f l u i d o s los tenedores 
de d icho g rano . 
H a r i n a s . — Parece insostenible l a 
ac tua l s i t ú a c i ó n ; con existencias 
nada ahondantes y t r i gos m á s ca-
ros, e l a lza parece i n e v i t a b l e ; n^o 
el t o p é dei pan se h a de opom r. 
y és to es f l p r o b l e m a que nad 'o 
sabe c ó m o se r e s o l v e r á ; en t re tanto , 
los precios s iguen s i n v a r i a c i ó n , a 
e x c e p c i ó n de las de fuerza, que se 
a f i r m a n , c o t i z á n d o s e de 72 a 73.50. 
S n l r a d n s — í . o s salvados l o g r a n pro- • 
cios m u y var iab les , s e g ú n l a p a r t i -
cu la r s i t u a c i ó n do cada fabr icante 
o especulador, y en r e l a c i ó n a las 
calidade.s; . l os salvados, ho ja , osci-
l an entre . 8.50 y 9,2S los 25 k i los; 
m e n u d i l l o , do 10,25 a. 11,25; en ca-
bezuela, d i v e r s i d a d notable , habien-
do par t idas a 20,50 y a 23,50 los 60 
ki los , pero s i n g u l a r m e n t e se no ta 
tendencia a lc i s ta en las ha r ina s pa-
ra piensos, clase tercera, que cues-
t an 3?,50 y 33 con bastante firmeza. 
Ávenn.— Vncn m o v i m i e n t o ; en pla-
za, a 43,50 y 4'*. 
Cebada—F.n los pueblos, pa r t idas 
sueltas de 3S a 40 en g r a n e r o ; en 
plaza, a 15,5)0 y 46; las ofertas de 
R i o j a y E x t r e m a d u r a son do 42 a 
' , ' ' ) éri o r i g e n , c o n s i d e r á n d ó s e ex-
cesivas, por lo que no se opera ha-
ce bastantes d í a s . 
Mai:. .—\Ln p lena a c t i v i d a d l a reco-
l e c c i ó n y r a l l a d o ; abundan las eras 
l lenas de panojos p a r a secar; hay 
pocas pa r t i das seco en condic iones , 
que se ofrecen a 44 y .45 pesetas, 
pero l a s i t u a c i ó n es de flojedad por 
l a baja del p la ta , que a q u í se ven-
de a 41 y 42, y lo m i s m o e l de Lé-
r i d a . , 
P u l p a s r ra—SQ h a operado nue-
v a e l e v a c i ó n en este pienso, l l e g á n -
dose a ped i r 250 y 260 pesetas tone-
lada, aunque se d u d a si h u b o com-
p r a d o r ; pero s í es co r r i en te el de 
235 y 240, con a lza de 15 y 20 pese-
tas en menos de u n mes ; quedan 
p o q u í s i m a s exis tencias , y como l a 
nueva c a m p a ñ a se h a re t rasado a l -
go, l o que resta se hace pagar b ien. 
A c e i t e s . — É n l a comarca de R o r j a 
l a cosecha se presenta muy corta 
y do las exis tencias a ñ e j a s se v e n -
de po r m a y o r , de 28 a 29,50 l a arro-> 
ha en clase cor r i en te , y 30,50 a S i 
e l fino;i en el Rajo A r a g ó n a l g u n o » 
pueblos no c o g e r á n n i p a r a el con-
sumo l o c a l , otros u n a m e d i a cose-
c h a ; los . prec ios de 235 a 250 pese-
tas c ien k i l o s , s e g ú n clase. 
Finos.—Escaso m o v i m i e n t o ; ' 20 y) 
22 pesetas alquez, en C a r i ñ e n a y* 
Ror ja , y clases flojas de 17 a 1% -
¡ A g r i c u l t o r e s ! 
No s e m b r é i s cereales s in sul fatar l a * 
semillas, s i q u e r é i s asegurar v u e s t r a ^ 
cosechas. 
Sulfato de cobre, de 98/9í> %, de p i ^ 
reza garantizada. 
A l f r e d o A l e i x B e a t a 
Sucesor de E . S t e i n f e l d t 
Calle del Prado, 15.—Apartado, 161, 
M A D R I D 
v i n o s 
Apara tos M a l l i g a n d , Levesque, DIM 
j a r d í n . Sa l i e ron . F á b r i c a de mate-, 
r i a l pa ra Labora to r io s . F e r n á n d e z y 
Salazar . Sdad. L tda . Garc ía de Pa i 
redes, 46. Madrid. 
2 A v i c u l t o r e s ! 
Al imen tad vuestras aves con huesoj 
molidos. Sorprendentes resultados. P© 
d i i l cati- 'cfíos de molinos para hu-esos a 
Mat tha . C a b e r . Apartado 183, Bllbai 
«ra 
: * : ) 
¿ P o r q u é s e d e b e n a b o n a r l a s t i e r r a s c o n e ! 
N I T R A T O D E C A L D E N O R U E G A ? 
POR SRR un abono ^I t r t ígenado y cá lc ido do R A P I D A A S I M I L A C I O N . 
POR MR.IORAR las condiciones físicns del sucio. 
POR NO N E C E S I T A R l luvias para su d iso luc ión en el sucio. 
POR PODER E M P L E A R S E en cobertera A U N E N EPOCAS DE SEQUIA. 
j^OR SER do fáci l reparto gracias a su estado O l ' A N l ' L A B O . 
POR SER producto do pureza garantizada y no contener subtancias per-
iudicialcs . 
H IR HX PKN DERSE con cnibalajo muy sólido do SACOS 1 Al l ' K K M HABLES. 
POR DAR los mismos o mejores resultados que otros abonos n l t ro-rnados 
tfo precio superior. 
L A Mh'JOR rcroniondaciói i d d Nf ' i 'UATO DE C A L , la consti tu-
yen sus RESULTADOS I N S U P E U A H I . L S . 
Para i n f o r m e s y co t izac iones d i r l g t r s o a s u p r o v s e d o r de abonos o a la 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E N I T R A T O S , S . A . 
F E R N A N F L O R , 4 . - M A D R I D 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
A b o n a d c o n N i t r a t o d e C h i l e . E s u n a b o n o e x c e l e n t e 
p a r a t o d a c l a s e d e c u l t i v o s 
SE V E N D I ! E N TODAS L A S CASAS I M P O R T A N T E S 
QUE SE D E D I C A N A L COMERCIO DB ABONOS. 
I n f o r m e s y fo l l e tos grat i s p a r a s u a p i i e a c i ó n , d í r ¡ s ¡ c n d o s e a l 
C O M I T É D E L N I T R A T O D E C H I L E 
B A R Q U I L L O , N U M E R O 2 1 . - M A D R I D 
J O S E 
O R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E H O R T I C U L T U R A 
U s u i l a e E r i j o d e M a r i a n o C a m b r a 
ARBOLES. L L A N T A S . F i n i U S , S E M I L L A S . V I D L S . O L I V O S Y T O D O 
LO C O N C E « N l E N T E A L H A M O 
P I D A N CATALOQO 1925 1925.—APARTADO 179.-ZARAOOZA. 
S á b a d o ^ 3 1 de octubre de 1525 (8) E L . D E B A T E 
E L T R I G O D E L M U N D O E N 1 9 2 5 
- E D -
L a m e j ( m c o s e c h a d e E u r o p a e n d i e z a ñ o s 
E E 
•Ea^cosecha muinlial üe cereales. 
ícoi>Arreglo a la evaluación oficial 
íffeUsumayoría de. los países, quo/obra 
ijawea^poder del Instituto Iniuí^iacio-
malpde'Agricultura de Koma A;un>plc-
<ada»>con la que la Prc|nsajbrofesio-
oialbde otros consigna paradlas cose-
\clras respectivas y con el'promedio 
Me'íla producción del (juinquenio en 
¡los^caatro o cinco países, en que fal-
,'íanitales referencias, arroaa el resu-
linan que figura en esta misma pá-
•gina. 
i L a cosecha.europea• resulta la me-
1 jot obtenida en el úrtimo decenio y 
t^s-*-superior a la de hace dos años, 
•que ya fué considerada como muy 
cabnndante. Esto no quiere decir que 
.tódavia se haya nivelado la produc-
cfón 'triguera europea con la de an-
Ues de la guerra» para lo cual le fal-
tait unos siete mitluues de quintales 
mélricus. 
i^i cosecha norteamericana resulta 
más bien escasa Comparada con el 
promedio del decenio, aunque, desde 
luego, resulta superior a la que nor-
malmente se recogía antes de la gue-
rra. Africa del Norte tiene una buena 
cosecha. Asia arroja cifras muy pe-
queñas para producción y Oceanía 
se mantiene dentro de los limites 
normales. 
En resumen, la cosecha nmiMlial 
de trigo se puede considerar como 
abundante, y si se compara con la 
del año anterior, la supera en 70 mi-
llones de quintales métricos, a pe-
sar de haber reducido la superflcio 
ocupada por el trigo en 19 millones de 
hegtáreas. 
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Ffcancia. « _ 
Gran .Bcetañia e Irlanda del Norte. 
^Inglaterra y- Gales 
Escocia - „ Janda*del Norte „.... 
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TOTAL MUNDIAL 82.468,30 1.007.514,10 
Sembradoras EMPIRE 
Las mejores para L I N E A S P A R E A D A S 
y CULTIVO CONTINUO, según los métodos 
de los ingenieros señores Benaiges y Arana 
Bioadoras BENAI6ES, cultivadores y 
arados especiales para estos cultivos 
P r ó r r o g a a l e s p r é s t a m o s 
t r i g u e r o s ? 
Hoy termina el plazo 
Como consecuencia de las peticio-
nes formuladas, el plazo ¡tara la 
concesión de préstamos sobre tri-
gos, que hoy termina, es posible 
iftir se prorrogue hasta el 31 de 
diciembre próximo. 
Pero, a fin de evitar que ios 
.'»0 millones paralizados en el Banco 
de España a la expectativa de de-
manda continúen asi, y como no 
parece llegiun a agolarse, se reten-
drán 10 como asignados a este ser-
vicio y volverán los otros 40 a lu 
disponibilidad del Tesoro. 
N a v a r r a o r g a n i z a e s te c r é d i t o 
í.a Caja de Ahorros de Navarra, 
resolviendo la instancia presentada 
a la excelentísima Diputación por 
la Federación Católico-Social Na-
varra, y de cuya tramitación hemos 
tenido al corriente a nuestros lec-
tores, en la que solicita dar sotu-
ción al problema creado a los pe-
queños agricultores, a causa de la 
paralización del mercado de trigo 
y por negarse los compradores a 
adquirirlo a precio de tasa, ha lo-
mado el acuerdo de conceder a los 
agricultores navarros préstamos so-
bre trigo en las condiciones siguien-
tes : 
Primera. Los préstamos se ha-
rán sobre trigo de la cosecha del 
peticionario por el plazo improrro-
gable de seis meses, con un má-
ximum de *25.0()O pesetas para las 
entidades agrarias legalmente cons-
tituidas y de 5.000 para los parti-
ní lares, en forma de cuenta de eré-, 
dito al 5,50 por 100 de interés re-
cíproco. 
Segunda. Las garantías deberán 
ser: 
ENTIDADES AGRARIAS 
A ) E l trigo que depositen los so-
cios en la misma con ese objeto. 
fí) La responsabilidad solidaria 
y mancomunada de todos los so-
cios. 
C) La especial, solidaria y man-
comunada de los que formen su 
Junta directiva. 
PARTICULARES 
A ) E l trigo que se constituye en 
garantía. 
B) Dos firmas de solvencia, a 
juicio de la Caja. 
C) E l aval de los préstamos a 
particulares no podrá en ningún 
caso ser recíproco. 
Tercera. E l deudor tendrá res-
pecto del trigo constituido en ga-
rantía, cuando quede en su poder, 
los deberes y responsabilidades 
propios del depositario, de confor-
midad con lo dispuesto en el nO-
moro 5 del artículo 548 del Código 
penal. 
Cuarta. E l préstamo tendrá co-
mo limite máximo en cada caso el 
70 por 100 del valor del trigo, cal-
culado al precio mínimo de la ta-
sa, que en la actualidad es de pe-
setas 10,34 los 22 kilogramos (robo). 
Quinta. Será condición precisa 
para obtener 'el préstamo que pre-
viamente haya sido asegurado con-
tra incendios el trigo que ha de 
constituirse en garantía. 
.^oxta. La Caja de Ahorros dará 
cuenta al alcalde de la localidad en 
que resida el prestatario de fa cuan-
tía del préstamo y de las gararftías 
de la operación, con objeto de que 
en cualquier caso pueda tener una 
representación adecuada con carác-
ter de autoridad que pueda infor-
marle sobre la persistencia de la 
garantía. 
L a s p r o v i n c i a s p o r o r d e n 


















































U t T l V A D O P L 
A O D E R N O 
M m teóricHitta ^ Roricullura 
LAUREADA CON LA CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio ú t honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zara£na. 
Continuacñóa de R E S U M E N DR 
AGRICULTURA y E N E L CAM-
PO, do Barcelona: AGROS, VIDA 
RURAL v LA REVISTA AGRL 
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODKBNAS, de La Conifla. y V! 
T1CULTURA & ENOLOGIA, de 
Villafranca del Panadés, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernoa de gran tamaflo (32 por 
24 centímetros), ilustradoe con nu-
merosos Rrabados. papel superior, 
de tniie de 70 páginas cada número. 
E l i CULTIVADOR MODERNO ee 
la revista de vtágarización agrícola 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los tnás eminentes 
agrónomo» y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
R L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libios y semillas; com-
praventa de prodoctoa para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entra los agricultores y casas co-
merciales, eto. 
Precio de sosortpciÓB: 
OCHO PESETAS ANUALES 
pídase on número de maestra 
gratalto. 
Redacción y Administración: 
m m m . 76 (lomo al Arco del 
iriBntB). ftpartaüo « 2 5 . Tele-
fono 1 8 6 * - S . P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios de 
toda clase de setmBas, iñgns «eleo-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obres da agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
MADRID.—Año XV.—Núm. 5.054 
D Ó N D E SE P R O D U C E E L T R I G O 
7 
mjis de Y S . t u o n deffjas 
i f iPM - 5 aso 000 i é 
C o n f e r e n c i a I . d e l T r a b a j o 
a g r í c o l a e n R o m a 
E l próximo día 5 de noviembre co-
menzara r» en Roma las sesiones de 
la Comisión consultiva agrícola, 
constituida por convenio entre el 
Instituto Internacional de Agricultu-
ra de Roma y la Oficina Internacio-
nal del Trabajo. 
Las cuestiones importantísimas que 
han de tratarse : enseñanza a los tra-
bajadores del campo, comercio de 
frutos de la tierra, jardines para 
obreros, en cuya discusión interven-
drán celebridades mundiales, hacia 
necesaria que la representación de 
España recayera en una personaJi-
dad de indiscutibles méritos. L a Co-
misión ha hecho justicia a los del 
ingeniero agrónomo don Enrique de 
Alcaraz, subjefe del Servicio de Ca-
tastro de rústica y profesor de la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos, cu-
ya propuesta ha sido aceptada por 
el Directorio. 
El seííor Alcaraz saldrá para Ro-
ma hoy sábado 31, 
E l t r i g o q u e c o n s u m e c a d a 
h o m b r e , s e g ú n s u p a t r i a 
^ " a d á „. 340 kilos 
Francia 219 > 
Argentina 187 > 
Ralia no , 
Gran Bretaña 162 > 
Suiza láo » 
Alemania y Austria... 148 > 
Estados L'nidos 147 > 
España 130 . 
Países Bajos 126 » 
Rumania ne » 
Dinamarca 112' • 
Uruguay m , 
Egipto 82 • 
Noruega 59 > 
Japón 14 • 
EL PIOBBESO m m \ m m 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a l 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
CmiflCADO EL MEJOR DE LOS PERIODICQ&aBRICOLAS DE ESPOflD 
ER EI concuaso DE IHAORIWOE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor g- medalla de Oro 
Diploma de Honor en la Exposición Industrial y Agrícola da Córdolu 
Alo x x v m i 
cuantos progm-






Defiendo loo intereses 
egncnttores y ganaderos. 
ResndTe gratuitamente % 
•us Bnscriptores todo género 
de consoltae referentes a Agri-
ooftnra, Ganadería, Legisla-
ción y Veterinaria. 
Regala hermosas máqrtinM 
ftgrloo'aa, abonos, sentiUaa y 
aementales a eos soscríptores. 
Ofrece los dates más com-
pletos que se publican de los 
mercados nacionales de pro-
doctos agrícolas. 
Be pntjiica cnatro TOCOS, al mea. 
Cada número consta de 36 
páginas y cubiertas. 
Precfo: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza de Orlente. 7. Madrid. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
L o s p r e c i o s d e l t r i g o e n t r e s a ñ o s 
G E 
Queda aún a la hora presente bastante trigo por vender, aungue no 
se demanden préstamos al Estado con la garantía de dicho trigo. Esto 
se explica porque en unos sitios con la venta de las cosechas de uva 
o con las de cereales de estío y leguminosas, se ha podido defender el 
agricultor para no malvender el trigo y aguardar en lo futuro ofertas 
de mejor cotización. 
Arados de acero marca " I D E A L " 
O s a d a s , c u i t i v a d o r e s , c l a s i f i c a d o r a s , C o s e c h a d o r a s 
B W E R N A C B O N A L , T r a c t o r e s y T r i l l a d o r a s C A S E , 
S o l a d o r a s O S B O R N E , B o m b a s , N o r i a s y t o d a 
c t e s e - d e - a p a c a t o s a g r í c o l a s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
HMUETA i e i i . (S. en o . \ m \ m 
Cafie de Atocha , núm. 151, M A D R I D 











































































36,50 a 44 
42 a 44 
40 a 41 
44 a 46 





































De las últimas cotizaciones han sido las de 48 a 48,50 pesetas los 100 
kilos en los mercados castellanos; 47 a 47,75 en la Mancha y Extre-
madura, y 48.50 a 49 en Catalurta y en Andalucía, y aún posteriores, las 
actuales, las encontrarán nuestros lectores en la sección de mercados. 
l A G R I C U L T O R E S I 
S E L E C C I O N A D L A S 
S E M I L L A S PARALA S I E M B R A 
y-amnentaréis el rendimiento de vuestras tierras 
Pedid ofertas de la seleccionadora de trigo, 
centeno, avena, cebada y otras semillas a 
DAVERIO y CIA. Calle de Sevilla, 5.-MADRID 
BOMBA ESTEFARI (paiemada) 
P A M O E S i l i F E C T A R . EHCALAR T P I I I T A R 
Diploma de Honor en la Exposición 
Avícola de Burgos 
Indispensable a todos los Ganaderos, Agri-
cultores, Avicultores, Cuarteles, Hospitales, 
Asilos, etc., etc. Garantizado su buen 
f u n c i o n a m i e n t o . PRECIO C O M P L E T O , 150 
P E S E T A S . • 
Tipo pequeño para cochiqueras, gallineros 
o sitios reducidos 85 P E S E T A S . 
Pedidos y catálogo n 
Asociación GEHERAL DE GAUAOEROS 
HUERTAS, 30.-MADRID 
o a «a inventor, M. G. Estcfnni 
Sandovni. 23.-Madrid 
r u B L i c f l G i o n E S i s R i e a L i s "CULPE 
Medalla de oro en el Concurso nacional de Ganadería de 1922 
D i r e c t o r : L U I S D C H O Y O S * S A I N Z 
Redactadas por lo8 más prestigiosos especialistas de cada rama de la enciclopedia rural: ingeniero^agró-
nomos, de Caminos y Montes; insprcturos de Higiene pecuaria, veterinarios militareB, profeaorea de Escue-
las de Veterinaria, catedráticos de Cniversidades. Institutos y Escuelas de Comercio y Normales; agriculto-
res y ganaderos. Las PUBLICACIONES AGRICOLAS cCALPE» atienden por igual a las dos bases funda-
mentales de la vida social: cultura y producción; por ello, junto a las obras de pura y alta cultura, figQ' 
rnn los libros que sirven a los que trabajan y pnjducen, desarrollándose este criterio en los dos grupos-ds 
publicaciones de la 
Biblioteca Agríco la Españo la 
y los 
Catecismos del Agricultor y del Ganadero 
por corresponder las primeras a la cultura superior técnica y las segundas a la vulgarización y guía prác-
tica de loe campesinos y ganaderos. 
Las PUBLICACIONES AGRICOLAS «CALPE» reúnen las cuatro condiciones esenciale» para las obraa <le 
Agricultura y Ganadería: 
ACTUALIDAD TECNICA, que falta en los libros anteriores a 1910 y que sólo coma clásicos o par» 
mera curiosidad o erudición pueden valer. . 
AUTORIDAD CIENTIFICA, por estar redactados por los principales ingenieros, catedráticos, *6tenna» 
rios, agricultores y economistas españoles. 
NACIONALIDAD, o aplicación concreta al clima, suelo, vida y economía de-Jiuestro país, de que •C*!*' 
cen lae traducciones, por prestigioso que sea todo autor extranjero. 
UTILIDAD Y APLICACION para todo agricultor o ganadero, por estar escritas de modo claro y con« 
ciso, sin tecnicismos ni generalizaciones vagas e inconcretas. 
Catecismos del Agricultor y del Ganadero 
Los Catedwnos son folletos de agricultura popular o prácticas agrícolas y pecuarias; constan de 33 pa-
ginas, de 190 por 136 milímetros de tamaño, con planas de impresión de 145 por 95, en tipo de letra, mny, 
claro, legible y profusamente ilustrados en el texto y con láminas, tiradas aparte, en negro o en color. 
Sus cubiertas en color, distinto para cada grupo de materias, van ilustradas con fotograbados del aaun-
to que se trata. 
Escrito expresamente para clima, suelo y economía do España y América. 
PRECIO DE CADA NÚMERO: 50 CfHTISCOS 
CIENTO CINCUENTA CATECISMOS P U B L I C A D O S 
B I B L I O T E C A A G R I C O L A E S P A Ñ O L A 
LA UNICA BIBLIOTECA ESCRITA EXPRESAMENTE 
P A R A E S P A Ñ A Y L O S P A I S E S A M E R I C A N O S 
Tomos encuadernados en tela inglesa, con fotograbados, dibujos y lámmaa en negro y color, divididos en 
los dos grupos de 
/ T R A T A D O S G E N E R A L E S 
De enseñanzas o materias determinadas, o en que so desarrolla, bajo unidad metódica, el estudio de un» 
cuestión general, científica, técnica o económica; de las ciencias fundamentales de la Agricuitúra, las ID* 
dustxias rurales y la Zootecnia y Veterinaria, o de las ciencias complementarias económicas, sociales y iu' 
rídieas. 
1.—HIDROLOGIA GENERAL AGRICOLA, P. M. González Quijano. 
4. —MANUAL D E L PRACTICANTE DE VETERINARIA Y D E L HERRADOR, J . Alcañiz Sáiz. 
5. —CREDITO AGRICOLA: HISTORIA, BASES Y ORGANIZACION, Luis Redonet y López Dóriga. 
PRECIO DE CASA TOMO: 14 PESETAS 
T R A T A D O S E S P E C I A L E S 
Monografía? en las que se exponen, bajo unidad de contenido, un cultivo o un grupo de cultivos; 
industria agrícola o una explotación de determinada ganadería, así como un tema económico, comerci 
o administrativo de Ta vida rural. ^t -ot -CÍ-
l . _ E L ALCORNOQUE Y E L CORCHO: CULTIVO, APROVECHAMIENTO E INDUSTRIAS DERIVA 
DAS, L. VeJaz de Medrano y J . Ugarte. 
2—VALORACION AGRICOLA Y CATASTRO. Ztícarías Salazar Mouliás. 
3 — E l . GANADO CABRIO: RAZAS, EXPLOTACION Y ENFERMEDADES, C. Sanz Egaña. 
4— AGUAS SUBTERRANEAS: REGIMEN, INVESTIGACION Y APROVECHAMIENTO, L . Fernanaes 
Navarro. 
5— VINIFICACION EN PAISES CALIDOS, Juan Marcilla. 
6— VETERINARIA FORENSE: MEDICINA L E G A L Y TOXICOLOGIA, Pedro Martínez Baselga. 
7. — E L NARANJO: SU CULTIVO Y EXPLOTACION, R. Font do Mora. 
8. —LAS ENFERMEDADES D E L OLIVO, L . Navarro. 
9. —ENFERMEDADES D E L GANADO VACUNO. L . Sáix. " _rTTTTvA. 
10.-VARIACION Y HERENCIA EN LOS ANIMALES DOMESTICOS Y E N LAS PLANTAS C U L l i v * 
DAS. J . Fernández. Nonide/,. 
11—LABORES DE CULTIVO GLNEKAL. .losó «asr-ón. 
14—EL MAIZ DE GRANO Y FORRAJE: CUi/r iVO Y ECONOMIA, Félix Carmene. 
15.—KL MOTOCULTIVO: TRACTORKS AGRICOLAS, Antonio Velázquez Díaz. 
PRECIO DE CADA TOMO: 7 PESETAS 
V E N T A S A P U A Z O S 
Envió f ranco de c a t á S o g o a quien lo solicite 
M A D R I D 
R í o s R o s a s , 24. A p a r t a d o S47 
C A S A D E L L I B R O , A v e n i d a P í y M a 
